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1 % c o n s i g n a c i ó n 
d e l C l e r o 
TRES EDICIONES DIARIAS R e d . y A d m ó n . : M A R Q U E S D E C U B A S , 3 .~~Apar . 4 6 6 . — T e l . 365. 
V\ señor Arzobispo, de T a n a g ü ü a 
á aEl Liberad» uua caata abo-
^ ' L üor el aumonio .le la consi-na-
**' A¿\ Clero aídfeoiúto al servicio pa-
^ u S e ^ - c d a t e n t e al <ie las pa-
^ Crr- i l lo 1 ^ msevt^o 
i .arta M HAf-mo. iSr. Tiópez Pe-
L en IÍVS i-okn.nas prefoneiites de la 
S e r a vhv^ de su periüdicü, como 
S t f c d o editorial, 
fla l iedio m á s : lia r s r r i i o como pre-
tíM.:ió,. m..> p a n r ! (le lop que 
tomamos ^ x ú v r A ^ ahrmaci ' .ws: 
• ne á nosoims par:) (ínfonder ante nuea-
DÚbl;cí\ ijue es Iwla I'lspañai. s in disfcin-
de parí-' los, hi minia, mi/./ ju.-fa y muy 
diana ú i ^ 1 ' " * ' ,h' 'os "\t''t'cc* párrocos, 
Je llevan uno (.n-tenrid nuserahle. 
•Veepetuosamente damos las gracia, al 
T;ul;o Prolado, no ulo en nombre nuestro, 
S o u m b i ó n , y, sol.r lo en el do ios 
ffimo de Su ; U . ' > ^ d ^ . f ó / í m no des-
liga sns humildes rcivivdu-xtoones.» 
Ija justi.cia existí alabemos la uoble 
i c 5 u d en eiste oautu com.ieto adop-
tada por ell ilustre cronistA, de quien 
binariamente d i r r u í m í o s , aunque san 
iMCom* c-r, n i re^aieaile, sus méri tos 
|¿teJ^-ios. 
Y en su pre.^encia, fícómo no llamar 
la atención idlel señor conde de Roma-
nones para que advierla no ser cues-
tiúu de partidos ipo l í t i cQS m aun ele 
jrientacionds religio^sas o filosóficas 
exclusivamente, sino imperativos de 
la equidad .lo« que reclaman e ompo-
atti se redima ail sialctexdote católico de 
la intolerable y despresiigiosa mflise-
i& en que le llene vsumído la cicate-
ría de u n Estado que se llama, y es 
oficialmente, catól ico? 
Por eso, porque eis cuest ión de equi-
y aun de humanitarismo, convie-
Ueu en su soluc ión ant ípodas doctri-
íiale,s como «El JAberal» y E L D E B A -
TE, el excelso Pielado de Tarrag;ona 
y el exquisito artista Gómez Carrillo. 
; Donoso contraist e ! ; Cuando al Po-
fer uúlbliico español conviene, cons-kle-
ía á lü'S miTiistrois del Culto de la Re-
iigión oficial, funcionarioa diel Estado; 
mis si se trata de mantenerlos yon de-
coro, dánlMes siquiera posibalidadeis 
do vida, entonces lois abandona á su 
miia y falla á compromisos solem-
newentie contraídos en calidad de 
oomjpenteiación de arbitrarias expoli-
oianes...! 
¿liazón de semejante s inrazón? 
El Arzobispo taaTaconense la expre-
ÍB en estos renglones: 
«Loe polít icos abusan de nosotros porque 
Biben que nuestra mis ión es tan sagrada 
4ue no habremos munca de cambiarla por 
otra, y nuestras ocupaciones, tan prove-
ngas y necesarias parai el pueblo, que j a -
más nos declararemos en huelga. E s u n a 
oubardía tratar así á quien no puede de-
íeadereo como ioe d e m á s . » 
; Por fortuna, el ba,iallador Prelado 
indica también los remedios que pue-
nir curaendo el mal. 
No basta—idlice—disoutiir en el Par-
lamento y en la Prensa, biay que «gri-
tar» en reuniones públ icas , y aun en 
la vía pública, con imponeaites mana-
festacioneis. Lo cual, si no pueden ba-
r r i o los clérigos, l o pueden hacer sus 
•aigos. 
Y aun señala medicina m á s eficaz: 
«No haya—aconseja'—masi divisiijón 
claaoficaicaón que fa/voreoedores ó no 
oel Clero.» Anuncia que él , en el Se-
nado, pa,Ta aiu,s enmiendas en favor del 
aumento en las consignaciones eele-
^aaticas pedirá votación nominal ; y 
P&rsuaidie á que se haga lo mismo en 
W tongreso. 
i Para qué? 
L a J u n t a C e n t r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
D I C T A D U R A N E C E S A R I A 
He aquí la estocada á fondo, el re-
ftvo que .tal vez surta efecto! : 
trop1 056 {luiCillGS digan «no». Y loe pa-
^ os formen la lista negra correspondiem-
Al*e ^ r é s t e n s e desde l u ^ o á la dofensa, 
cando á lo^ po l í t i cos en la ún ica parte 
• ^ W e : en el acta. 
Quandio H ^ u e u las elecciones, á los dipu-
lavcT ^ 86nadorGs quo ahora no voten en 
la<fos V. ^ e r o . l 0 CjHP propongan los Pre -
^ ' hay que impodirlcs, prometan enton-
tejjj. ^u.e Prometieron, que vuelvaji á ses-
íue !!n Gseaño^ parla menta rios. P íay 
êctor̂ 81"''1-1'-'í'0''1'0 al,oni lina ^amp-^üa 
ttgg^'8 ^ t ' v í s i i ü a para cerrarlos lais uf-
" Sí' T 
^ t i ¿ a !r̂ JUl̂ ti('':,, ] * linmanidad, la 
lükiv,^ J ' ^ p a ñ a , la conveniencia 
defli ]vs|,ail()< la (]eiensa de la 
^taild lnterés íle las pobres y 
fes ar f^ deniaiubm. como en anterio-
íediin. 10i ^ don;obráramos, que se 
¿ ^ . P ^ r o q u i . l . 




¡H á ^'jí'^Tfiní;^ turnantes no se r i n -
iles . i a , U,'1'X:> (1pl flerecbo. Tiupongá-
^ d e m d i o .1,. la. fuerza aplicado 
i o : 0 ; s de su predominio' v 
. ./'e su v ivir público: la re-
Va(,1,>ii en Cortes. 
fteatarno!;1 "(> 1':"'(M' •n:'ls l l w ' i r 
.̂ e.se>Si,V '"'(;tlk^:^,•. l 'rge conseguir 
llvo t i ^ deseado simnlemente exce-
M í s ter R ^nciman, 
^spector de subsistencias 
^ V I C I O TELECUAFICO 
i0s. , l . O X D R K S 24 
B f frobClhi:UlüS bi-N INF,JNNAD03 se <hi 
a ^ i C ' r v T ' e' ^ - ' - ^ b r a m í e n t o de m í s -
J - ' Presidente, de Boar of T r a -
|vl'C.i:is ' rrir,r,;o do inspector de sub-
E l día 13 escribí yo para «La Gace-
ta del Norte» un art ículo en que anun-
ciaba 'Ja creación de una Junta Oficial 
de Subsistencias y el nombramiento 
de ] ) . Basilio Para í so para presidirla. 
Y, eíci tivamente; al d ía siguiente se 
confirmó l a noticia por el ministro de 
Hacienda, si bien ed presidente do la 
nueva .Junta Jo era 1). Guim-nsinldio Az-
cáiute. Este cambio de nombres alte-
ra ha lo sus t iMic ia l de la iufonnaoióu 
])ai ti( iibir que se me bahía comunica-
do y que yo hice púb l i ca : porque por 
ella 9e a t r ibuía al Sr. Paraíso el pro-
pósito, de acuerdo con el Cobierno, de 
una intervención enérgica y eficaz en 
el réyimeit, de las subsistencias, por 
isus condiciones de cmráí-ter y sus co-
nociniienlos. industriales y mercanti-
1; • como bombie de neu'ocios y de em-
preea. Según la misma información, 
Qil Sr. Paraíso sería una especio de 
dk-tador Ide víyereB y estar ía faculta-
do por el S r . Alba 'para concertar con 
los contribuyente© á quieneis afecta el 
provecto de beneficios extraordina-
rios, hoy al parecer amneonado, una 
fórmula de avenencia, por la que se 
d e t e r m i n a r Í H i i las bases para una 
exacción módica oor dicho concepto, 
v la cual ise recaudaría directamente 
por la Junta de Subsistencijas y éfita 
la anliicaría excluisivamente á los fines 
de su insti tución, ó sea. á la conten-
ción Idlel alza que los géneros de pr i -
miara npinptfwted vienen experimentan-
do, y á las indemnizacionets correspon-
dientes á productores, comerciantes y 
porteadores. 
No puede negarse que en este plan 
ge ve una mano hábi l , v que, de e j e -
cutarse en la forma indicada, con l a 
aquiescencia d e los contribuyentes, 
¡salvaría al ministro de Hacienda Id'el 
fracaso total de su asendereado pro-
yec to , sacándole del ain pace» en que 
se halla metido y del cual difícilmen-
te podría saliiir de otra suerte.. 
La consti tución de un Comité ejecu-
tivo de la Junta de Subsistencias, y 
la deisignaeión Idlel Sr. Para íso para 
presidirlos da ga ran t í a s de veracidad 
á m i información, como ya me lo pre-
sumía por el origen de que ella proce-
día y que era para mí del más comple-
to crédito, sin que esto quiera decir que 
se realice indfectiblemente el plan ex-
puesto; pues sabido es que, t ra lándo-e 
de actos de Gobierno, lais rectificacio-
nes y cambios son e l "nan nuestro de 
oaldía día. 
Hasta ahora, pues, lo cierto es que 
D . Basilio Para íso se pone al frente 
del Comité ejecutivo encargado de r e -
gimentar Has sub|sistenciais, impidien-
do el alza dncesante y descarada que 
ellas experimentan v que amenaza 
agravarse si medidas adecuadas y rá-
pidas n o le cortan los vuelos. 
ri Cuáles pueden teeV esas metlldas? 
La ' primera de .toldlas, la prohibición 
absoluta de exportación de todas las 
mateirias aMimenticiais, isin distingos 
n i subterfugios, con la represión fiel 
y dura del contrabando. Nada de_ au-
torizaciones de ciertos géneros, n i por 
cantidades limitadas, n i siquiera con 
derechos í a n altos que -narezoan pro-
hibitivosi. TJrzáiz fracasó en su polít i-
ca arancelaria de exportación por no 
habergie trazaid'o esa norma, radical. 
Todos los comestibles de primera y 
general necesidad existentes en te rn-
torio nacional deben quedar aquí , pa-
ra el consumo de los habitantes de Es-
paña , sin que valga en contra la ale-
gación de que los «atocks» superan a l 
consumo normal. Los precios de todos 
esos 'artículos .son conexos; es decir, 
liav una correlación entre ellos, de-
termánada por la acción v reacción re-
cíprocas del 'coeficiente en el consumo 
y el índice idíe los precios. Más claro; 
pan, carne, arroz, patatas, alubias, to-
cino, grasas, etc., son sucedáneos 
unos de otros, y en los hogares de re-
cursos limitados, modestos, se da la 
(preferencia en el consumo á los más 
baratos ó menos caros. 
La práct ica seguida por el Gobierno 
español en estos tiempos de guerra, 
de autorizar parcialmente la exporta-
ción á v i r tud de que sobraban deter-
minados ar t ículos , como el arroz, pa-
tatas, alubias, (lentejas, nara el consu-
mo nacional, ha contribuido á enca-
recer esos art ículos y á la vez el pan, 
por el consumo mayor que de éste se 
hace cuauiJb tedios los víveres suben 
de precio. 
Y la imposición de crecidos dere-
chos aduaneros á la 'exportación- tam-
poco resuelve nada, porque isi esos de-
rechos son ]>rohibitivos, vale m á s la 
declaración franca de la prohibición, 
v si no lo son, no conducen á otra co-
sa sino á servir de pretexto, para la 
elevación de los precios. 
Decretada la prohibición y cumpli-
da con rigor, habr ía que proceder al 
inventario de todo lo que E s p a ñ a 
poseo en géneros de piiimera necesi-
dad, Este inventarir. debiera estar he-
cho para estas fechas, y rectificado 
con frecuencia, á fin de descartar los 
elementos de error. Así se viene ha-
ciendoi en Alemania, y alsí, aunque 
ta rd íamente , como siempre, en Fran-
cia se trata, ahora de imitar . A eiste 
propósito, Herbette, en L'Eoho de 
Par ís» , escribe estas .sinceras pala-
bras, que, si para ellos, los francesies, 
son exactas, no digamos si lo son pa-
ra los españoles . . . : «Cuando se com-
paran nuestros esfuerzos á los dlel ene-
migo, se tiene la impresión—¿ está 
justificada?—de que para resolver las 
cuestiones de aprovisionamiento, de 
recuento, de consumo, carecemos del 
«outillage» administrativo y de la uni-
dad de dirección que poseen los ale-
manas; ŝe tiene la impresión id/e que 
no hemos hecho, como Alemania, de 
la economía un asunto de Estado. L a 
organización alemana tiene una doble 
ventaja: perfeccionar automáticamien-
te su obra en el detalle y permit ir al 
Gobierno tener á cada instante un 
plan de conjunto.» 
Pero por grandes que sean las difi-
cultades que en E s p a ñ a se píese n ten 
para la formación del inventario, hay 
que emprender eista labor sin dejarla 
de la mano y perfeccionándola sucesi-
vamente. 
A l mismo tiempo, y con la mayor 
rapidez, debieran celebrarse convenios 
con los productores y los aco.piadores, 
mostrando toda la energía, necesaria 
para í r u s t r a r la usura en los acapara-
mientos. Y , muy principalmente, ha-
bía que actuar una pol í t ica de trans-
portes que es tá perfectameiyte defini-
da y es conocida de todos. 
Autoridad, hasta la. dictadura, por-
que es problema esencial para la v i -
da idle la población, amenazada giave-
mente, en primer término por la ca-
rest ía del t r igo (en la Airgentina el 
precio de este cereal ha subido de 15 
á 32 pesetas los cien kilos, y en Nor-
te América, á 42): conocimientos téc-
nicos para dictar las órdenes oportu-
nas que eliimánen los elementos de 
per tu rbac ión , y tifibajo, t¡rabajo' in -
tenso y sin dcscamso, son las condicio-
nes requeridas, para que el nuevo or-
ganismo consiga los fines práct icos de 
su imstitución. 
A l dictador de víveres a lemán, Ba-
tocki , hacen opendant» el presidiente 
deü «Concejo de economías» francés, 
Fallieres, y ahora el presidente del Co-
mité ejecutivo de la Junta de Subsis-
tencias, Para í so . 
¿Será él Sr, Paraíso: el dictador que 
necesitamos en el orden de las subsis-
tencias? Según mis notioia.s se propo-
ne serlo, dedicándose de lleno y con 
ardimiento á sus nuevas tareas. ¿ L e 
permi t i rán serlo? Mucho es dle temer 
que no dada la idiosincrasia del jefe 
del Gobierno, señor conde de Eorna-
nones, y los intereséis por sobre los 
cuales hab r í a que pasar. 
RAMON DE OLASGOAGA, 
Profeso: de Haciead» pública en !m Univeraidad d« Deuito» 
Noviembre 18. 
A N I V E R S A R I O 
1 8 8 S - 1 9 1 B 
L a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
o 
E l ilustre ex senador 1). Manuel 
Bojío y Peyrolón nos escribe una v i -
brante carta, encaminada á adherirse 
á la pro te s ta de los católicos españoles 
contra el discurso del ministro Bisso-
la t i y contra las infames campañas 
de la masoner ía i t a l i a n i a . 
•El Sr. Polo hace notar l a con tradi-
ción existente entre el d i s c u r s o do Bi-
solati y el «complot» masónico, de u n a 
parte, y la «Unión sagrada» y el res-
peto y aun benevolencia p a r a c o n los 
católicos y para con l a Religión Cató-
lica de que el Gobierno i i a ü a . i u ha he-
cho gala a lgún tiempo é i n v o c a n aún 
algunos italianos. 
Conciluye nuestro esclarecido comu-
nicante con estos párrafos: 
((Si, l a oampaíLa an/tipaipista airreoia en 
I ta l ia , entiendo que los e spaño les debemos 
oontrarresrtarla con obra, m á s cordiail y r u i -
dosa, p a r a que el Badre c o m ú n de los fiolies 
sepa que, s i le ofemlclen, laa malsones y liibe-
ral^s, sus compatriotas, aquí ihay teda u n » 
naoión, ¡neutral y s i n c e i a m e n t é cató l ica , que 
le espera, oon los brazos abiertos, le propor-
c ionará hospedaje diigno de su c a t e g o r í a ail-
t í s i m a y rec ib irá de rodillas la B e n d i c i ó n 
Apos tó l i ca .» 
«El Correo Español» y otros colegas 
católicos publican art ículos ó sueltos 
recogiendo la protesta de los católicos 
italianos contra las ofensas inferidas 
á la Iglesia y al soberano Pontífice por 
la masoner ía i taliana, y p regun tán-
dose si los católicos pertenecientes á 
otras naciones de la o Enten te» , á Fran-
cia é Inglaterra, por ejemplo, sa ldrán 
á la defensa del vicario de Cristo. 
«El Correo' Español'» dice que, hasta 
el presente, n i en Francia, n i en I n -
glaterra, n i en los restq») de la desola-
da Bélgica han hecho los e a t á l i o M na-
da parecido á lo realizado por los ca-
tólicos de España é I t a l i a . I?ecuerda, 
además, el coléga cómo á los católicos 
españoles se nos ha querido e n i i v e u c e r 
de que la c a u s a de la ajeníente» es la 
c a u s a del Catolicismo, y conciluye: 
((Si nosotros quedamos esperando en vano 
que loa hijos de la Iglesia en Franc ia , en 
Inglaterra, en B é l g i c a , cumplan su deber 
en esta hora solemne, tendremos el derecho 
dé pensar, deplorándolo p rotunda mente, que 
las camjpañas de los citados señores y «te a l -
gunos m á s han tenido un ílnal con todas 
H's apariencias y realidades de fááoaso, y 
cjmo no iban desacertados los que barrunta.. 
han que ^oafiu.dlo» era labo.f de pr^pagapda 
de sus particulaxes únÉelPeseS, bajo el hernio-
so pabe l lón de una fie a m a d í s i m a . » 
^ Algunos periódicos', i n t e íp r e t a r an 
ciertas frases pronunciadas por el emi-
nent ís imo Cardenal Almaraz en el Se-
nado como si desautorizasen la campa-
ña que desarrollamos los periódicos ca-
tólicos. 
A uno de lo*? diarios que tal sentido 
dieron á las frases del Ar/chUpo de 
Sevilla, ha enviado su eminencia una 
carta, en la que afirma que liahilén-
dole preguntado s u parecer sobre l a si-
tuación del Papa en Poma, r e - ¡ ondió: 
uQue lo.t católicos espinóles th.lrn elevar 
preces al Cielo para que, con toda Uln'rtml, 
pueda continuar en liorna Su Sanilildd el 
l'a,pa Benedicto XV.n 
Como se ve, no existe la más leve 
contradicción entre la respuesta' del 
eminent ís imo Almaraz y las campañas 
de la Prensa católica. 
Convenimos todos los católicos, efec-
tivamente, en que sería, muy doiloroso 
que el Padre Santo tuviera que aban-
donar á E-oma, y en que se deben ele-
var preces al Cielo para que Su San-
tidad puejd'a continuar en ella. 
Y , na tu r alimente, esto no sólo no 
contradice, sino que se coordina con la 
constatación de la realidad de l a si-
tuación intolerablie que al Papa, crean 
los asaltos del Gobierno italiano, has-
ta eil punto de que, si no se atajan, el 
Sumo Pontíf ice no podrá seguir en la 
Ciudad Eterna, y con la conveniencia 
y precisión de que los católicos de Es-
p a ñ a y del mundo salaamns á la defen-
sa del' Soberano Pontífice, y ahora de 
modo especial interpongamos entre Su 
Santidad y sus enemigos nuestra p ú -
blica adhesión, nuestro amor y nues-
tros pechos. 
En los venideros tiempos, y en el 
libro d d sabio historiador, quien quie-
ra que isea, á quien ba de tocar el ser 
cronista de las etapa.s progresivas y 
de los o-loriosos resultados de la vincu-
lación ín t ima entre España y la Repú-
blica Argentina, tal vez se lea. una pa-
gina portel c-iüo de la siguiente: 
E l día ~o .V'vicmbjo del año 
1885 á fes o d i o de la méñana , expi-
raba.'en su Pa.kcki d e , g P a r d o ^ u 
Mai: itad Éil Rev Don Alionso X U . 
Ül m i s m o d í a . del mismo ano. ha-
l l á n d o s e á visia de las costas do 
su p a í s , eií tregana al ( r e a d o r su â  m a . 
"llena ¿f> luz, de v e r d a d , de amor y de 
i ¡Irnos, (d j i a n orador y r-d.uiista ar-
oenl;ao H- Nicolás Avellaneda, quien 
como ] • ! ' aidonte de la KepúUica pa-
cificó su pairi.a, le d i ó eamtal ó inició 
la n-rando.-a de Blienoí! Aires. 
Aveilaneda. nuo pindiü siempre fer-
voroso culto al solar de sus antepasa-
dos castellanois, había dicho el año 
1881. tSfhfd) en el más célebre de sus 
^•cnirsó:*... • 
«¡Loor a l pueblo ibér icoI No hay 
otro tan invenciblemente grande , en 
la ideagracia. Las murallas de Sagun-
to han quedado en la historia más al-
tas que el Capitolio Romano. Zarago-
za avergüenza á Napoleón. . . Debemos 
hacer esfuerzos para salir del aisla-
miento; debemos estrecliar nuestros 
vínculois con el pueblo español , único 
pueblo que, después de descubrir un 
mundo, reNpmulió á este dón de Dios 
con^ abnegación sin ejemplo, y se 
abr ió , sin vacilar, sus venas, por dar-
le vida. . .» 
Treinta y un 'años después, el pri-
mer ^ embajador de la Repúbl ica Ar-
gentina en España , hijo idic T). Nicolás 
Avellaneda, presentó sus honrosísi-
mas credenciales ante 8, M . el Rey 
Don Alfonso X I I I . 
Si el gran político argentino hubie-
ra podido en ese momento levantarse 
de su tumba, ta l vez habr ía exclamado 
con su poeta la t ino favorito: ; «Non 
oinni»? moriar» !.,. 
NAVARRO LÁMARGA 
F A L K E N H A Y N , E N O K S O V A 
Y T U R N Ü - S E V E R Í N 
M A C K E N S E N A T R A V E S O E L D A N Ü B I O 
BELGICA ENVIA UNA P R O T E S T A , CONTRA ALEMANIA. 
A L PAPA Y A ESPAÑA 
F R A N C I A . — C a ñ o n e o recíproco en varios puntos del frente. Afo r tu ' 
nado (jidpe de mano francés en Alsacia. f P á r U y Londres.) Vanos 
fracasos ungieses en el Ancre. (Kvcnigswnsterhausen.) 
RUMANIA.—Fa lkenJu iyn se acerca, en Y alaquia, al río A l t . Los 
anstroaerrruinos ocuparon Orsova y TurnuSecerin. E n Dohrudja, los 
búlgaros rechazaron á los rusos. (Koenigswmterhavsen.) 
B A L K A N E S : — L o s servios conquistaron Budimica, rechazando des* 
pués dos contraataques búlgaros. ( P a r í s . ) Los aliados fueron recham 
zados al Noroeste de Monastir y en Makoro. (Koenigsu-usterhausen.) 
Alemania protesta, contra la expuls ión de su ministro en Grecia. 
( Ñ a u e n . ) 
M A R . — L l e g a n á Pasajes dos náufragos de un vapor noruego. U n 
navio inglés, y otro noruego, echados á pique. Otro buque'hospxtal 
br i tánico hundido. 
A I R E . — L o s ademanes pierden cuatro aeroplanos, y los ingleses, uno. 
(Londres.) Cinco bombardeos de la cajrital rumana. (Bucarest.) Una 
escuadrilla francesa bombardea los altos hornos de Voehlkingen. 
( P a r í s . ) 
V A R I A S N O T A S — E l jefe del Gobierno ruso, sustituido. Bélgica 
protesta de las deportaciones, ante la Santa Sede y E s p a ñ a . 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
E l que no se consuela es porque no 
quiere, y Le Temps, que encuentra un 
paño de lágr imas á cada paso para dar 
aíl olvido las amaiguias (pie debe pro-
ducirle el observar que rara vez acier-
ta en sus predicciones, exclama, albo-
rozado, al saber que los rumanos des-
trozaron ta v í a férrea en una extensión 
de unos 30 kilómetros (véase el cro-
quis), de Fi l iasu á Orsova: a ;Ya es 
algo !» Pero á cont inuación, desasose-
gado, se pregunta qué habrá sido' de 
los rumanos que había por el ú l t imo 
punto citado, y piensa que acaso ha-
brán podido escapar por el boquete 
existente entre Craiova y el Danubio. 
Una vez más espero que Le Temps se 
lleve una desilusión; porgue aunque 
los alemanes sólo dicen: «En Valaquia 
siguen 'lias operaeioney adelante, según 
plan preconcebido», y lince tiene que 
ser el que con tan livianos datos sepa 
por dónde andan, los veintisiete meses 
de guerra transcurridos uosi han ense-
ñado ya á conocerlos (hablan poco y 
nia, la cláusula de que esta nación pa> 
gue todas las toneladas (3,322.000, se* 
g ú n un radiograma de Ñauen ) que ha-
yan sido echadas á pique por los sub» 
mar inos» . . . ¡ S í , señor; que las pa-
guen!.. . E l que rompe, paga. Lo malo 
es si resultan vencedores, y una vez 
m á s han perdido el' tiempo los alia-
dos vendiendo la piel del oso antes da 
matarlo. 
No es mal síntoma éste de que l a 
palabra paz comience á sonar en Ife 
Cámara de los Comunes y aun en la: 
mayor parte de Inglaterra, donde (te* 
legrama de Londres) «cada vez se bao* 
una propaganda más activa contra la 
guer ra» , , . Es el oro a lemán, no cabe, 
duda, quien opera tal prodigio. A l me-
nos, L 'Echo de Paris al mágico metaí 
distribuido entre los socialistas franco-, 
ses le achaca el maleficio de esos r u ^ 
mores que por Francia han corr idj t 
para debilitar la moral del pueblo, Lof 
socialistas se revuelven airados ei* 
L ' I I u n u í n i t é contra ta l acusación, jv 
mientras que en un bando se observan,, 
signos de descomposición, en el.opuesto 
siguen agrupándose y utilizando nue-' 
vas fuerzas, causando hasta la admi-
ración de sus enemigos. En L'Echo dq 
T B A N S J L V 
fe 
V « L , Q A K f Á 
— 4 Xí /éf/l* 
E n segunda plana : 
GRAFICO DE L A G U E R R A 
MARITIMA 
Proclama del nuevo 
emperador de Austria-Hungría 
E n tercera p lana: 
DE Mí CARTERA 
A c u a r e l a s h e r o i c a s 
por G Ü ^ H O V a H G f i S 
Críticas teatrales j 
y Notas musicales 
por ^ ñ p R E L t H O T I i ü f í f J 
FRUSLERIAS 
M I V O T O 
por C a r l o s ü u i s D H C Ü H f J C ñ 
Los regalos de 
E L . D E B A T E 
E n cuarta plana: 
Se aprueba el presupuesto 
de Estado 
hacen mucho), y es de esperar que m 
primer noticia, concreta que tengamos 
de ellos nos haga saber que han llega-
do hasta' la or i l la izquierda del Danu-
bio, sin perjuicio' de avanzar hacia el 
Este, y mal año para los rumanos que 
hab ía por Orsova. l ia .situación de lo% 
combatientes en Valaquia debe ser Ta 
indicada por l a l ínea de trazo grueso; 
pues, según el parte oficial de Buca-
rest. los rumanos que se retiraron 
del valle dei J i u l ocupan ahora posi-
ciones en CXterie (debe ser Oltetu) , y , 
según el radiograma de Yiena, los aus-
troalemanes estaban al Norte de Risu-
nic, Yalcea, Campolung v Sinaia,.. Y 
no hay más : tiroteo en. el frente ruso; 
toma de unos pueblos al Norte de Mor 
nastir, adonde siguen llegando refuer-
zos alemanes. Jo que hace pensar, ati-
nadamente, á Le Temps que la resis-
tencia que hallan los aliados «cuanto 
más avancen hacia el Norte será más 
intensa»; ataques de los alemanes á 
los ingleses en Afr ica oriental , y de 
los turcos á los rusos en Per si a, y en 
Francia, cañonazos. 
Vamos á cuentas, señores aliados. 
La nieve en unos sitios, la l luvia y el 
frío en otros, ha hecho que (si se ex-
ceptúa en Rumania, donde la ira debe 
haber fundido 'la nieve y secado los 
caminos) la guerra se ponga su capu-
cbón do invierno. <!emostrando sólo que 
existe por ligeras convulsiones (caso 
de .Monastir) ó por su alentar á caño-
nazos en los demás frentes... r;Era éste 
el resultado que se esperaba obtener de 
aquella cacareada ofensiva s imul tánea? 
Se ha terminado ésta, sin duda algu-
na, y aun están por ver aquellos millo-
nes de ingleses^ (coco con que nos asus-
taron en la primavera pasada): la ro-
tura del fíente a lemán en Occidente; 
la llegada de los riiso> á Lemberg y la 
de los i t a l n i ñ o s á Trieste; á peáar de 
locua!, el jefe del ( íobierno inglés (te-
legrama de Londres) ha declarado en 
la Cámara de los Comunes que se está 
consultando con los aliados la oonve-
niencia de incluir , en el Tr.i,!—'.'- de 
paz qud se llejyuo a i irmar cem Alema-
Paris se expresa así Juan Herbettei 
«Sí ; Alemania realiza un esfuerzo s i í 
precedentes». . . ¿ I m i t a r á los alema* 
nes? Conforme: si á ese precio se ob"»' 
tiene la victoria. . . «Nosotros no envi* 
diamos á nuestros enemigos más q u a 
su disciplina y su t rabajo . . .» Como ŝ  
ve, esta tecla suena ya de modo muy* 
distinto á aquellas otras que tocaban 
al principio de la guerra, merced á laâ  
cuales atronaron el mundo con los l i n -
dos adjetivos de bárbaros, boches, sal* 
vajes, etc., etc.... ¡ T o d a la l i r a ! 
Y Gustavo Hervlé, en L a Victoire* 
propone que, antes de imitar al enemi» 
go , movilizando á todo el ipueblo, á se* 
mejanza de lo hecho en 1793 se debe 
desemboscar á los emboscados. ¿ Q u é 
falta hace semejante medida para ob-
tener la victoria?... Con llamar bandi-
do a l difunto emperador Francisco 
José , como acaba de hacer la Gacetas 
de Biar r i t z al saber su fallecimiento^ 
y maldecir su memoria (á moro mueiN 
to , gran lanzada), yo creo quo tien& 
razón el jefe del Gobierno inglés en 
que hay que ir pensando quién va ál 
pa^-ar los vidrios rotos. Con dos ó tres 
articulitos como el caballeresco en qu« 
se arremete contra un cadáver insepul-
t o , no queda, un austroalemán par* 
contarlo. Y la paz será un liecho. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la roprodncci6ndee3tacr6nio8.J 
Curación rápida v segura con el 
F E T T . F O R T , á'base de plantas 
marinas. U N I C O PREPARADO 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N -
S I V O . Quince días de tratamien-
to son suficientes para la pérdida 
de 3 á 5 kilos. De venta : Señorea!. 
Cía voso, Pérez Martín, Martin »« 
DurAn. etc. ^ 
E b tí E B ATE M A D R I D . ' A ñ o V7. m 
DE RUMANIA 
l . o s a l e m a n e s 
c o n q u i s t a n O r s o v a 
y T u r n u - S e v e r í n 
i o 
plackensen franqueó el Danubio 
SERVICIO RADlOTELECRÁncO 
\ Ñ A U E N 24 
' Bqgún notioias austrol iúugaraí i , iprLsionero'S 
(de guea-ra Tamaños de difeaent^si r e g m ú e n -
tos üodncidieaon en declarar que el aigitador 
rumano rusófilo PJiilipecus había hallado s u 
fin en el suicidio. 
L a Preusa rumana h a b í a dado como causa 
"'de su muerte u n » orfecoión al corazón. S i n 
ijemuhargo, d e s p u é s de laki primeras grandes 
derrotas del e jérc i to rumano, cuando las fuor-
Bias hulgaroa lean anas jjenotraron en la Do-
* r u d j a y oayó Tujtoakan, Philipecue se oon-
í*ideró responsable por la falta del'.siuficicnte 
r»ooarro ruso, y, previendo una oatás tro ío iu -
^•vitable, cuyas consecuencias no podía so-
)fcnevivir, tomó un veneno. 
* • « 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 2 i (3 * . ) . 
Oficial: 
,• Cuerpo de e jérc i to del archiduque José.^— 
. E n la l lanura de Valaquia laisi tropas de in-
.famtoría que manda el general Falkenhayn ee 
Wan aoeixsando al río Alt . 
\ E n el extremo Oeste de Rumania hemos 
quebrantado la resistencia del enemigo. 
1 Hemos ocupado Orsova v T u m u Severin. 
I * * *" 
Cuerpo do e j é t e i t o del mariscal Von Mao-
jkenson.—Fn el ala derecha de la Dobrudja, 
^.tropas búlgaras expull-.aron á los rusos de la 
wvanaaida de nuestras posiciones. 
También en otros puntos hubo acciones ini-
ciales. 
Se libraron luchas á orillaísi del Danubio. 
P O L D H U 24 (11 n.) 
E l otomi^niieado oficial rumano anuncia 
4que en el valle Oltenic loe rumanos, ante 
ÎA piKfi^ii de luierzas superiores, se han re-
t irado á la oril la izquierda dtel Oltetz. * * * 
1 K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 24 (11 n.) 
>. Par te oficial de la tarde: 
Hemos llegado al río A l t . 
Fuerzas del grupo de e jérc i to del gene-
Ir»! Mackensen han cruzado el Danubio por 
jrarios puntos. * * * 
O A B N A R V O N 25 (0,30 m.) 
ÍEl comunicado oficial rumano anuncia des-
de Bucarest, el viemete por la tarde, qne en 
«1 frente hasta la r e g i ó n de DragoslaveJe 
hubo bombardeo de art i l l er ía . 
E n el valle del Aluta , cañoneo en e l ala 
derecha y en el centro, i * * • 
Frente meridional.—En todo el Danubio, 
ifne@o de in fanter ía y actividad de la art i -
l lería. 
E n t r e Oalafat y J i u l los rumanos captu-
raron un aeroplano enemigo. 
E n las oeroanías de Zimniten, violento 
bombardeo. 
E n la Dobrudja los rumanos avanzaron en 
itoáo el frente, el pecialmente en el centro 
y en el ala izquierda, en donde ocupaajbai 
Gotengic, Pazarl is , Paláizulmic y Taraul . 
i * * « 
O A R N A R V O N 25 (0,30 m.) 
E l comunioado oficial ruso nuncia que en 
Traasi lvania , en la r e g i ó n Noroeste de T u r a n 
Severin, pequeños destaoamentos rumanos 
atacaron al enemigo, diapeiViándole y cogien-
do tres cañones . 
E n la Dobrudja los rusos avanzaron de 
(«mevio, lleigando en su flameo izquierdo hasta 
el lago Ta íhao l . E n algunos sitios cruzaron el 
r í o K a r t e l . 
D E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 24 
Comnnicado oficial del dáa 23, a las diez 
de la noche: 
L a art i l ler ía enemiga se ha mostrado hoy 
activa contra nuestro frente Cn Beauoourt 
y Serré , as í como en el sector de Yiprés y 
•1 Sur die Monchy. 
Por nuestra parte hemos bombardeado la 
Mnea enemiga, cerca de Messines, A;rmen-
i ieres y Looísi. * • • 
P A R I S 24 
Comunicado oficial de las tres de la tardo: 
E n é l frente del Soanm», bombardeo en la 
r e g i ó n do Sailly-Sailllisel y en la Azucarera 
de Ablainoourt. 
E n Alsaeia, un golpe de mano contra una 
trinchea-a alemana, en Milsenhedm, a l Sud-
este de Metzeral, nos proporcionó algunos 
•prisioneros, edn tener nosotros ninguna pér-
dida. 
e • • 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 24 (3 t .} 
Frente o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o del mariscal 
«taque Albrecht de Wiirteniberg.—En el arco 
le Iper y de Wytschaete rev iv ió á rato» l a 
-ooión de la ar t i l l er ía . 
* * » 
Cuerpo de e j é r c i t o del pr ínc ipe R u p -
preth.—Por la tarde se i n i c i ó , a l Norte del 
Ancre, fuerte c a ñ o n e o , que se propagó tam 
0Íén á la orilla Sur . 
Los ingleses dieron varios ataques, sin a l 
«anaar en n i n g ú n punto á nuestras posi-
ciones, m a l o g r á n d o s e loo intentos la mayor 
parte de las veces por nuestro fuego de 
o o n t e n c i é n . 
E n el bosque de Sa int F ierre Waast y al 
S u r del Somme, hasta la región de Ohaul-
ees, hubo fuerte cañoneo , favorecido por 
A» diafanidad de la atmós fera . 
:•: * * 
P A R I S (Torre Eif fe l ) 24 (11 n.) 
D í a tranquilo en el conjunto del frente. 
U n cañón a l emáu , do largo alcance, dis-
p a r ó tres granadas de gran calibre en di-
ireooión de Nancy. 
* * * 
P O L D H U 24 (11 n.) 
U n loomunicad/b oficial británico de Has 
>0,22 de la m a ñ a n a del d ía 24 anuncia que 
jurante la noche del 23 efectuamos un craid» 
contra las tniicheras enemigas, al Sudeste de 
Urenay, Festubert y Bois Grenier. 
Inglaterra necesita soldados 
L O N D R E S 24 
E l jefe del E s í a d o M a y o r i n g ü é s , sir 
Xobertson, ha hecho l a s siguientes' de-
c laraciones : 
« N o titubeo en a f i r m a r que1 nuestro 
j j é r c i t o necesita urgentemente h o m b r e » . 
E s t a m o s soportando l a m a y o r g-uerra 
que se ha conocido, y combat imos por 
imestros intereses m á s v i ta l e s y por l a 
tau&a de la h u m a n i d a d y de l a c iv i l i za -
c i ó n . 
E s c ierto que sa ldremos vencedores ; 
pero tendremos que dedicar á ello todas 
^mestras fuerzas y todas" nuestras reser . 
ras, y esto no lo hemos hecho a ú n , s in 
duda, porque no comprendemos l a im-
portancta de los i M e r e s e s que se d i s c u -
ten. E s deoir, que no bas ta saber la c u a n -
tía de los esfuerzos que hacemos, s ino 
\o5í que podemos hacer . 
T e n g o plena confianza en mis compa-
triotas ; pero veo qiie é s t o s no han des-
pertado a ú n por c o n i i o l e t o . » 
L A S U B M A R I N A 
1. T U V A (noruego, 
2.300 t., vapor) . 
2. FERIJA ( d a n é s , 
velero). 
3. JOACniN BBINK 
(noruego, vapor) 
4 EET SUSE ( in -
g l é s , pesquero). 
6. VERONICA (iitf-
g l é s , pesquero). 
A R C 
( fr . , 
ó S A F E 
d e s t r ó y e r ) . 
7. U L L V A R G (no-
ruego, vapor). 
& B R I T A N I C (va-
por, 47.600 t. (?) 
\ 
9. NOTRE D A M E 
D E BOU SE-
COURS ( fran-
cés , velero). 
10. FAyELLI ( fran-
cés , velero). 
LAROCHE ( fran-
cés , velero). 
J A Q U E L O I N E 
{ f r a n c é s , velero) 
ALCION ( f rancés , 
velero). 
14. EUGENE ( fran-
cés , velero). 
15. F E T I T J E A N 
( f r a n c é s , velero) 
16. A L I O E ( f rancés , 
vapor). 
C i n c o o u q u e s 
e c h a u o s a p i q u e 
p o r j o s s u b m a n n e 
Otro vaoo^hospiíal hunúici0 
StAViCIO RADIOTELECRAnco 
LOKDRF<5 o« 
Despachos d)e Gotemburg (SueciaV 
nican que hoy l legó á aquel puei.t; 
por ((Delf ín», llevando á bordo ó w V8 
1 © buques torpedeados por los submarinos alemanes, durante los últimos 
oinoo días 
• • •' (9 franceses, 3 ingleses, 3 noruegos y I danés). 
Los números correspondientes á cada buque van en el gráfico, en el lugar aproximado del hundimiento. 
UNA CRISIS 
S T Ü R M E R , A B A N D O N A 
EL GOBIERNO RUSO 
o 
L E S U S T I T U I R A T E E P O F F 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 24 
U n dieoretio imperial ha nombrado á M . Tre-
poff presidente del Consejo de ministros y 
ministro de V í a s y Comunicaciones, en sua-
titncion de M . Sturmer . 
Es/te será nombrado gran chamber lán de la 
corte imperial . 
« * * 
P E T R O G R A D O 24 
Lols principales per iódioos de esta capital, 
a l comumioar el nombnamiento del secretario 
d é Estado, Trepoff, para la Presidencia del 
Consejo de ministros, dice que este cambio 
significa que é l Gobierno e x p o n d r á á lias Cá-
maras las medidas q.ue se propone adoptar 
para resolver los problemlafe pendientes. 
Antes de presentarse á las C á m a r a s e\ 
Gobierno h a r á un estudio detenido de las 
cuestiones á resolver, p a r a formular d e s p u é s 
su programa ante el Parflamento. 
& dtecreto im|perilal nombrando á T r e -
poff jefe del Gobierno va laoompauado de 
otro, aplazando, por unos d í a s , los trabajos 
del Consejo de Estado y de Ife Duniau 
E N E L A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFIC© 
L O N D R E S 24 
Comunioado oficial del día 23, á las diez 
de la noche: 
E l enemigo m o s t r ó s e ayer muy activo en 
el aire, aruzandlo nuestras l íneas . 
Tres de sujs, aparatos oayéron en nuestras 
manos, y un cuarto fué obligado á tomar tie-
rna d e t r á s de sus propias l íneas . 
F a l t a uno de los nuestros. 
• • • 
P A R I S 24 (3 t . ) 
Oficial: 
E l d ía 28 tres aiparatos ingleses lucharon 
en Loréna contra varios alemanes; uno de 
ios aparatos enemigo^ fué derribado en el 
bosque de Gremecey. 
E n el Somme nuestros aviadores tuvieron 
unos cuarenta encuentros, en los cuales 
fueron dorribados cinco aparatofe. alemanes. 
E l brigada Flacbaire derribó su sexto apa-
rato cerca de Mananoourt, -y el teniente Deu-
bl in, su duodéc imo aparato, aíl Sur del bos-
'qne de Vaux . 
Conf írmase q\ie en la jomada del 22 el 
I teniente Gueynemer derribó un segundo apa-
! rato enemigo en la reg ión de Fabry . hacien-
do un total ée 23 aeroplanos los derribados 
por este piloto. 
Seis de nuestros aparatos han lanzado 40 
granadas de 120 sobre Bryere. 
U n a de nnestras escuadrillak e fec tuó un 
bombardeo del oampo de aviación de G r i -
solles; entre las tres y cuarenta y cinco y 
las siete de la tarde, lanzando 171 graniadas 
de 120. 
E n la noche del 23 ni 24 cuatro de niMfe-
tros aparatos bombardearon los altos hornos 
y fábricas de Woehlkingen, á orillas del 
Sarre . Se lanzaron 12 granadas de 120 y 12 
de 15^, que hicieron blanco. 
Nuestros aparatos regresaron indemnes. • • • 
B U C A R E S T 24 
Ofic ia l : 
E l enemigo bombardeó el día 20, por cin-
co veces, la capital rumana, matando é hi-
riendo á varias personas, especialmente mu-
jeres y n iños . 
• • « 
P A R I S 24 (11 n . ) 
Ofic ia l : 
A v i a c i ó n . — A y e r , 23 de Noviembre, por 
la tarde fué derribado un avión a lemán ñor 
el t iro de los c a ñ o n e s especiales franofsee. 
E l aparato cayó al Norte do Berrv-aux-Bac. 
E l mismo día , el subqficial Vialloc derribó 
su s^xto avión a l emán hacia Moislanga (re-
g ión del Somme). 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
C A R N A R V O N 26 (0,30 m j 
Comunioado oficial ruso : 
Frente dol C á u e a s o . — E l comunicado oficial 
ruso anuncia que en la región de Ognots, 
en Armenia, kxs turcos evacuaron Shamf-
oban. 
Se ha observado que los tnroo» usan bo-
ina Armlosiva». 
LA M U E R T E DE FRANCISCO JOSE 
í o c l a m a d e l n u e v o E m p e r a d o r 
BAUKANES 
LOS S E R V Í O S A V A N Z A N 
EN MACEDONIA 
E l tes tamento . 
Ñ A U E N 24 
E n el palacio de Schoenbrmnn, e l mué-
ven empcraldor d e Ausitria h a rled'ubtdo 
e l testamenito defl soberano fallecido1. 
E l testamento dispone el destino que 
ha de danse á su fortuna particular, y 
deja grandes legados. 
E l emperador Francisco José pasaba, 
en unión del zar de Rusia, por ser e l so-
berano m á s rico del mundo. 
Según el «Ayest», poco antes de ex-
haílar e l ú l t imo isuisipliroj, eÜ iemiperador 
Francisco José había manifestado su pro-
pósi to de levantarse al d í a siguiente á 
la hora de costumbre, 
A l producirse la muerte de Francis-
coí José, l o s que rodeaban e l l echo l e 
cruzaron lais manos sobre e l pecho, co lo-
cándole en ellas un rosario de plata. 
Sobre el cadáver se coiloicó un r a m o 
de linios y de resedas, flores favoritas 
del difunto soberano. 
Los que estaban presentes. 
P O L A 24 
Según el «Frendenblat t» , al expirar e l 
emperador estaban presentes todos los 
miembros de ia Casa Rea l que' se encontra-
ban en Viena, todos los empleados de pa-
lacio, el jefe del Gobierno, Koeber, y el 
ministro de Negocios Extrauijeros, ba-
rón de Burian. 
Koeber y Burian abandonaron á últi-
ma hora el palacio de Schoenbrunn. 
Supo la noticia. 
P O L D H U 24 (11 n.) 
Noticias de Viena dicen que la causa 
de la muerte del emperador ha sido una 
parális is del corazón, y que también ha 
tenido perítonitís. 
E n su lecho de muerte recibió la noti-
cia de da conquista de Craiova. 
Ei oanóiiier y Burian. 
V I E N A 24 (7 t . ) 
E l canciller a l emán , M. de Bethmann 
Hollweg, dirigió al ministro de Negocios 
Extranjeros, Burian, el saguiente tele-
grama : 
«Grande y profundo dolor me ha cau-
sado la noticia de la muerte de Su Ma-
jestad el emperador y rey Francisco José. 
E n su reinado, cuya duración es única 
en la historia de los pueblos, Su Majes-
tad ha podido recoger los frutos de sus 
desvelos. 
Guardo profundo agradecimiento á Su 
Majestad e l emperador y rdjy, por la 
benevcLenoda que siempre m e di spensó 
desde el momento en que ocupé el cargo 
de canciller.—<Firmadó: Bethmann Holl-
w e g . » 
E l barón de Burian contestó con el si-
guíente telegrama : 
«Gran emoción me h a producido vues-
tro telegrama, por el cual os unís al 
gran sentimiento que embarga á toda 
Austria^Hungrlía ipqfr la. muerte de su 
emperador y rey. Vuestras palabras en-
contrarán en todos los corazones de los 
súbditos de Ja Monarquía el agradecimien-
to que merecen. 
Y a no existe e l monarca que durante 
m á s de dos generaciones h a d ir ig ido los 
destinos de l a Monarquía, y todo el pue-
b lo , con gran dolor , se postra ante l a 
t u m b a de su querido emperador y rey. 
C o m o un padre c a r i ñ o s o p r o c u r ó s i em-
pre que los frutos de sus energ ías re-
dundasen en beneficio de su pueblo, aun 
después d e ' s u muerte . Su o b r a f u é siem-
pre, l a de unir m á s y m á s los l a z o s de 
amistad del p u e b í o a u s t r o h á n g a r o con el 
pueblo alemán, s i é n d o l e concedido ver 
terminada su o b r a con l a v e r d a d e r a amie-
tad oue re ina entre a m b o s países. L a 
(Confío en mis bravos soldados y en 
el patriotismo de mi pueblo, y pido la 
ayuda y bendición del Cielo para m í y 
para mi nación.) 
Providencia D i v i n a nos conceda l a prou 
longación de l a verdadera amistad que 
nos une hoy.—Firmado: Barón de B u -
rian ,» 
Proclama del nuevo emperador, 
V I E N A 24 (10,15 n.) 
L a edición especial de « L a Viener Z e L 
tung» publica d siguiente documento: 
«Querido doctor Koerber : He tomado 
posesión del reino e n el dia de hoy, y me 
complazco en confirmar á usted y á los 
ministros e l cargo que ocupan en el Mi-
nistenio ^1 la actualidad, Al mismo tienL. 
po, ruego publique la adjunta proclama, 
dirigida á anjis pueblos ,—Carlo |s , ,— 
M . P, Koerber,» 
«Viena, 21 de Noviembre de 1916.—• 
A mis pueblos : Encuéntreme hoy emo-
cionado y dolorido, en unión de los míos 
y de mis fieles pueblos, ante la pérdida 
irreparable del monarca real, al que le 
fueron confiados durante m á s de sesenta 
a ñ o s los destinos de la Monarquía con 
la ayuda de Dios Omnipotente, que le 
llamó en sus años' juveniles para ocupar 
el trono. E l le concedió también las ener-
g í a s para soportar durante largos años 
las desgracias que sufrió en el seno de 
su familia y dedicarse á los deberes que 
el reino le imponía. 
Su sabiduría y cariño paternal funda-
ron una era de paz y libre desarrollo, 
elevando la Monarquía, á través de in-
trigas y peligros, durante un largo pe-
ríodo de paz, á la altura actual, pudien-
do así, junto con sus fieles aliados, so-
portar la lucha contra los enemigos. E s 
necesario continuar y terminar su obra. 
E n tiempo tempestuoso y lleno de di-
ficultades subo al trono qúe mi querido 
é inolvidable tío me ha dejado con el 
mismo brillo que antes. Aun no hemos 
¡logrado nuestro objeto. Aun no ha des-
aparecido ¡La locura1 de nuestros enemi-
gos, que tratan de aniquilar á la Mo-
narquía y á nuestros aliados. 
Me uno á l a resolución inquebranta-
ble de mis pueblos para luchar hasta ha-
ber obtenido la paz que asegure la exis-
tencia de la Monarquía y ponga los pri-
meros fundamentos de su libre desarro-
llo en un porvenir lleno de esperanzas. 
Confío en que mis bravos soCdados, 
apoyados por el amor patriót ico de mi 
pueblo, dispuesto á todos los sacrificios, 
y en1 unión de nuestros, fieleis aliados, 
continuarán rechazando al enemigo y lo-
grarán un fin g-lorioso de la guerra ac-
tual ; pido la ayuda y bendición del Cie-
lo para mí y para mi nación. 
Juro ante d Omnipotente continuar la 
obra ya emprendida, que mis antepasa-
dos me logaron. 
Hoy, y en lo futuro, haré l o posible 
para apartar cuanto antes los sacrificios 
que impone esta guerra y recuperar para 
mis pueblos las bendidones de la paz 
tan pronto como l o permitan el honor de 
nuestras armas, las cond ídones en que 
viven mis Estados y aliados y la tena-
cidad dd enemigo. 
Quiero ser justo y buen monarca para 
mi pueblo; quiero que continúe l a liber. 
tad de mis súbdi tos y protegerlos con l a 
justida; velaré continuamente por el 
bienestar de mi país y favoreceré l a a r -
monía de mis Estados. 
E l cariño y confianza que une a l pue-
blo con l a corona me darán animo sufi-
ciente p a r a hacerme digno de los del ye-
res que me impone mi reino. Compene-
trado con la fe en l a fuerza inquebranta-
ble de Austr ia-Hungría , y animado por 
d tierno a m o r h a d a mi patr ia , emplea-
ré todas mis energías p a r a encontrar so-
l u d ó h a l problemaw-HGarlos P . — K o e t -
ber M . P . ^ 
CONQUISTAN V A E I O S PUEBLOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S 24 (3 t . ) 
Comunioado del e jérc i to de Oriente. 
E n la orilla derecha del Czerna los ser-
vios se apoderaron del pueblo de Budmirca, 
siendo rechazados los violentos contraata-
que^ dados por el enemigo. 
A l Norte y Oeste de Monastir sigue en-
carnizada lucha.; hemos hecho nuevos pro-
gresos y causado cruentas bajas al enemigo, 
que trata onergioamente de oponerse á nuet^ 
tro avancé . 
A l Oeste de Monastir los italianos siguen 
su avance, y han llegado hasta Mizopoli, ha-
ciendo prisioneros. 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 24 (3 t.) 
Fronte macedón ico .—Entre Presbasel y el 
Ozerra hubo abundante fuego de arti l lería , 
«t « « 
C A R N A R V O N 25 (0,30 m.) 
E l comunioado oficial servio anuncia que 
los servios continuaron avanaamclo hacia el 
Norte, á pesar de violenta res i tenc ia del 
enemigo, y o¡ue ocuparon el pueblo de (tapes. 
A l Norte de Suhodol, los servios rechazaron 
á los alemanes, y los obligaron á huir. 
E l enemigo abandonó gran cantidad de 
víveres , herramiantas y otro material, 
* * * 
A T E N A S 24 
A l negarse á entregar material de guerra 
á U¡b aliados, el Gobierno griego alegó que, 
si (aicbodiese á ello, vendría inevitablemente la 
ruptura con los Imperios centrales. 
* « » 
Ñ A U E N ,24 
Alemania ha enviado á Grecia y las na^ 
ciones neutrales, una enérgica protesta 
contra la actitud de F r a n c i a é Inglaterra 
expulsando del territorio helénico á los re-
presentantes do los paflses centrales. 
L a protesta se basa en que eite acto cons-
tituye una violación del ü o r e c h o internado-
na¡l y de la Ubre voluntad da un Estado 
neutral. 
D E R U S I A 
R O M A 24 (10,16 n.) 
E n e] frente del Trentino aclaro el tiem-
po, aumentando la actividad do la art i l ler ía , 
especialmente en la mesotat del Asiago, 
Nuestras bater ías dispersaron grupos ene-
migos que ejecutaban trabajos, y han estor-
bado los movimientos de tropa* y convoyes 
en él valle del Assa . 
E n el frente de los Alpes Julianas, duelos 
do artil lería. E n las zonas de F lava , Go-
rizia y en el Carso. 
Una batería austriaoa disparó doce grana-
das contra nuestro hospital de campaña n ú -
mero 144, sin causar v íc t imas , 
» ~ » 
C A R N A R V O N 25 (0,80 m,) 
Comunioado oficiail ruso: 
Frente occidental.—En la régión de Zar-
narotch, al Sudoeste del lago Narotch, las 
avanzadas rusas atacaron á un puerto ale-
m á n , capturando una ametralladora. 
E n el río Bystriych IOJ avia.-ores ruso* 
lanzaron, con é x i t o , bombas sobre el depósi to 
de art i l ler ía enemiga, en el pueblo de Bavo-
licho, sobre el forrooarri], a l Noroeste de 
Stanislav. 
Las avanzadas rusas efectuaron, con éxi-
to, varios reconocimientos en las regiones 
de Kosmaiteh y Poroge, a l Noroeste de 
Zolotoin, 
tone 
viv.ientea dol vapor i n g l é s «AthuñT 
Este vapor, que desplazaba I .435 
das, (fué hundido por un submaiiur 
man. u 
» * * 
TA» Al • V • L0NI>RES "4 
M AJinirantazgo anuncia q ie el l 
hospital ing lé s ((Dreamer Castle», nue t«lJ6 
portaba heridos de Salónica á'AnaitaanS 
ha hundido e n ed mar Egeo, por choque' 56 
una mina ó por tea'pedieamkiuto, C<>a 
No hubo desgracia© personales, \ 
L a noticia produjo « a Landres gran ' 
d i g n a c i ó n . 71 
S A N S E B A S T I A N 24 
H a entrado en Pasages el vapor norue 
go «Asturias)) , conduciendo 30 náufragos da 
o t r o vapor, t a m b i é n noruego, que fU(5 
dido en el mar del Norte por un submari" 
no a l e m á n . 
Cuatro de estos n á u f r a g o s son españoles 
Todog ellos se 'muestran muy satisfechos dé 
las atenciones reoibidas de" la tripulaciór 
del ((Asturias», formada también , en su ma 
yor parte, por e spaño les . 
* * * 
a e , L O N D R E S 24 
Sogun ed uEvcning S t a n d a r t » , la guerr» 
submarina va á ser llevada por los alem*. 
nes can un despiadado rigor. 
S e g ú n dicho per iód ico , el conde Berna-
torff, « n v í speras de la elección presiden-
c i a i ha pedido a l presidente Wilson que el 
Gobierno americano tome una actitud fran. 
ca á favor de la paz 6 que embargue todo 
el material destinad?) á los aliados. 
E n el caso en que e l Gobierno americaTio 
no a c é p t e s e ninguna de esas proposiciones 
el Gobierno a l emán se cons ideraría desHgal 
do d é los oorrmromisos tomados en la pri-
mavera ú l t i m a y e m p e z a r í a á hundir todot 
los buoueh: sin d i s t inc ión . 
E l riejo del ((TT-53)) en aguas americanaj 
fué destimado á dar mayor peso á esa clase 
de u l t i m á t u m . 
Ammoian de Amsterdam á la Asencií 
Renter que la archiduquesa, madre de Lv 
xemburgo ha fallecido. 
« * • 
P O L D H U 2í 
Despachos de Amsterdam dan cuenta it. 
que los alemanes han hundido al vapor 'h-
landés «Mar ino» . r . no-
* * * 
K O E N I G S W U S T E R i H A U S B N ^4 m „ y 
A bordo del «Britanic» no iba herido al 
guno y só lo tr ipulac ión y peivxxnal de S¿ 
nrdad. 
E l buque estaba considerado oomo el más 
h e r m o s o h a r o o hospital de) mundo: contad 
con todos los adelantos iTioderno^; tenía, do- 4 
ble fondo, de orneo p i ^ y 43 .botes salvavi-
das. Haoe sólo un ̂ año que ¡había quedado 
terminiado. 
Costó dos millanes de librajs. 
H a n sido hund vdos el vapor ing lés «Trar». 
rrach» (de 4.190 toneladas), la barca «Gra-
nada» y el velero noruego «Lolie». 
Encallaron el buque aJanaaiais» y el vapor 
grieigo «Aparti» . 
E l vapor ing lé s «t Matarozaft») fué abando-
nado por su tr ipulación. 
« * • 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 24 (11 n.V 
E n la Cámara de los Comii(i<j;i inglesa fn# 
considerado el supuesto hundimiento del bu-
que hospital ((Britainic» por un submarino» 
alemán, romo un aoto contrario al derecho d© 
gentes é inhumado. 
Frente á este afirma el Almirantacgo aJe-
raán que el barco no fué hundido por u » 
subraarmo a l e m á n . 
* * «ü 
C A R N A R V O N 26 (0.30 m . \ 
Segiin un comunioado del Almirantazgo., «e 
ha perdido toda esperanza de en control- al 
((Ranpannock», oue el d ía 17 de Octubr'iS rialii 
dé ITali<"an para Inglaterra. 
Un rrdiofrrain* a lemán del día 8 o e c í a quí 
el vapor había sido hundido. 
•* * * 
C A R N A R V O N 26 (0.30 m.T 
E l «Braemar Cast le» era i^no de los mejare»» 
ibarnasi dlei ilai 'Compañía. U n i ó n Castley y 
desinlai/nba 6.318 ton.ela<i.Sijs. 
Sf-^rín un despacího particular de Atema«r, 
el buque fué hundido por un submarino. 
• 1 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 24 (11 n . y 
E l comunioado oficial ruso anuncia victo» 
riosos encuentros cintre patrullas, en vario» 
puntos del frente, y frustrados ataques doT 
6n< migo en pequeñas secciones del frente* 
aü Nordeste de Krovo y en, el Stoohod, en 
¡a región ded ferrocarril Koved Man o vi tobe,. 
* * * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 24 (3 t.) 
Oficial: 
Frente oriental.—Cuerpo de ejército del 
príncipe Leopoldo de Baviera.—No hubo ao*-
ciones dignas de menc ión . 
Nuevos impuestos en Francia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S ¿4 
L a Comisión de Legislación ftscaJ d9 
la Cámara, después de oírl á AÍ. Ri^ 
bot, aceptó las proposicioares de la Cow 
misión de Presupuestos referentes á los. 
nuevos impuestas que deben incluirse en. 
los dozavos provisionales dei primer tn«'| 
mestre de 1917. 
L a Comisión desechó el sistema pr<v. 
puesto para la tasa de guerra, que a l -
taba á todas las personas, estuviesen Oí., 
no en edad de ser movilizadas, sustitu-
yéndolo por una contribución de guerra,/ 
fijándose el impuesto en 12 francos, (MP 
tendrán que pagar todos los c o n t r i b u y ó 
tes no movilizados, y por un d.errcho 
proporciona" 
renta, 
1 sobre el conjunto, %€ m 
L B A U S T E I O 
l o s v a l i e n t e s a r t í c u l o s y i n g r e s a n t e s 
i n f o r m a c i o n e s d e l a ¿ u c r r a . q u e p u b : « r r 
T I E I V i F ' 
D I A R I O D E * L A . T A R D E / 
OFICINAS: FERNANDO, 24 y 26. . . ÍÍAHCE«.0NA 
' E L 
"Año V I . N ú m . I d i z . £ L D E B A T E S á b a d o 25 de Noviembre de 1916. 
DE MI CARTERA 
^ G U A R E L A S H E R O I C A S 
M Á S A L L Á D E L O D I O -
e An el escenario on que se mueven 
& fon U de eeta historia, es t é t r i c o , 
* ^ S T o S y a oscurecido 1* f a n t a s í a ea-
^ h ^ i n v Z ^ , ^ los campoe del Sora-
> ^ V e tormentosa, con m - r u r a s en el 
: ^ ^penado, y en la ü e r r a , w 
f¡ái y ";:eIltrión la llanada, sacudion-
^^cort ina do lluvia, y trae de vez yn 
- tinieblas, como 
* ' devortido en un stigundo... 
1 d b a r r i a l , din hui-konte, se recortan 
*L» humanos, amasi jo» de carne ensau-
P011' da v de lodo: guerreros !lue cayer<>u 
os obu-es en la tremenda liza do aquel 
kl0 ^ . , nados por la me-
' ja muerte y el sufrimiento los ha 
I^Hfl! gus ¡ a y e s f v sus exteriores de ago-
coufuiidon t a m b i é n en una t r á g i c a 
Angustiosa salmodia, que se pierde en la 
i . , • . íplodad... 
Dios nno, rio me abandones!... ¡ D i o s 
•"'ten piedad, de m í ! . . . — b a l b u c e a , en 
'oés uno J*3 aquellos desgraciados, que 
r * con otros muchos infelices en una hon-
íai la muy profunda que abrió eil eata-
KA 'O de un" obús. 
vo:-r. anhé le la y apagada, sale de 
,1 montón confuso de agonizantes y de 
^ " ^ E s usted catól ico , hermano? 
5 soy! ¿Y usied, es francés? 
•"¡SOA ' :' • a'i y soy c a t ó l i c o ! 
"Z'-XÓ lo veo á u.vted!... 
_..V0 tampoco!... 1 
5 horrible morir!. 
Qué horrible noche!.. 
xQné bori 
• íYp no temo á la muerte y a ! . . . ¡ L a 
j-Ü'rdo impaciente!... ¡ Es tey ciego... y he-
rido on un brazü!---
•Yo en la cabeza!.. . ¡ S u f r o hasta en-
Irtaecer!... ¡S i eu tb dentro del cráneo, un 
•scua que quema!... ¡ Y esa ascua espanto-
,r ?e aviva, os cada vez m á s roja ; ¡da veo» 
L ,: o 'le mis ojos, en un suplicio ho-
rrendo!... • 
^-•Dios mío, pei'donamo!... 
J-Dios mío, p e q u é ! . . . 
y !os dos liiorlbiwidos siguen haciendo 
ff"yjámente conmovedores actos de contri-
ción. 
fna luz parpadea en la llanura v orienta 
l fes heridos. E l a lemán se yergue con es-
fuerzo. 
— Hermano!... ; Se ve una luz cerca! . . . 
__¿Hacia d ó n d e ? . . . 
—¡Hacia el Oeste!... 
—¡Nuestras l ineas!. . .—exclama el francés 
{on alegría. Y aun añade , con mortal an-
gi&tia: —¡ S i yo viese, quizá llegara á ellas !... 
—d Y 'P01' qué no h a b é i s de llegar t ^pre-
g ú n t a l e el geimano. 
— ¡ P o i q u e estoy ciego! 
—¡ To llevaré yo mismo! 
— ¡ T ú ! . . . 
E l aleanán consigue ponerse de pie y aooir-
canse e l ciego. A'po^ndose el uno en el 
krero, /y <;ou los braaoe por euoima á e los 
Jespectivĉ  iiüii¡.bios, cottiüeiiaau á avanzar, 
muy despaeito, anhelantes, devorados por la 
oaleutura y empapados hasta los huesos. 
Cien vteceé tropiezaji y caen en el fangio, 
rendidos, caKá muertos... Pero se levantan 
otra vez, y murmurando una plegaria siguen 
su camino á t ravés de la l lanura hórrida en 
aquella noche del infierno... 
— ¡ A l t o ! . . . ¿ Q u i é n v a ? . . . 
E l oentinola, a l decir esto, encañona á los 
dos infelices. 
— ¡ F r a n c i a ! . . . — ¡ r e s p o n d e el ciego oon sus 
pobreras energ ía s . 
E n t r e el asombro de doctores y enferme-
ras han entrado los dos enemigos en la am^ 
bulancia m á s próx ima á la l ínea de fuego. 
— ¿ E s francés este hombre?—interroga el 
mayor, sin apartar la vi&ta de uno de los 
heridos. 
—¡ Soy a l e m á n !—le responde é s t e . 
— ¡ E s mi salvador!—interrumpe oon noble-
za e l 'Ciego.—'¡Es mi hermano... hermano, 
d e s p u é s de ser un enemigo!... 
L a s eníermerasi escuchan emooionadas el 
tierno episodio... So l í c i tas los curan á los 
dos y por los dos rezan. E l ciego gime; el 
a l e m á n ora, y sus labios cárdenofei, que van 
á recibir el beso de la Muerte, se contraen en 
un vir i l acallamienio de los dolores m á s atro-
ces. 
— ¿ S u f r e usted mucho, verdad?—murmura 
'ú su oído, con maternal cariño, una de aque-
llaía piadosas mujeres. 
Y el agonizante, volviendo la oabeaa y 
abriendo de par en par sus ojos azules, ojos 
del Norte, diáfanos y puros, balbucea muy 
quedo: 
—¡ E l hijo de Dios ha venido, y su vida 
de treinta y tres a ñ o s no fué máV1 que una 
Pas ión dolorosa!... ¡ L l o r ó ; sufr ió todas las 
renunciaciones y todos los martirios del co-
razón y de la carne! . . . ¡ F l a g e l a d o , coronado 
de empinas, orueifioado, en fin, E l ha podido 
en su sangrante triunfo decirle al hombre: 
((Mirame y osa pretender que tu dolor se 
acerque al m í o ! ¡ P o r eso no me quejo; por 
ê o me parece que no sufro, porque me acuer-
do de E l , s e ñ o r i t a ! . . . 
Y la enfermera, ¡ q u e había llorado tanto!, 
Horó esta vez como j a m á s l loró . . . 
CURRO VARGAS 
F R U S L E R I A S 
M I V O T O 
Sin propósito bastardo 
m iniras vn,teresad/is, 
voy á echar v i l cuarto á espadas 
con la espada de Bernardo, 
única qiie esgrimo yo, 
omunviendo un turno en pro 
del aHículo gallardo 
gué el colega don Edioardo 
Aldicoherry escribió. 
Pv-ei como nadie hizo caso 
i t aquello que pre tendía 
Bernardo López García, 
yno luioi puesto en el Parnaso 
Guardia c iv i l todavía,, 
extste gente bastante, 
discípula y aun r iva l 
del Luis M e j í a tunante 
pronta á entrar á saco, «Q Gante, 
ftl paila ció episcopal. 
Esta manera especial 
püra gozar de lo ajeno 
ton facilidad inmensa 
te ejercita más de lleno 
las cosas de la Prensa, 
zscrihe usted cualquier cosa, 
lo mismo en verso que en prosa, 
y en seguida. 
w ve usted reprodudd'a 
de una mdmera jjasmosa. 
¡No hay derecho! Cloro es tá ; 
Pero la cosa es as í : 
lo oue escribe usted aquí 
*elo fusilan allá. 
Yo, al principio, cuando v i 
w periódicos diversos 
^producidos mis versos, 
wn me enorgulleoí, 
pensando ¡pobre de m í í 
me había granjeado 
^admi rac ión general 
V hasta que estaba llamado 
poner un dineral. 
¡Con qué pena me enteré, 
^ando me desengañaron, 
qw, si los públicaront 
5rati8 et amore fué. 
4 lo cual me resigné, 
P&o no me convenció: 
¡pues h de gratis se ve, 
Poro lo de j u ^ e n o ¡ 
Dice el escritor citado 
y otros colegas, a l par, 
que, si todo el que ha iawentado 
algo puede recabar 
que respeten su patente, 
¿ por qué na hacerlo igualmente 
el periodisUi copiado? 
¡ Y o veo con desconsuelo 
que somos menos a ú n 
que el que fabrica un betún 
ó un potingue para el pelo/ 
Pero liay otra moda impía , 
más tremenda, todavía : 
quitar el nombre ó seudónimo 
del autor, 
y dar su art ículo anánimo 
ó firmando otro señor. 
¡Que hay gente de tal: tupé 
y tan fresca, ( acá ín ter nos), 
que firmwía hasta los 
Art ículos . . . de la fe ! 
Hay quien lo coge y lo altera 
ó muti la de manera 
que á él solo le satisface, 
y queda, absurdo y r idículo, 
porque hay quien hace el a r t ículo 
y también quien l o desbace. 
Los citados escritores 
hablan ya de encemendar 
á la Sociedad de Autores , 
que es perita en el cobrar, 
la misión 
¿4 obtener re t r ibución 
de aquellos que nos expropian_ 
ó reproekícen y copian, 
cosa muy puesta en razón. 
Cuenten con m i humilde ayuda; 
pero me ocurre una d/uda: 
que si digo á los copiante^: 
•—Copien ustedes, como antes, 
lo que escribo en los periódicos, 
mas con honorarios módicos—, 
contestarán, tan campantes, 
que no les conviene el trato; 
porque no viendo en m i escrito 
nada nuevo n i bonito... 
¡ lo t o n m b a u . . . á b a r a t o I 
CARLOS L U I S DE OUENCA 
E l d í a e n l o s T r i b u n a l e s 
. AUDIENCIA 
. J e la Sala primera de la Audiencia in-
ülUn*3'61' e- letrado D- Manuel de Bofa-
En \f ̂  interesante apeflación. 
« W l í1"^ d* 1912 f ^ l c c i ó ab intestato e l 
Ud0 ^ P a ñ a en E l Cairo, v el Consu-
I in4SreTftl de Turquía en E s p a ñ a «olicdt^, 
J,*7en(T?aS de los sobrinos del muerto, la 
«o (jei p juicio, que acordó el J u « g a -
•e tra1Dh6.n¡'ro' de esta oorte, ante el cuatt 
U critid d^l^ra-oión de herederos. Pero 
V) soH<áL<1U? ^tuvo al servicio del diifun-
tou píete i - / SU VL'7', ^ pro^000^280'011 ^e 
**tíu¡ flj 0 Estamento ológrafo del cau-
•91» W6dPtándolft como llija é instituyéa-
d 1tOCOlÍZación SU¿ denegada, y el 
w^deo^t (^ütro ' fundándose en la exls-
•Oülo» gig testamento, ó invocando los u-r. 
5 !?*Ui 1 ^ 8Í^11Usn^s ^«1 Código civil y 
K ^ ^ a d o i7 Íe ^ujuioiamiento, d ictó a u l » 
a «st* ltt decía raí ióu de herederos. Con-
S1' que Ucióa aP<vtó a-yer el S r . Bota-
¡̂80 c i ^ i ' ^ i ^ d o ed art. 689 del 
l~J*la4j fiu ^ ^ doctriua seguida por el 
'^¡Jte'rto Pí"!010 que declarase no vál ido el 
k ,?ra^0 ao protocolizado, 
• t * ^ W E !^C-,Sn '"debida del art. í)80 
Li (!U6' ^ J.uioianiionto c i v i l ; entendien-
^"tro d T - 1 ' ' " ^ s ^ m e n t o , el Juzgado 
S ^ ' derfa^'10, 60,11 resee(r el juicio, y si no 
r ; Pero « r heTfKleros á quienes lo soli-
t i ^ 0 1 ^ T T * dictar el auto discutido. 
^ v o j *S P ' ^ i o n e s del Sr . Bo-
W i ? 1 1 ^ ^ . r^*1"""» apelada, decln-
^ ^ * patroemacíos del S r . Bo-
L A GRATITUD FRANCESA 
HACIA EL PAPA 
o— 
P O R L O S S O L D A D O S M U E R T O S 
EN C A M P A Ñ A 
SERVICiO TELEGRÁFICO 
ROMA 24 
E n la ig-lesia de San Luis de los Fran-
ceses se ha celebrado hoy, viernes, un 
solemne funeral por el eterno descanso 
de Ooisl saldadüis francestis imuertos en 
campaña. Asist ió el Cardenal Arzobls-
po de París, que dió ai final la absolu-
ción. 
Te rminada la fúnebre ceremonia, mon-
señor Amotte se trasladó al Vaticano para 
presen-tar al Papa á la duquesa de Aue-
retaedt, viuda del general Davoust, que 
fué gran canciller de da Legión de Honor. 
La aristocrática dama y su hija han 
hecho entrega al Santo Padre del her-
moso tríptico compuesto por los oficia-
les y soldados franceses internados en 
Suiza, á la vez que un artístico álbum 
conteniendo 2.000 firmas de otros tan-
tos soldados franceses prisioneros' que 
expresan » u filial gratitud y piadosa su-
misión al Papa por los beneficios' que de 
él han recibido. 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 3 , 
s e e n c a r g a d e s o l i c i t a r c e r t i f i -
c a c i o n e s , h a c e r i n s c r i p c i o n e s d e 
m a t r í c u l a s , e n v i a r l i b r o s y s u s -
c r i b i r á p u b l i c a c i o n e s . 
Apar tado 466. 
L A F A L T A DE CEMENTO 
Una manifestación tía obreros. 
B I L B A O 24 
U n g r u p o de 300 obreros , parados por 
faJlta de cemento p a r a l a s obras , se d i r i -
g ieron en m a n i f e s t a c i ó n a i G o b i e r n o c i v i l . 
E n el c a m i n o recabaron l a s o l i d a r i d a d 
de los obreros' de l a s obras en que se 
t r a b a j a b a , l o s c u a l e s i n g r e s a r o n en l a 
m a n i f e s t a c i ó n , e n g r o s á n d o l a . 
L a C o m i s i ó n s u b i ó a l d e s p a c h o de l go-
bernador , e n t r e g á n d o l e un escrito, en e l 
que piden se solicite de l Gobierno apoyo 
p a r a l o g r a r de l a C o m p a ñ í a de ferroca-
r r i l e s del N o r t e que ponga á d i s p o s i c i ó n 
m a t q r i a l de t ranspor te s p a r a t r a e r de), 
m e n t ó , á fin de que l a s obras puedan 
cont inuarse . A c a u s a de esta fa l ta de 
cemrnto , e l p^ro se extieindle á mil la re» 
de obrerobi. 
E l gobernador les a c o n s e j ó que se d i -
so lv i eran , h a c i é n d o ü o los obreros. 
S e h a telegrafiado a l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a y a l de F o m e n t o , a s í c o m o á l a 
J u n t a de T r a n s p o r t e s , á fin de que i n -
tervengan en favor de l a p e t i c i ó n de l o » 
obreros . 
NOTA BELGA 
A L VATICANO Y A ESPAÑA 
— — o — — 
CONTRA LAS DEPORTACIONES 
E L HAVRE 24 
El ministro de 'Negodos Extranjeros 
belga ha dirigido á los ministros' de Bél-
gica ante la Santa Sede y d Gobierno 
español una Nota señalando la grave-
dad que encierra la «razzia» alemana en 
Bélgica, los trabajos forzados á que son 
sometidos los belgas en las fábricas de 
guerra y hasta en las trincheras, decla-
rándose por los propios alemanes que 
pronto sumarán 350.000 el número de 
deportados', y que ei "Gobierno alemán 
trata de justificar por la necesidad de im-
pedir el paro de obreros. 
Termina rogando se insista ante cada 
Gobierno para que inviten' al Gabinete 
de Berlín á reflexionar sobre las conse-
cuenoias de este acto, que ie pone fuera 
de las nacñonesi civilizadas, cuya con-
ciencia se subleva ante tamaños horrores. 
C R I T I C A S 
T E A T R A L E S 
O ! 
E N E L «ESPAÑOL» Y E N E L «OOMIOO» 
NOTAS MUSICALES 
Sociedad "Amigos de la Música" 
E l tercer concierto de la presente tem-
¡porada lo ce lebrará esta Sociedad m a ñ a n a , 
domingo 2G, á las seis de la tarde, en el 
S a l ó n Montano (calle do San Bemard ino , 
naímiero 3 ) , con arreglo al siguiente pro-
grama » 
(tSonata» en asi» b., Mozart ; « D a n z a s 
liumoií.-5.rica9)): a) Colombina, b) Pierrot , 
R . V i l l a r ; « D e u x arabesques» , Debussy; 
« D a n z a g i t a n u » , R . V i l l a r , por la s e ñ o r i t a 
Utr i l la (p iano); «Album de v ia je» , J . T u -
r i n a ; « P o m a n z a sin pa labras» , José L u i s 
L iore t ; « S u i t e ano ienne» (primera vez), 
J o s é L u i s Lioret , por el S r . Lioret (pian'o); 
«Caaieión de Solbygsn, G r i e g ; «Canc ión» , 
Jones; «Mareobiase» , Tosti , por l a señori -
ta P i l a r Carreras (soprano) y s e ñ o r i t a Ló-
pez Peña, (p iano) ; « S o n a t a n ú m e r o 11», 
Mozart ; « R o m a n z a » en «fa», Beethoven; 
^Romanza» en «la», (primera vez), J o s é 
L u i a L i o r e t ; (cSbuvenir», D r d l a ; « P r i m e r 
tiemjpo del octavo concierto» , Pode, por el 
S r . H e r n á n d e z Pagan ( v i o l í n ) y S r . Lioret 
(piano). 
¿ U N A E S T A F A ? 
CONSERJE DESAPARECIDO 
E s t o de las desapariciones va picando en 
bistoria. 
Trá tase en esta ocasión del conserje del 
Gasino Mil i tar, llamado Jenaro Marcos Araoz, 
al cual hace dojs d ías que no se le ve por 
parte alguna. . 
Tenía el tal sujeto á su custodia algunas 
cantidades de dinero, destinadas á distintos 
eervicios, caloulándosie el total en 26.000 pe-
seas, aproximiadamente, que tampoco se en-
icuentran por parte alguna. 
Se practican teda serie de diligencijíis para 
dar con él paradero del conserje, que, des-
de luego, se asegura que no e s t á en Madrid. 
L a c i fra exacta del dinero desaparecido 
no se sabrá basta que no se practique el ar -
queo consiguiente. 
A N U E S T R O S SUSCRTPTORES Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Un premio de 
Cincuenta pa 
Hete 4 3 . 
un billete entero, el num. 2 5 . 5 7 2 ; v a l o r . . . 
dos décimos del billete nüm. 4 6 * 4 4 1 | valor. 
un décimo del Ídem id.; valor 100 
medio décimo del ídem id.; valor ^0 
medio décimo del ídem id.; valor 50 
un cuarto de décimo del ídem id . ; valor 
un cuarto de décimo del ídem id. ; valor 25 
un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 
un cuarto de décimo del ídem id.; v a l o r . . . . . . 25 
rticipaciones de 10 pesetas cada una en el b i -
, que hacen un total de 500 
000 pesetal 
200 » 
T o t a l 2.000 pesetas 
La adjtjdicación de estos oremios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
de E L B E á S A T E , ante Notario público, el día 20 del próximo mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos 
E L D E B A T E publica diariamente cupón, y todos nuestros lectores y suscripto-
res que reúnan veinte de estos enpones los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos vales como ve inte cupones presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
antes del 15 de Diciembre próximo, abonando, al hacerla el importe de la suscripción, se les 
entregará: 
A los que se suscriban por un trimestre. UN V A L E 
A los ídem id . por un semestre. DOS V A L E S 
A los ídem fd. por nueve meses T R E S V A L E S 
A los ídem id . por un año CINCO V A L E S 
A D V E R T E N C I A . — L a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E no responde del 
ex t r av ío de los vales que tenga que mandar por correo. Aquellos de nues-
tros lectores ó suscriptores de fuera de Madr id que, para mayor seguridad, de-
seen que se los enviemos certificados, debe rán remitirnos el importe de éstos 
al hacer la pe t i c ión del mencionado vale. 
L o s r e o s d e C e n i c e r o 
La sentencia y un indulto. 
Efl Consejo Sapremo de Guerra y Marina 
ha dictado sentencia en la causa seguida por 
los sucesos de Cenicero. 
E n eílla se abaueltve á Mamerto Sancha, 
v se condena: á muerte, á V a l e n t í n Mar-
t ínez , Alias «Oalabaza»; á cadena perpetua, 
á P a b í o F e r n á n d e z P é r e z ; á seis a ñ o s y un 
día , á Alejandro Sáez Homero, y 6 penaa 
m á s insignificantes., á los denníls procesados. 
Remitido el testimonio de ]a sentencia al 
Gobierno, acordé é s t e proponer á Su M a -
jestad el indulto de Va len t ín M a r t í n e z , y a l 
despachar ayer con el conde de R o m á n o n e s 
eC Soberano, ade lan tándose á los sentimien-
tos del Gobierno, expuso su d&seo de ejercer 
]a iv^ia prerrogativa, en vista de lo cual 
el presádente somet ió á la sanción de 
Majestad el decreto correspondiente, ind 1-
tando de la «ever ís ima pena al reo aludido. 
NO F U E NADA 
DOÑA MERCEDES A P A R E C E 
Hace tre<« días dimos la noticia de que 
una señora llamada d o ñ a Mercedes Ibario-
la había desaparecido de su domicilio, Lope 
de Vega, númoro 30, sin que se supiera ni 
remotamente d ó n d e pudiera hablarse. 
A í o r t u n a d a i u e n t o , no ha sido as í , y doña 
Mercedes, en uso de su indiscutible derecho, 
se marchó á hacer un pequeño viaje , y al 
regresar ayer se encontró con que &e buscaba 
«pooo menos» que su cadáver. 
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2 0 d e c i m o s r u s 
C U P Ó N 
(20 de estos cupones dan derecho d an vale con un 














A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser 
A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Curación de las enfer- i 
medades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con 
especialidad: congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, vári-
ces, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
MAS DE 60 AÑOS DE USO UNIVERSAL 
DEPÓSITO: JARDINES, 15, MADRID 
«Rosar iyo» se t i tula un e n t r e m é s andaluz, 
del corte de «Sangre g o r d a » , «El flechazo», 
«El chiquil lo» y tantos otros compuestos por 
los hermanos Alvarez Quintero. 
E s t r e n ó s e ayer en el Esipañol, con feliz 
é x i t o . 
E l S r . B . <le la P e ñ a demostró en él domi-
nio del d iá lc^o y gracia natural y nna, fun-
diada en la^ situaciemes y en el hábil uso de 
la hipérbole y la comparación. 
L a señora R u i z y los Sres. Mesejo y C a n -
tala piedra encarnaron con felicidad los tres 
personajes del juguete. * * 
Los Sres. Paradas y J i m é n e z cailifican (me 
parece) de fantai-ía cómico l írica á «El Aña-
je del amor» , obra en un acto, estrenada 
anoche en el Cómico , con m ú s i c a de los maes-
tros Cayo V e l a y B r u . 
E l botones de la oasa de confección de una 
modista tiene una novia con la que piensa 
cr̂ sia'.\ie. Arrul lado por pernaamíentos tan 
gratos para él , se duerme, y s u e ñ a con una 
e s t a c i ó n del amor, en la que fie pueden to-
iniair billetes ipara e l matrimonio ó para via-
jes de recreo. Uno de é s t o s emprende é l 
( soñando , claro e ^ t á ) , corrompido por Jos 
consejos de cierto s o l t e r ó n ; mas lo prenden 
los «guardias del aonor» y lo llevan al pa^ 
lanío y tribunal del dios Himeneo, que lo j 
obliga á matrimoniar. 
E n este punto el botones se dflí;pierta, 
y la fa i i tas ía «ferroviar ia» concluye. 
• No abusan gravemente los autores e » l a i 
expos ic ión de los viajes de recreo por las 
v í a s del amor, que, en definitiva, reprue- -
ban. 
E n el orden ar t í s t i co , salta á la viata 
lo viejo y cómodo del recurso del s u e ñ o . 
¡ H a llovido mucho desde « D e l a noche á l a ; 
m a ñ a n a » , la mas a.ntigua ensoñac ión zar-
zuelera que recordamos!... Y como no oabe 
pedir verosimilitud, ni caraoteroe, ni des-
arrollo lóg ico , ni desenlace natural en los 
sueños , puros capricho» de « L a loca de la 
car-a», acudir á ellos implica un ahorro de 
dificultades... encantador. ¡ L á s t i m a que im-
plique t a m b i é n una óorrelabiva ausencia de 
m é r i t o s ! 
Los Sres. Paradas y J i m é n e z hacen aho-
r a teatro como lo h a c í a n Amichas , Abat i , 
Paso y García Alvarez al comenzar á es-
cribir para Ja escena... Vivimos muy de 
prisa, y eso resulta, al presente, v i e j í s i m o . . . 
¡ V a n oogiendo lo que otros han arrojado 
ya, y m á s veces son hierbas que flores!... 
L a par t i tura no pasa de agradable. Los 
maestros Vela y B r u hace' años que com- " 
ponen, y no se lea ve adelantar. ¡ N o tomen 
en serio el aplauso del p ú b l i c o á la des-
cripción del ruidb v movimiento del tren con 
un n ú m e r o obligado de ¡ ¡ r e d o b l a n t e ! ! 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n , la señon i ta Loreto 
Prado y el S r . Chicote derrocharon grac ia 
y experiencia. E l resto de la c o m p a ñ í a , es-
pecialmente la señor i ta Agui la y el Sr . Oa*-
tro, bien. 
Los eapectadores rieron y aplaudieron. 
R A F A E L ROTLLAN 
S O C I E D A D 
ENFERMOS 
L a re&peítable s eñora viuda dte Alar-
c d n se eaiGuentra m e j o r de da dplcncík 
que padece. 
- • - L a di&ting'uida duepesa de Aln:od<V 
v a r de l V a l l e , Joiaefa de L e ó n y Í V i m p de 
R i v e r a , e s t á en ferma de a l g ú n cuidado. 
E l ex m i n i s t r a Sr . Alonso C a s t r i -
lio s e ha l la en muy de l i cado e s tado de 
sialud. 
D e s e a m o s el prontto Irestablerfmienlp 
de los pacientes . 
FALLECIMIENTO 
A y e r ha rendido s u tributo á l a muerte 
eil S r . D . Vicemte P é r e z Gomiis, persona 
jus ta mente e s t i m a d a . 
Rec ibaa» vufci deudoisl tiuntilfal Btentadb 
p é s a m e ; en p a r t í c u l a r , s u hijo D . José 
P é r e z A n d r e u , redactor de n u e s t r o est i -
m a d o c o l e g a « E l S i g l o F u t u r o » . 
VIAJEROS. 
H a n l legado á M a d r i d , procedentes' de 
S a n S e b a s t i á n , l o s m a r q u e s e s de T á v a r a 
é h i jo . 
BODAS 
M a ñ a n a , 26, se c e l e b r a r á en Sev i l la la 
de l a bel la s e ñ o r i t a Setefilla P a c h e c o con el 
d i s t ingu ido S r . D . R a f a e l G u a j a r d o y 
Fajardo. 
"Si- E n ¡la i g l e s i a de las D e s c a l z a s R e a . 
les- se c e l e b r ó l a de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o -
r i ta S o n s c l e s de l A l c á z a r y M i t j á n s , b i ja 
de l a condesa v i u d a de Crecente , con efl 
joven abogado D . F e l í i p e S i l v e l a y A b o í n . 
L o s d e s p o s ó ei respetable O b á s p o de 
M a d r i d - A l c a l á . 
E l p r e s b í t e r o D . Ezequiie l Herrera ce-
l e b r ó l a M i s a de velaciones'. 
F i r m a r o n e l ac ta m a t r i m o n i a l , por la 
desposad'a, l o s duques de L é c e r a y S a n -
t o ñ a , e l m a r q u é s de P e ñ a f u e n t e y eá 
conde de E l R i n c ó n , y por el contrayen-
te, D . Juan M a n u e l y D . M a r i a n o Sálve-
l a , D . L u i s SiUvelia Casadlo y D . M a n u a l 
T r a v e s e d o . 
L a m a r q u e s a de M a n z a n e d o y D . EmL 
l io O r t u ñ o fueron l o s padrinos'. 
L o s asistentes á l a oeremoma re l ig io-
sa fueron obsequiados c o n un a lmuerzo 
en c a s a de l a m a d r e de l a nov ia . 
Lois nuevos esposos, á Los que d é s e a -
mos m u c h a s f c l iddade i^ s a l i e r o n ayer 
tarde p a r a M a n z a n e r o s ( A v i l a ) . 
ENTIERJRO DE D. GUSTAVO 
BAVEB 
A y e r tarde se v e r i f i c ó ei t r i s t ac to de 
c o n d u c i r l o á la ú l t i m a m o r a d a . 
C o m o h a b í a de jado d i spues to « n ÍAI 
postrera vo luntad, s e h izo con g r a n sen-
ci l lez , no a d m i t i é n d o s e c o r o n a s ni pu-
b l i c a n d o esquelas. 
Concurrieron sus hijols i D . I g n a c i o y 
D . Alfredo; e l duque de Baena, l o s a l -
baceas testaméntanos, el ex presidente 
del Consejo de ministros S r ' D a t o ; e l 
marqués de Urquijo y D . José R o d r í -
guez Ferro; M . Geoffray y M r . Vieugué, 
y otros amibos íntimos. 
Don Emilio Torres y González A m a o 
visitó ayer á la señora viuda de Baüer 
y á sus hijos, en nombre de Sus Majes-
tades, p a r a dadles d pésame. 
E L A B A T E F A R I A 
L A O R Q U E S T A 
F I L A R M O N I C A 
E l tercer concierto de la F i l a r m ó n i c a , eje-
cutado ayer, satisfizo á loá amantes de I» 
m ú s i c a , que llenan por completo el teatro 
de Price . 
L a obertura de la ópera «Ip l i igonia in AJU>» 
lis» es una p á g i n a del más depurado clasi-
cismo, profunda y noble, melódica y ritma-
ca . Aparte de su mér i to in t r ínseco , ofrece 
el i n t e r é s de lu.bpr sidb Gluck 'limo de los 
predecesores de "Wágner que m á s influyeron 
en su formación . 
Detorminadam^nte, la obra á que nos re-
ferimos moroció ser roinsbrumontada por el 
coloso de Bayreuth. 
E!:. Sr . Pérez Casas a l ia en l a interpreta-
c ión do ((Ipliigonia» la serenidad y sencillea 
prnuitivi-; cían la animada maibización, pru-
rito de los orquestadores modernos, á conta* 
desde e! genio do h Te tra log ía . 
E l «largo» de Handel y el «al legro ma non 
troppo» realizan el concepto griego de la 
amigiirsta ó impasible «sofrósine». Ansiosos de 
dar esta sensac ión do quietud ultraterrena, 
•algunos directores de orquesta caen en la. 
m o n o t o n í a ; y el maestro P é r e z Casas, al di-
rigii- d «iargo» al menos, q u i z á s incurre 
t a m b i é n en esta equivocac ión . 
¡ N a d a más siglo X V I U que la mús ica del 
•pmjpositor francés « E a m e a u » ! 
«Panneau» es el «Watteau» de la música^ 
oon alguno^ toques coloristas á lo E.uysdeeJí. 
L a s ficciones pastoriles, tan en boga ev 
los d ías de los «árcades romanos)), de la 
literatura y pintura, pasaron ai pentáLiiama. 
E n las obra* de aquel tiempo cult ivábase^ 
•con é x i t o extraordinario, la imitac ión ele lo< 
instrumentos rús t i cos y los aires de danzad, 
campesinas. Danzas campesinas EKW la ((Mus-
s e t t e » , de « L e s fetos de Hébé» y el íTam-» 
bour in»; y aun el minuete de la ópera oPla-: 
tée» e s t á escrito en ese estilo. Melodía apa* 
cib'le é insistente, como mano que una y otr^ 
vez se desliza afcariciando una infantil cabe< 
llera rubia, inspiración suave y graciosa, 
factura elegante y un poquit ín afectada 
(«coroo era afectado todo e l arte pastoril 
de la época ) , caracterizan á los tres pri« 
morosos números de « R a m e a n » , que el seño» 
Páaez Casas y sus huestes interpretaron de< 
liciosamente. ¡ Q u é justeza! ¡Qué matiza-. 
ción ! ; Que vida I Fueron repetidos el minueta 
y el ((Tambourin». 
L a s infonía en «re menor» , de Cósa^1 
F r a n c k , ¿qu ién lo duda? , es una composK 
cióm grandiosa, de enjundia y de extraer»; 
d i ñ a r l o valor t é c n i c o . E n las series d f 
audiciones no debe faltar, y por eso aplaw 
dimos a l &r. P é r e z Casas, por haberla in» 
c lu ído en el concierto de ayer. 
Pero F r a n c k , cosa r a r a en un laitino, y 
m á s rara t o d a v í a en un francés , carece del 
santido de la proporción y de la miedtóast 
Desarrodla y desarrolla, v a r í a y var ía , yf 
a u n repite y rfepite indefinida y pesadas 
mente E s redundante... ¡ l i a s i e t au to lóg i -
00! Oonfund'e la e levac ión con la aiitisonan-
edo., y . . . copiai, en ocasiones, literalmente, 
W á g n e r . E n cambio, todas lag p o n d e r a c i ó n 
nes s e r á n p á l i d a s p a r a encomiar la purezí ' 
de ailgunas de sus melodías , su p lé tora ar* 
mónioa y el precio de su instrumentacidR 
riquísima.. 
D i f í c i l es ^ dominar las masas instrumea^ 
talos y coaseguir limpidez de ejecuedón y vm* 
í i e d a a de colores al interpretar la «s infonía 
en <(»»>. L a Fi larmónica logró con eflla uno 
4* sus triunfos más gloriosos. No se repi^1 
táeron el « lento allegro non troppo» y e l 
MBÍHegro non troppo» por su enorme ex-
teajaion, no por falta de aplausos. 
L A principal a tracc ión del concierto con^ 
s l s t ía en la obra del inmortal maestro eapaü 
fiol A l W n i z : «Cata lon ia» . 
H e aquí la g é n e s i s de este poema admfc 
rabie: 
L o concibió en un paseo que él y algunos 
amagos suyop daban por loe alrededores ó& 
Barcelona. Uno de ellos r e p e t í a insistente-
mente una canc ión popular, muy conocida'' 
en C a t a l u ñ a , «El pobre payés» , de un modo» 
que obses ionó á sus compañeros de excur-
s i ó n . F i n a l de és ta fué la llegada á tu*, 
puebleoillo donde se celebraba una fiesta y 
on iA*iuie la gente se entregaba á la m á s , 
lora y alegre algazara. 
E l recuerdo de aquella fiesta, con s u ] 
a n i m a c i ó n , su a l e g r í a y sus mús icas , decidid 
á Albéniz á escribir esa obra, en la que 
temas populafos, tales crfno «El pobre pa-^ 
3'és», «La filadora» y otros, contribuyen ai 
d;-r carácter local á esta p á g i n a de sorpren-
dente brillantez y gracioso ó intencionadj»' 
humorigmo. 
Conviene advertir de modo especial e» . 
la i n s t r u m e n t a c i ó n y timbre de «Cataloniaj),1 
merced' á los cuales el compositor cataláa¿ 
(de Camprodón , provincia de Gerona) se 
a n t i c i p ó al actualmente en moda S t r a ^ 
winski. 
Por lo demás , en «Catalonia)) Albéniz ré#r 
¡Sea su luminosa teor ía musical: procedímieny 
tos mundiales y uitramodemos, pero almal 
e spaño la , busoadia en lo» aires y motivos pe» 
pulares. 
R e p i t i ó s e deapués de una ovación estruen-
dona. 
Digneonente cerró la estupenda audición! 
la bacanal del «Tannhauser» , de W á g n e r . 
L a e jecuc ión de la segunda parte, en que 
la cuanda toca con sordina, y todos loa 
instrumentos v a n acentuando progresivas 
mente un «pianiss'imo» que termina en un 
«morrendo» imperceptible, fué un prodigio. 
A l salir, los comentarios eran de u n á n i -
mes y ponderatiras alabanzas para L a F i -
larmónica y su director, que ge han resar-
cido bien de las vacilaciones y falta de co-
lor en que oayeran en é[ concierto anterio? 
y. segundo la temporada. 
R. ALHAMBRA 
C O M U N I C A C I O N E S 
C o n f o n r e r e n c i a s y v e l a d a s 
En tas Escuelas Saleslanas. 
M a ñ a n a , domingo, á las cua;; o de la tar-
de, d a r á en las Escuelas Sailesiaua* (ronda 
de Atocha, 17,) una importante conferen-
cia la s e ñ o r i t a Mar ía E c h a r r i , vwsando so-
bre el tejiia «Alta, empresa de Amor» . 
Despué;- so celebrará una velada teatral , 
y, terminada feUk, se pasará á la iglesia del 
Instituto, para roLÍbir la Bendición, del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Oposicionas á Correos. 
H a n sido aprobados en ei tercer ejerdoM 
de oposición loe señores siguientes: 
Don Rafael Castro Camba, D . Sixto Ca». 
troverde J . de Guevara, D. J o s é Celaya, d o » 
F e r m í n Cervantes M . de Blas , D . Frauciso^ 
Contrera* Caballero, D. Gregorio Coutreraí 
Tutau , D . J o s é ( orotyina Urbez, D. JOK< 
Correcher Aristizá'Dnl, l). Lamberto Coste* 
Fuentes, D . Iñ igo Criado Hernández , don 
Cristóbal Gascca, D . Manue] Cubellf 
Cnbcí ls . D . Saívador C u r i l b s Carrióa y don 
Miguel Davo de Gi sas . 
El telégrafo en Frénela y la guerra. • 
L a Adaninbtración francesa ha ; OÍ;testa-, 
do negativamente á las gestiones que j a Di-
rección de Couiuniiacioiio.s cvpañoln i'paluufe 
ba en el sentido de aírMentai' por medio de 
ios ^cuadrupícx» la ¡«¡•¡•l'.-z d:« h* '..Kuuni-
'•a iones teu^r.ii;. .ÍS c-nlre alabas unciones. 
E l iundnmei í i o de tü negativa es la taJt* 
de personal. 
Correes del exiránjaro. 
M a ñ a n a , £8, k F.Mal.'ia dé |3iur.bio íorma-
iv. despachos do co^responffcítíia con diri-
gida al Brasi l , Estados de Aiua/.ou;;;-. Ccnrá, 
Marantrao y P o r ú ; Iquitps ( P e r ú ) . Vapor 
ing'és (v ía Liobori1. 
Ayer se ha recibido correspondenc^á pn* 
oodento do Londres. París . Parí SÍ Burdeos 
Burdeos, Ginebia, Bnlonía, FolkattUJW, AtiH» 
tcrcúuu. Portm:al y üihvniiAr. 
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U N A E S T A F E T A E S P A Ñ O L 
E N L A H A B A N A 
U N A R E U N I O N DE L A C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
D E L C O N S E J O SUPERIOR DE F O M E N T O 
LA PRES5DENCIA 
E l presidente del Consejo dasipaislió ayer 
m a ñ a n a con S u Majestad el Key , mani í e s -
tando que había recogido la firma de .Ha" 
cienda, consistente en el Rea l decreto apro-
l« iudo ed iregiameai.to para la ap l i cac ión de 
áa iLey d'e SiKbsiatencias, reglamento hecho', 
por la J u n t a ca-eada al efecto. 
Interrogado el conde si el decreto fumado 
por S u Majestad se refer ía al reglamento 
pea- él que había de regirse dicha Junta , ó 
• i , por el contrario, era para aplicar la ley, 
(Contestó ingenuamente: 
« P u e s me ponen en un ^aprieto, porque no 
• é lo que era. Supongo que se referirá al 
reglamento para la laplicación de la ley.» 
Se le habló taimbién dle cómo los hulle-
ros comenzaban á protestar por la tasa en 
©1 precio de venta del carbón, á lo que re-
pl icó : 
« E s natural que protesten, como protesta, 
f á n los trigueras y todos aquellos á quienes 
MB perjudique en sus intereses por la ley; 
pero eso ya lo sabemos .» 
D e s p u é s dijo que había pasado por el Mi-
nisterio d é Estado parítf vez los telegramas 
que había , cosa que Ute propone hacer casi 
todos los días , aunque los asuntos lo des-
pachará el Sr . Gimeno desde su residencia 
en la capital valenciana. 
EN GOBERNACION 
ministro de la Gobernación ha recibi-
do la visita del cónsul de Inglaterra, quien 
le hizo presente que la Compañía que pro-
duce eleotricidiadl plarjr.. iRíotinto caTiece en 
absoluto de carbón. 
E l S r . R u i z J i m é n e z le envió al Ministe-
rio de Fomento, porque se trata de una 
traestión de transportes. 
Ayer, « n el Congreso, comenzó á disoií-
t irse el presupuefelto de Gobernac ión; el mi-
nistro cree que no tropezará con dificulta-
des, porque las partidas son las corrientes, 
con la añadidura d'e cantidades para auxi-
lio á la Provii;áón Popular y retiros para 
obreros. 
E n el Senado se t e r m i n ó .ayer con las .re« 
formas militares, piara comenzar hoy la dis-
flusión de los presupuestos. 
E l minii-ítro mos tró á los periodistas el 
Soiteproyecto del hospital para epidemias, qxie 
se edificará en la Moncloa; obras cuyo cos-
te ascenderá á tres millones de pesetas. 
DE FOMENTO 
Se h a reunido la Junta de Transporteisi 
m a r í t i m o s , estudiando la ponencia presenta-
da por los navieros que figuran en dicha J u u . 
t a , y que tiendo á asegurar el ciimcrcio de 
cabotaje, obteniendo fletes iredlucidos. 
También se ha reunido la J u n t a de 
Transpórtete, terrestres, acordando admitir 
toda clase dte facturaciones hasta Zaragoza 
y hacer en breve lo mismo para Barcelona, 
L a Compañía del Norte ha facilitado para el 
servicio de Valencia 380 vagones. 
Bajo la presidencia del Sr , Arias de 
Miranda, y con asistencia de I0I51 vooales se-
ñ o r e s Heraso, Gascón Bernad, Madariaga, 
Callejo, Oarretero, M u ñ o z , se reun ió la Co-
misión permanente del Consejó Superior de 
Fomento, 
E l secretario, Sr . M u ñ i z , dió cuenta del 
Real decreto nombrando á D . Eduardo C a -
.-retero presidente de la J u n t a consultiva 
agronómica , y en tal concepto, vocal nato 
del Conislejo Superior. 
Examinadas las cuentas de invers ión de 
las cantidades concedidas por el Estado y 
•las Diputaciones á los Concejos provincia-
les, s© ocupó la Comis ión de la labor y tra-
bajos realizados por dichos organismos, y en 
Jlapecial de los de Valencia, Canarias , Cáoe-
xes, Lugo y Lérida, relativos á propiedad I 
inmueble y rég imen fiscal de la misma, fo-
mento de las obras municipales y construc-
cáoijes particulares para dar trabajo á los '; 
obrerofei y mejorar las condiciones de salubri- j 
dad é higiene de las poblaciones, estudio es- | 
t a d í s t i c o de la ganader ía , epi/.ootias y re- ¡ 
medios para combatirlas, ferias y mercados, 
e x t i n c i ó n de plagas del campo, aprovecha- j 
miento de aguají par;', riegos y usos indus- j 
t r í a l e s , instrucciones para el cultivo de pra-
dos artificiales, construcc ión de embarcade- j 
ros para minerales, adopción de medios para 
la cría del gusano do seda y fomento de la j 
aerioLcuiltmía', formación do es tad í s t i ca so- , 
cial agraria y de la producción y 'Consumo, | 
organización de concursos de Memorias para ; 
el estudio de las industrias electrociuímicas 1 
y otros servicioki de importancia para el des- ! 
arrollo de la riqueza nacional. 
£ N ESTADO j 
Eli cónsul de E s p a ñ a en la, Habana co- ; 
Btfunica a l Minii&terio ide Estadio Que la So- j 
obedad al l í Chstajblecidja., jdenomiSíada Coló- j 
Eiiat E s p a ñ o l a d é Cuba; ha acordado imw I 
plantar un üervioio de estafeta en su .do- •. 
mácilio, d ó n d e se deposite la corresponden-
CÍA que desde E s p a ñ a , y por conducto de ' 
dácha Asoc iac ión , se d i r i j a á nuestros com-
patriotas allí residentes que oarezcam de do. 
micilio fijo. 
E l servicio inaugurado por la Colonia E s -
p a ñ o l a Üe Cuba , dada la impcrtanciia. de lia 
Sociedad! y las relaciones que sostiene en 
todo el texritoirio de la Repúbl i ca , putide 
reportar grandes beneficios á muchos da 
Duiestros compatriotas, sirvientes, braceros, 
e t c é t e r a , que, por carecer de domiclio fijo en 
el p a í s , sufren las naturales dificultades en el 
recibo de la correspondencia que les llega 
de E s p a ñ a , y por ello so hace públ ico , á fin 
de que pueda llegar á conocimiento de í'os 
e s p a ñ o l e s c/ae sostienen correspondencia coa 
muestres emiigirantes en aqpella isla, 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Congreso de Educación física 
Formada por varios semad'ores, oatelflrá-
ticos, médicos y publicistas, ha sido entre-
gada al S r . Bure l l una instanciiai, solicitan-
do del Golbierno urna subvencitón para el 
Congreso de Educac ión F í s i c a que se hai de 
ceüiobrar en Mayo de 1917 en esta ooitto, 
bajo el alto patronarto de S, M , el Rey, 
E l ministro de Ins trucc ión públ ica ofreció 
41 l a Comis ión qaiie le e n t r e g ó eT referido do-
cumento apoyar las p a t r i ó t i c a s aspiraciones 
de los firmanítes, incluyendo en el presupues» 
to de su dtepartamento la cantidad tan jus-
ikámemte solllicitada. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Personal eclesiástico 
r H a si'dó aprobada la permuta que. de loa 
cnraitos de Montjaquo y Vil laluenga, dió-
cesis de M á l a g a , h a b í a n entablado sus po-
seedores respectivos, D , Rafael Valdeigle-
*¡as y D . Antonio G i l . 
Títulos del Reino 
Se h a mandado expedir R e a l carta de su-
oeesióm en el t í t u l o de conde de Campo Giro á 
Tavor de D, EdUarido López de Ceballos y 
Ulloa, 
Se ha concedido Rea l licencia á D o ñ a M a , 
ría. Antonieta Josefa J u a n a L u i s a de Rouge, 
duqtuesa de Cavlius, para contradi- uaUim*»-
nio con el conde do Olivier dé !:i Mazetiero, 
igual gracia ÍO otorga á 1>. Pedro Caro 
y Martinez de Irujo , marqués dé la Bomana, 
gi;i;;i;.o .d<» E s p a ñ a , y á IXmn María do la 
Asunc ión Falco y de l a Gámhira , marquesa 
de Almoiuu-id de los Oteros, hija d'e los pr ín -
cipes do Saboyia!, marqueses de Castel Bo-
drigo, grandes do E s p a ñ a . 
Registradores de la Propiedad 
H a n sido nombrados registradores inte» 
rinos los señores siguicmtes: 
De Alc ira , D . Mariano F e r n á n d e z , Aspi-
rante á registro, n ú m . 44; do Córdoba, don 
J o s é Oteroi FemánidJbií, í d e m 39; de Castro-
geriz, D . Carlos Cayo, ídem 49; do Cazorla, 
D . Amlv.o^io R o d r í g u e z , ídem 43; de Gerona, 
D . Santiago L i a ñ o , ídem 48; do Montblanoh, 
D . Gnsta vo Enr íquez , ídem 36 ; de Manzana-
res , D . Adolfo Alonso, Aspirante á la J u d i -
atura. n ú m . 117; de Villalon, D . Otlufino 
Gimtiéra-ez, fdtem 122; de Castellote, D . Igna-
cio Fambel , ídem 128; de I n c a , D . Federico 
Collado, ídem 146; de Diaroca, D , Obdulio S L 
boni, ídem 168; de Valmaseda, D , José Cor-
té s López , fdiem 162; de Briviesca, D. J o s é 
CarrijTo Guerrero, í d e m 172, 
EN G-üERRA 
Dest inos .—El «Diario Oficial» publica pro-
puoíita de destinos de jefes y oficiales de 
Intervenc ión y escribientes y auxiliares de 
dicho '.Cuerpo. 
,Se dispone que el médico mayor D . San-
tiago Pérez Sáiz pase á las inmediatas ór-
denes del inspector médico de segunda don 
Antonio Barca , 
Cambian entre sí de dej-ltino los médicos 
mavoos D . Miguel Pizarro y D . A g u s t í n 
Wa'u.Baumberghen y Bardaj í . 
A l Inst i tuto de Higiene Militar se desti-
na al subinspector médico de segunda don 
Antonio C'asarcU Gi l . 
Condecoraciones. — S e autoriza >para. usar 
la •medalla de plata de la Cruz. R o j a espa-
ñola. Al comisario de guerra D . J o s é R u i z 
Meras y al oficial primero de Intervenc ión 
D . Federico Alba. Idem la cruz de Alfon-
so X I I al comandante de in fanter ía don 
Jacinto Rodríguez L a sala. 
Se 'concede la cruz de San Hermenegildo 
a l ccmandiante de Caballería (K. R . ) D . L u -
cio Conde Agíiíadd; 
L a pens ión de la cruz de uiegunda clase de 
San Fernando que poseía D . Fernando F e -
rrer Gómez se concede á su heredero. 
L i L c n e i a . — S e conceden dos meses, por en-
fermedad, al oficial priniero de Oficinas don 
Ft-rnáudu Olalla. 
Recompensa.— Se concede la cruz blanca, 
con pasador dé industria , al c a p i t á n de .Ar-
ti l lería D . Carlos Cereceda. 
Ret iros .—Para Tir ia (Castol ión) se con-
cede al oficial primero de OficinaUi D . Zaca-
rías Salas Puig, y para é s t a Corte, a l ofi-
cial segundo D . Lorenzo H.eudero. 
Supernumerario.—Pasa á esta s i tuac ión , 
sin sueldo, el capitán de Ligenierosi D , Luila 
Z atfñ 1 • tez a V illa 1 c n ga, 
Vuelta á activo.—S-e conoode a l teniente 
auditor de primara D . R a m ó n de Viala y de 
Ayguavives. 
Consurso.—En la «Gaceta de Madrid» y 
((Diario Oficial del Ministerio de la Guerra» 
se publ icará hoy, 25, un concurso especial 
piara cubrir 120 plazas dé vigilante de se-
gunda clase, dependientes de la D i r e c c i ó n 
General de Prisiones, 
E l plazo de admis ión de instancias ter-
mina el día 25 de Diciembre ipró.vimo, y los 
concurrentes han de estar comprendidos en 
la ley de 10 de Julio de 1880. 
DE MARINA 
Declaróse indemniizable la comis ión que ha 
de desempeñar el intendente general de M a -
rina., inspector de los servicios ad'mtinistraiti-
vos, y de su ayudante el comisario D . J o s é 
L escura. 
Edem lia que desempeñará el contador de 
navio D . Augusto de Castro y C a r r i l . 
E n los e x á m e n e s de Ingreso en Sani -
diad de la A l i ñ a d a han aprobado el tercer 
ejercicio D . Miguel de Valderrama y Miran-
da y D . AflÉBreído S á n c h e z Bordallo, 
^ F o n d e ó en Tenerife el ((Laya», 
F u t r ó en el dique flotante de Cartagena 
el contratorpedero «Osado», 
Sal ió de Ceuta el uBazán» , 
Sal ió de Uos caños de L a Carraca el ((Del-
fín)), fondeando en Cádiz . 
Zai-pó de E l Ferrol el ((Río de la P l a t a » . 
F o n d e ó en Cartagena, el torpedero n ú m e -
ro 2. 
o ^ g Á R E A I : : 
E L i m m . 
D O N C A i í U ) S , ^ L Ü í A C H E 
L A R E I N A V I C T O R I A , E N E L O R A -
T O R I O D E L S A C H A D O C O R A Z O N 
G A S S K T . I N F O R M A A L R E Y A C K l l C A DE 
SUS PROTECTpS 
—o— 
Con Su Maji-.lud el Rey despacharon el 
jjiesidento del ¿wifiéjo y los ministros de 
tnttK», qi<c eran los do Fomento ó lusitrr.c-
c ión públ ica , 
Eli 'dcNpncho de les Sres. Gasset y Bure l l 
duró más do dos horas. 
A la aailida m a n i f e s t ó el S r , Burel l que ha_ 
ibía visitado á S u Majcsitad la R e i n a D o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina p a r a daale el p é s a m e por el 
fallecimiento dio su augusto t í o el E m p e r a -
dor Francisco Josd de. Austr ia . 
Ell S r . Giaisset dijo que había informado al 
Mionarca minuciosani»>nte sobro la tramita-
c i ó n parlamentaria del presupuesto extraor. 
dinario do Fomento, la fórmula presentaba 
en oT Congreso y e l aOfeance de la misma, as í 
como dé que con los 237 millones qu© suman 
los pres-up uestes extraordinario y ordinaric. 
p o d r á n acometerse todas lias obras que en 
ellos se planean y so so luc ionará lliai crisis de 
trabajo en tal medida que se ocuparán, to-
dos tos obreros disponibles y laron se n o t a r á 
la falta de brazos. 
D e s p u é s fué cumpíllimentado Don Alfonso 
por los generales m a r q u é s do E.vtella y Mla-
r i n a . 
S u Majiestaid l a Re ina D o ñ a Victoria , 
acompañaida de su dama particular, s e ñ o , 
r i t a de Loygorri , recorrió durainte lia ma-
ñana, aigunas tiendas de los barrios popúllaires, 
ad^uiiriendb lotes de premdas con diestino a l 
Ropero de Santa Victor ia . 
L a AtUgusta daan,a- fué objeto de grandes 
manifestiaiciones de oairiño y simpatía-, á su 
paso por las calles. 
Efectuadas las compras. D o ñ a Victoria es-
tuvo en el Oratorio déli Saigradb Cora izon de 
J e s ú s , para ver c ó m o se encuentran los t r a -
bajos de inatalación de la expos ic ión del R o -
pero, y luego dió un breve paseo por el R e -
tiro. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C A D I Z 24 
Procedente de Madrid' ha llegado, en el ex-
preso, a c o m p a ñ a d o de su ayudante, el mar-
qués d é l a Me^a de Asta , S. A . R,' el Infante 
D e n Carlos, que fué recibido en l a es tac ión 
por los gobernadores civil y mil i tar , el a l -
caldle, un representante deft señor Obispo y 
Comisiones de las fuerzas de la g u a r n i c i ó n . 
Desde la estac ión d ir ig ióse al Gobierno 
civi l , donde almorzó, dando después un pia^ 
seo por iki pob lac ión . 
E s t a noche, ¿ l a s diez,. embarcará en él 
a Vicente Pucl io l» , con rumbo á Larache , 
donde se encuentra enierma la duquesa de 
•Guisa. • 
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\::.Í:Í::.:. B O L S A D E M A D R I D 
Serie F , 




U N A C O N F E R E N C I A 
4 % INTERIOR 
de 50X00 pesetas 
de 25.000 » 
de 12.500 » 
de 5.000 • 
de 2.500 » 
» A , de 500 » 
» G y H . d e 100 y 200 
E n diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 






de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E , d e 25.000 pesetas 
> D . de 12.500 » 
a C . de 5.000 » 
» B. de 2.500 >. 
» A , de 500 » 
E n diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serle F , de 50.000 pesetas 
de 25.000 » 
de 12.500 » 
de 5.000 » 
de 2.500 » 
de 500 s 
E , de 
D, de 
C , de 
B, de 
A . de 







Sobre el terna « U n paseo por e l M a - ' 
ár'iá viejo5> d i ó ayer , á l a s siete de l a 
tarde, en el edificio de ila Sooiedad E c o -
n ó m i c a de Amiigos ( M P a í s , l lamado 
T o r r e de los L u j a n e s , su a n u n c i a d a con-
ferenc-ia el cron i s ta matritenise D , P l á -
c ido S o r i a , 
A uscuibharle acudieron buen n ú m e r o 
de personas', que l lenaron por completo 
e l c o q u e t ó n salonoillo en que e l acto se 
ce l ebraba . 
L e y ó e l S r . S o r i a su conferencia , y en 
e l la , c o n una g r a n ampl i tud de datos-
h i s t ó r i c o s y fechas1, c o m e n z ó presentan-
do á M a d r i d como á un viejo b o n a c h ó n 
qiue cuenta á 'sus nietezuellos kte' o r í g e -
nes de su exis tencia , 
Y « e r í a ilábor l a r g a tran/scribir a q u í 
e l re lato del abuelo , del que hemoo de 
decir que e s t á bien hecho y que en é l 
abundan los puntos de v i s t a desde los que 
se ha hecho un estudio razonado de l p r i n -
c ip io que pudieron tener r a d a uno de los 
l u g a r e s m á s t í p i c o s de este M a d r i d ani -
mado, y en ell q u e — a l decir del confe-
renc iante—se a n d a s i empre ^e p r i s a . 
E l S r , S o r i a presenta al c o r a z ó n de 
E ' s p a ñ a comoi obra de los m m a n o s , y 
p a r a ello tiene m u y buen cu idado de des-
hacer l a s h i p ó t e s i s de los que a c h a c a n á 
los g r i e g o s l a f u n d a c i ó n de este pue-
blo. E n abono de s'u o p i n i ó n , e l confe-
renciante a p u n t a l a m a n e r a c ó m o l a s c a -
r a v a n a s real izaban sus v ia jes de ToHedo 
á Seg'ovia, y detal la los d i s t intos descu-
brimientos hechos , c o n l a s i g n i f i c a c i ó n 
de las' cosas encontradas . 
E l o g i ó á Mesonero R o m a n o s y á don 
Antonio V e l a s c o Z a z o , y f u s t i g ó á v a -
rios de los croinistaisi modernos . 
E l audi tor io p r e m i ó l a l abor de l s e ñ o r 
S o r i a con abundantes p a l m a s . 
P r o p u e s t a s d e c u r a t o s 
E l «Bole t ín Oficml dtel Chispado de Ma-
drid» anuncia las segundas propuestas para 
lia provis ión de las .parrocuuias vacantes en 
la cHoceeiis, y que son: tres de t érmino , tres 
| de segundo ascenso,, cuatro de primer aa . 
^¡jg»*o, 21 de entrada y 23 rtífraUilb 
E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A , números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serle B, números 1 i 45.869, de 
5.000 pesetas 
AI 4,75 % ¿Í cinco años. 
Serie A , núme7os I á 59.13!, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OUL'GACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % . 
Serie A , de 500 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 otas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
ODLIGACIONE 5 
F . C . de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G . Azucarera España 4 %.. . 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano-Amcricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata., 
Compañía Arrendt." de Tabacos 
S. G . Azucarera España. Prftés 
Idem Ordinarias • 
Idem Altos Hornos de Bilbao., 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos... 
F . C . de M. Z . A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior, 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Vil la de Madrid, 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 
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ü A P R U E B A ü l i t l U i O P Ü 
S T A D O 
U n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l d e C a m b ó . - - E l c o n d e d e R o m a n o n e s y l a 
C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s a u n n o se h a n e n t e r a d o d e l a f ó r m u l a d e l 
S r . G o n z á l e z B e s a d a , a c e p t a d a p o r e l G o b i e r n o . — S e s u s p e n d e e l 
d e b a t e d e l p r e s u p u e s t o d e G o b e r n a c i ó n . 
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Acabó ayer la diaeusióu del presu-
puesto de Estaidp. E l debate se nuiutu-
SXJ ú media voz, enliv la general indi-
teinjueia,, Ulasica sepakiii de piiesupu-es-
ida.'.. Hubo ' eu ella, iSlfc embargo, al-
gunas uo.tas iutere-oaiites. Noe eutera-
mois, gracias a los (Sres, Cambó y mar-
qués de Lema, •aie uu iuoce'uie recar-
m l o de que sic valle el (iobneruo para 
amniorar la citfua de gas-tos, daudo lu-
gar á uu fantást ico (superávit: ieba-
járLÓts, á sabiendas de que en ellos se 
inver t i rán sumáis .supie'J'iones á las con-
tíi^naid'ais, y dejando en piie, pov tan-
to, una trampa m á s paia el año vena-
dero. Ocurre esto, púa- ejemplo, con 
la consignación para gastos de viaje 
de diplonráticos y c6asül.«e«. E l Go-
bierno, isin embargo, no se 'üiÓ á ptu-
tido y los regional;';-ta.s se vengaron 
pidiendo votación nominal. 
Contestando á argumentaciones del 
uuuqués de Lema demostró lueg-o el 
paesidente del Con.»©jo que no .sabe á 
punto fijo qué cosa es ó cómo funcio-
na un Comité imteiparlainentano, de 
carácter internacional, al cine siempre 
se dedicó una línea del presupuesto, 
borrada ahora con mala fortuna... 
aunque se reproducirá porque el mar-
qués, de Lema enteró idel caso a l insig-
ne conde. 
Vimos después otra muestra de más 
supina ignorancia i y en cosa que ha 
ocupado, durante variiai» ¡siesiomes, la 
atem ióu de la Cámara ! Se empezó á 
(liNcutir el prcsupue'sto «ordinario.» de 
Gobernación, liabiéndose retir.ido el 
«extraordi ua rin;) coiTespouyláente al 
propio Ministerio. 3*]«to const i tuía una 
solemne p i f i a , porqu > la fórmula del 
Sr. Qtmzález Besada, con arreglo á la 
cual se está .discutiendo, exige que se 
examinen conjuntamente ambos, em-
pezando por el extraordinario. L a con-
siecnencia dé e s t o es bien clara, y así 
l a expuso el Sr. Montes Jove l l á r : .si se 
aprueba el o r d i n a r i o , y al discutir el 
•extraordimi!¡o se a; uerda que caial-
quiei-a p a r tul a de •.'••le pase á aqué1!. 
¿como p o d r á h a c e r s e si ya quedó ter-
miando y aprobado ? 
Pues cosa t a n c l a r a no. la entendie-
ron ni el p r e s i d e n te del Consejo, ni el 
ministro la/Gobernnoiión, ni la Co-
misión dict^minadora; y fué preciso 
que el Sr, Cambó presentase una pro-
posición incidental del Sr. Villanue-
va levantara la sesión v mnleíitrás lle-
gas© el Sr. A l b a y , al fin, dejas- éste 
en ridículo al ^residente, al ministro 
v á la Comisiión. denroisirándoles que 
nq sabían por dónde andaban. Se sus-
pendió el debate : y cuando el dicta-; 
men retirado vuelva á la Cámara , se 
empegará la. d:is cu sion... eom ol e t a men-
te al revés de como ayer se 1'eva.ba, 
C O N G R E S O 
SESION D E L DÍA 24 B E NOVIEMBRE 
Se abre Í¿ séfeióii á las tres y qniuce. 
E i i e l básico a/.ul, los ministroíB <le Gracia 
y Just ic ia v Guhe iaac ión . 
E l Sr . KGUÍAC.VHAV pide que se cuente 
el número , cerrándose las puertas. par,a la 
aprubación del acta. 
Varios dipatt'-dos de la mayor ía piden en-
tonccÍN qut* la vota-e ion sea nomiiml, y es 
aiproWda el acta per 102 votes. 
R u e g o s y preguntas 
E l S r . B A R I U O B K I Í O V A R D I A S pide 
que, e n tanto m> se apruebo el proyecto de 
Banco de (.'rédito Agh'óoH, facilite dinero, 
e n prés tamo, el Banco cíe Jvspa-ñ-a á los Sin-
dicatos Agríenlas . 
E l barón de T . K K K A T E . T da lia graoias al 
ministro de Fomento por haber fncilit-ado 
medios de tramiportes para la ¡naaianja, 
Haeeu sendos i-ue.gos los señores conde de 
S A G A S T A . S E O A X E , S A N T A C B U Z y 
f . l . A G A B I A . 
Kutrase en el 
O B D E N D E T ; D I A 
E l S r . E G U L \ G A R A Y pide se dé leetu-
r a á varios ar t ícu los del Hciglamento que -se 
refieren á votaciones. 
Hpcha la lectura, el Sr, E G U I A G A B A Y 
pregunta si eso.';; art ículos e s t á n en vigor, v 
1̂ presidiente de \ i \ O A M A B A lo dice que sí 
E l S r . AÍRAGON, en nombre do la Comi-
sión de Presupuestos', ret ira el dictamen so-
bre el presupuesto extraordinario dle Go-
bernación. 
El presupuesto ordinario 
S e a c s é i s C i s a r t a , 
E s t e l o . 
E l tSr. G A R C I A G U I J A R R O consume el 
segundo turno en contra del ar t . ó." E x a -
mina detenida y detalb.dnmcnte los nueve 
a r t í c u l o s de l capí tu lo , haciendo resaltar la 
escasez do la mayor parte de l¡x& coni-ap-na-
ciones y d-omostirando lia neeosidad de dotar 
las paTtida-s suficientemente. 
L e contenta el Sr . S O T O R E G U I - I R A . 
L E M A 
E l marqués dé L E ^ f A coinsume el tercer 
turno em cointra-. Dice que el paa-ti-d» conser-
vador no habría intervenido en 'la discu-
s ión de] presupuesto ordinario, si no encon-
trase cosalí. tan necesitadas de adverttincia 
como é s t a s del presupuesto de bisado. 
No se explica cómo créditos oon carácter 
de ampliables vienen aquí reducidos. Nin-
g ú n a ñ o ha Herrado la coni-igna'oión para gas-
tos de viaje, y albora quiero limitarse aún 
más . ¿ Cuál otm raizóii para esto que el a fán 
de pne-seintar un presuipuesto sin déficit p Î a-
mienta que la oonsignáicióu ijía-ra l a Comis ión 
interparlamentaria se haya suprimido .por 
completo. Hacer economíaa en pairtidas ne-
cosaTÍ.a.s y do c u a n t í a escasa, os um error. 
Por la Comis ión lo oonMsba eH Ŝr GIME 
NO (D. Vicente) . 
Rectifica el miarquéa de LEMA, y ©1 conde 
de ROMANONES contfi ,ta que lo de la Co-
misión interparlamentairia no se ha oons-ig-
nado habida cuenta de que no puede reunir-
se con motivo do la guonra. ( E l S r . D A T O -
Pero el Comité funciona lo mismo.) Ofrece" 
vsin embargo, que es®, cantidad se incluirá 
nuevamente en el pi'esupu^sto. 
C A M B Ó 
So^tieno que el argumeiato empleado por 
'la Comis ión de que oon la reiforma de' los 
Cuerpos d ip lomát ico y oooisular que el mi-
nistro prepara se reso lverán las dificirltadea 
de la poca dotac ión , no le convence; ante» 
a l contrario, lo cree u n motivo más para 
aumentar las partidas. Afuma, con el mar-
qués de L e m a , que es una cosa inexpl¡Labio 
el que se reduzcan los créd i tos ampliables. 
Oontesta el Sr. S O T O R E G U E R A . 
• * *> 
E l S r . G I N E R D E L O S R I O S dice que la 
Academia de Befllas Artes de B o m a so sos-
tiene oon fondos de la Obra P í a de J e r u -
s a j é n ; y, is-in enibarigo, no 08 lha:bla d'e ello 
en e l presupuesto. ( E l S r . G O N Z A L E Z H O N -
T O R I A : No ge paga con fondos de la Obra 
P í a , sino con lia renta de los bienes de los 
lugares p ío s en I ta l ia . ) L e icón testa el señor 
G I M E N O ; rectifican; ambos; interviene el se-
ñor A R A G O N , interrumpe el conde de R O -
M A N O N E S , gesticula el S r . G O N Z A L E i Z 
H O N T O R I A y, a l fin, ed S r . A R A i G O N ex-
pone que mal puede figurar en efl presupues-
to del Estado una partida que no se paga 
con fondos del Estado, sino con los fondos 
de los bienes de E s p a ñ a en Ital ia . 
E l S r . B O M E O explica que no figura en 
el presupuesto la Academia de Bellas A r -
tes de Roma, como tampoco figura el Colegio 
de San Clemente, de Bolonia. 
E n estas mismas explicaciones abunda el 
S r . G O N Z A L E Z H O N T O R I A . 
Los regionalistas piden votac ión nominal 
para el ar t í cu lo primero de este icapítuto, 
que dice: a P a r a gastos- 'de viaje del Cuerpo 
diplomát ico y consular, hahilitaciones de es-
tablecimientos é insta lac ión, 300.000 pese-
ta*.» Son aprobados el capítulo quinto y el 
sexto. E n el s ép t imo se admite una enmien-
da del marqué?, de L E M A , y se aprueba. 
S in d iscus ión se aprueba el octavo; en la 
discus ión del noveno interviene brevemente 
el S r . G A R O L A G Ü I J A R B O ; se aprueban^ 
los oapítulos 10, 11 y 11?, y en (la discus ión 
del 13 interviene el sehbT 
L L O & I E N S 
Pregunta qué significa el epígrafe «Para 
comis ión de l ími tes de la zona (Marruecos) 
y otras comisiones trans i tor ias» , y pide que 
Je den datos respecto al personal que forme 
esas Comisiones, puntos donde residen y 
sueldos que tienen. 
Le contesta el Sr. G I M E N O (D, Vicente) , 
E l Sr , L L O R E N S Rectifica, y dice que el 
personal que h a leído el Sr , Gimeno no se 
paga con las 100.000 pesetas que se consig-
nan en este art ículo . Pide las cuentas deíl 
empleo de esta cantidad en el añn 1915. Sos-
tiene que es una equivocación- el haber cer-
cenado otras partidas, y en cambio, dejar 
é s t a ín t egra , cuando consta que n i n g ú n año 
llegó á agotarse la cantidad presupuesta. 
Hace también observaciones al artículo 
sexto. 
Nuevamente le contesta el Sr . G I M E N O . 
* ft 4 
E l S r . D O M I N G O pide qtie el presidente 
del Com-iajo haga una declaración sobre las 
500.000 pesetas que se destinan á ((Gastos 
polít icos de carácter reservado». 
E l ipresidente del C O N S E J O ¡ A l decir de 
«carácter reservado» , claro ei-t-á quo no se 
pueden declarar aquí, y mucho menos decir 
que son para el R a i s u l i ; pana el Gobierno, 
Raisul i no existe. 
Queda aprobada la sección. 
S e e e i ó s i s e x t a . { G o -
C u e s t i ó n p r e v i a » 
E l S r . M O N T E S J Q V E L L A f B pregunta 
como m a discutirse el presupuesto de ^,te 
departamento s in discutir la misma feección 
Cl̂ l presupuesto extraordinario. 
Se ha dioho que la fórmula, del Gobierno 
es .aceptar la del S r . González Becada v 
esta ptreponía discutir ambos presupuestos á 
•la vez, a fin de volver a l ordinario aquellas 
partidas que habían sido llevadas a l extra-
ordinario. , :Cómo vamosi á discut ir? 
E l presidente de l a C A M A B A " dice que 
esa cuest ión no se puede plantear ahora 
Umsuma su señoría el tumo, v tentaa en 
cuenta que no hay m á s que u n presupuesto, 
pues el llamado extraordinairio no é sino 
lina lev especial. 
E l Sr. M O N T E S J O V E L L A R . insiste en lo 
Uón 7 T"'e?'ldGnte dfi la C A . M A B A tam-
(Entonces, mientras el Sr . Montes Jove-
dlar continua su discuito, el S r . Cambó re-
dacta una proposición ¡mcidental, que el mar-
ques de Oam,ps l l é ra al Sr . Vil lanueva E s t e 
e n v í a a. los .secretarios á liahlar con Us mi-
norías E l ,Sr. Cambó M acerca, á eonferen-
c.air cc^ e-l presidente de la a í m a r a . E l con-
de de Romanones abandona el sa lón . E l pre-
sidente de la Cámara suspende la d i scus ión , 
y el Congreso pasa á reunirse en Ses iones ) 
LMea minutos después se reanudan la ftesidn 
y la disousnon. 
A L B A 
U n a de las sustanciales de la pro-
puesta del S r . G o m á l e z Besada es h d i m -
smn conjunta de ambos presupuesto- exa-
m r i o 'pnmero Ias ^tfaaa del extraordi-
Lamento quo el incidente de esta tarde se 
^ f J F T t Vf- ^ J ^ ^ a-etirado el dicta-
oue ñ S g * ^ ^ 0 ^ b r e Gobernación, 
S i ! ! ado n0 Para modificarlo, sino 
V ^ a redactar u n nuevo preámbulo. ftimS! 
C A M B Ó 
J t , r : < . w g t r » ****** 
miWKM 
nie 
nooías mo puede Huaber n i n g ú n y. 
uto en finmar ol P ^ m b u l o , y p r ^ 0 0 8 1 ^ 
p a m loa dos presupuestos no hava má 
un turno de totalidad. ( L a s m i n o r í a : 
muestras de asentimiento,) 'uaoer 
Se leviauta la ses ión á Jas ocho y veinte 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRQ 
A das cuatro ntónoW, cinco abre la ses ión J 
señor mairqués de Alhuoeonas. ^ 
H a y escasa coneurrenoia. 
E n el banob azul, el ministro de la Gu. 
r r a , ,^U9 
O R D E N D E f j D I A 
V o t a c i ó n definitva 
Recae sobre los d i c t á m e n e s de las Com" 
«iones mixtas dle los proyectos de arrond 
miento de fabricación y venta de las oeril]^ 
y operaciones -do las minas do Almadén ^ 
L a s R e f o r m a s milifarea 
Se api'ueban s in debate 'las bases octa/v 
novena,, nuevaonente redactadas ^ 
E l S r . U G A R T E defiende una .enmienda ¿ 
la base décima. Propónetee en ella que (9e BU* 
prima un páiratfo de la base, por el nUe 
aplica la e levac ión de edades ipana el retino 
de \os generales de los Oueapos Jumídioo Mi-
l i tar, Sanidad é Intendencia, sólo á los n n i 
asciendan defcpués de la vigencia de esta W 
y no á los qne ya figuran en el generalato 
Aludo á los Sres. Weyler y Auñón 
piden la palabra. ' 
L e contesta, por la Comis ión , el marquéi 
de S A N T A M A R I A , exponiendo ias raaonej 
que ha tenido la Comis ión para añadir esa 
párrafo, oon laatialiaoción de los individuo» 
de los Cuerpos citados. 
E l S r . U G A R T E rectifica.. Insiste «n BQ1 
angumeatos, creyendo que esta ocxrtapiía se 
ha hecho por no perjudicar á determinada 
peij-ona. 
E l m a r q u é s de E S T E L L A : T a l como está 
el dictamen cuesta muy caro a l Estado. 
E l S r . U G A R T E : Cuesta muy caro, por. 
que aumenta las olaises pasivas « a JJOO.OOfr 
pesetas. ^ 
Rectifica el manques de S A N T A MARIAji 
protestando de que se crea que la Comisióa 
se ha inspirado en el i n t e r é s particrnlar. \ 
E l mairqués de E S T E L L A interviene pai» 
alusiones. Dice que esto mismo se discutí^ 
hace cuarenta a ñ o s , y se reso lv ió que lo» 
generales de las Armas* ipor la actividad ^ 
rudeza de su servicio se ret iraran antes qill' 
loa de Cuerpos asimilados. Con un éstil» 
ameno, salpicado de a n é c d o t a s , pide que so 
acepte la enmienda, que repreisenta, ademá* 
de un recto esp ír i tu de jtfcticia, tma van 
portante Economía. 
E l m a r q u é s de P I L A R E S también hablí 
para alusiones. Opina igualmente que deba 
aceptarse la enmienda, sobre las edades, «mK 
que no le parece bien hablar de esto en UQ# 
reunión de ancianos. 
E l condte de E S T E B A N C O L L A N T B S : 1* 
anciano lo será su señoría. 
E l Sr . A M A T interviene, explicando que la 
enmienda lo causa un grave perjnicip pQN 
sonal, porque no l l egará á ascender, oomtf 
cree que merece, lamentando que sea pro* 
puesta por un ex ministro de su partido. • 
Preguntado por el secretario (conde <M 
Bernár) si se toma en cod^ideTación la en* 
mienida, y rechaziada en votac ión ordinaria, 
pide el m a r q u é s de E S T E L L A que 1» vota* 
oión sea nominal. 
E l P R E S I D E N T E : Siento mucho no po-
der aoceder á lo pedido por su señoría, par» 
cjue ya ha recaído acuielrdo. 
Los rumores que con este motivo se pro» 
duoen nes impiden entender en qué oortsis>-
te una enmienda aceptada al señor Arzobis-
po de T A R R A G O N A . 
También sel ai dimite otra del S r . I Z Q U I E R -
D O , y se rechaiza otra del miVmo señor, a( 
que se ipeMía la supres ión del ascenso p»* 
elección. 
Se aprueba la base. 
A la base u n d é c i m a liacen observacione* 
los Sréfi. R U I Z M A R T I N E Z y OCHANDO. 
T r a t a esta base de las recompensas, y aatt* 
bos señores piden que se esta-bleaca alguna 
diferencia entre la/v c a m p a ñ a s generales y lo* 
coloniales. 
Se toman en consideración varias enmien-
das de los Sres . F e r n á n d e z Caro, Odhandd 
y López Mora, y se aprueba la base undécima-
S in debate, y aceptada una enmienda del 
Sr , S á n c h e z de boca, y se aprueba la duodé-
cima. 
E l S r , I Z Q U I E R D O retira una base afi-
ción al y varias enmiendas, y queda aprobado 
el dictamen. 
Se levanta l a ses ión á las seis J med1*' 
V I L L A W U E V A 
tengo que cumpHr el ^ L ^ y 
. uo la ^ ^ ^ . j ^ ^ ^ ^ 
& Í ^ 1 1 6 - — - e e e l ^ X 
ñ<nE c S f a n ^ H A ^ I I ^ D A j o m e t e al se-
ñen uambo que no tiendo en casos de' ver-
dadera urgencia, lo , d i c t á m e n e s e ^ r l n 
^emticuatro horas sobre la mesa 
V*» que para lofe representantes de 
Comité Femenino de Higiene 
Popular 
Este Comi té dedica un concurso extr*' 
ordinario á favor de los obreros de todot 
ios per iód icos de l a corte, entre los que OÍ» 
t r ibu irá premios en m e t á l i c o , ropas y ̂ u'' 
guetes para sus familias é hijos, con xnotrvs 
do las p r ó x i m a s fiestas de Navidad1. 
• E n las Administraciones de todos los P** 
riódicos deben pedir las convocatorias on' 
viadas por el C o m i t é , y en las que constan 
las bases para el concurso. * 
Es te t e n d r á lugar en los d ía s 1, 2 y 
del p r ó x i m o mes do Diciemibro, ou l a Cas 
de la Asoc iac ión de la Prensa (San Mar-
cos, 44) , 
L a J u n t a directiva del Comité hace « • 
Ifamamiento á lós señores comerciantes J 
todos los particulares, rogando contribuy 
con donativos metá l i cos ó en efectos, 
quo pueden enviar, ó avisar se recojan, 
la s e ñ o r a presidenta, Atocha, 20, P ^ I * * 
So han recibido donativos en mGtálu*¡¿ 
para rato conouxso, do la señora condesa 
Románenlos, duque de Ar ión , mairqués 
R o t o r t ü l o , v s egu irá oJ Comité dando OW** 
ta detallada á la Prensa de todos !«• V** 
contribuyan á e«to fin social. ^ 
Acción Católica Agraria 
M a ñ a n a , d o m á m g a , se c e l e b r a r á l a 
lemitTe ¡ T u i u g u r a c i ó n de l a c a s a •s<^iai ^ 
S indicato C a t ó l i c o A g r í c o l a de M a t a p u 
muelos' ( V a l l a d o l i d ) . 
C o n tal motivo, h a b r á en dicho pu 
blo g r a n d e s liestas populares y rei i^' 
sas , á las que p o n d r á iVn un nut*n s ^ ' ' 
en ej que t o m a r á n parte e l 'revereno 
P a d r e N e v a r e s , I>. I ldefonso A&S&br *. 
otros notab le* O Í * ^ * * * * 
^ A D H I D . A ñ o V I . N ú m . 1.642. 
E L D E B A T E 
L A S S U B S I 3 T E N C Í A S 
R E U N I O N D E L A J U N T A C E N T R A L 
I U N A R E A L O R D E N P R O H I B I E N D O L A E X P O R T A C I O N D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S A L I M E N T I C I A S 
P R O V H A C Í A S 
Sáhoclo 25 ríe Noviembre de W Í G . 
P O L I T S C A 
tOS AYUNTAMIENTOS DE BADAJOZ Y VITORIA PIDEN LA INCAUTACION DE TRIGO 
Los hulleíos 
A última boau tío la tardo tMiilcrcncarou 
3 miuistro do Qmúwáü, en el Coug*^ 
fiP ,m -^vcentant^s de las eucuoas kftille-
»"< / Bsp«.ñai y los (Jiputados y senadüy^í 
^ los distritos caib.-mi loros, (antro olloa 
^ Sre«. Mrñuv y Alvaroz, Uaoióu-
P '©jiti-eg- de la siguiente Nota: 
Pnra oJ carbáa djestinado al OOIÍVUIUO qb̂  
i lnuós de oír á su repro.jej^taoi¿u, aouer 
K j l geñüx ministro. 
].'„ cuanto á la de u.son industr ial^, 
. m [os hulleíos quo ol problorua es de-
*' ' (^nplojo, contó lo pruoba el tiom^O 
'ue para II.^ar á la da••.incafióu racioiial 
l'iusta por cuencas, da-íos y nú&Hfi N I"'-
paitado Ja Comisión francesa, confitítUída 
por enu 
de ' 
. ......nonri.a,., del Kumo, .para la fijación 
• precios correepond¡entes á ca/la cÍa»e; 
pur tal coiisidoraoión, pcrtpio sería injus-
¿0 Josplazar la-iu (i.-ios di.» la indu.sLriai 1)U-
llera para, atribuirlos á otras quo los rral;-
-an mayores, porque^ tajunooo sería tHp'il:', 
tiva h "fijación diel mismo biipo de pr. ei« i>a 
¡iitlusirias que Han consumido carlimics 
gxlranjeros y olaiboran productos dostina-
j ' ca9i oxdusiv;;nicu'LO á la export^p|ün, lo 
cual haría i.niposible llegar al consumidor 
loa sacrificios impuestos á los mineros, con-
.•jpvan sería acaso lo míís iusto que, á me-
dida que se fuera establecienSS la tosa dé 
iilstintcs prodnetos industriales. s¡? fi.ja-
ee h p.irt<j do baja, co'rrospondiciite ÍÚ com-
tustiible hullero.» 
i Po&pué- de epeucbar razonamientos n.ná-
^ ' algunos de los comi'siojtadop. el 
des>eo de rer el medio 
i) ara 
fi¿r Alba ex miío su 
ie no periudiear toÍTigún mlerés, v 
¿elidir con aioiorto, pidió un plazo en el 
auoe^udinra d asunto. _ 
Los comisionados sfloaron la impresión fie 
oue el ministro de Hademln resolverá ebri 
vHicia en este pldfo, procurando no mer-
m t los justos derechos de los productores 
¿e mthón. 
La Junta Central 
Aprobada el acta de la anterior, so leyó 
la ponencia que hizo el Comité ejecutivo pa-
ra La regulación del precio del cok do las 
Fábricas de Gas, que se funda en la regla 
ie g&ueral aplicación de quo para; üjar en 
cada localidad la tasa de aquel producto se 
¿engan en cuenta las bajas ya acordadas en 
b tasá del oarbón. Y como el Comité dis-
pone die elementos de juicio para tasar, fija 
el predo de éste en 92 pesetas el cok grue-
40 y en 101 pesetas el cok números 1 y 0, 
ouvos precios respectivos actuados son de 
pesetas 130 con 42 céntimos y 137̂  oon 28. 
"El Sr. Garría Cortés se mostró conforme 
¿on lo^ propuesto y aprovechó el hacer uso 
de la~palabra para manifestar á la Junta 
que es público que en estos días están cele-
orando reuniones los productores de (arbon, 
y como esuk quieren explotar en beneficio 
de sus intereses la act'iitud de les obreros, 
bazo constaa- que éstos se encuentran fuera, 
de la órbita de aquéllos, y que no ha habi-
do más ocinoidenda circunstancial que la 
de creer que debe ser distinta la tasai del 
carbón para usos domésticos y para usos 
industriales, y que no le parece de oportu-
nidad el planteamienjto de cuestiones que se 
rdadonen con los benefidos quo á costa 
de una lucha constante han ido obteniendo 
los obreros carboaieros. 
i El Sr. Gómez de la Torre agregó á lo 
manifestado por el Sr. Garda Cortés • que 
etita mañajua ha venido en algún periódico 
que en cierto Círculo ha llamado la aten-
ción la actitud correcta de loe representan-
tes de los obreros, que es más conservado-
ra que lai de algunos elementos guberna-
menta'les, suponiendo que aquélla es debida 
á un propósito de obstrucción con el fin de 
que no se llegue á soluoión práctica, algu-
iBa y se justifique así la declaración de huel-
ga "acordada condicionalmente para el día 
, 18 de Diciembre; apreciación oompletamen-
t& inexada, pues sa ésas fueran las miras 
'de la representación obrera, no habría con-
cuiTido á la Junta. 
Eí Sr. ÍUana dio I r datos que han ser-
vido al Comité ejecutivo para la tasa del 
ooli de la Compañía del 6as de Madrid, que 
son los predos medios á que adquiore, según 
contrato, dicha fábrica el carbón, 6 sean 
•49.20 pesetofl en bocamina, y 77,45 pesetas 
«n Madrid. 
El Sr. Delgado Barreto manifestó que. 
«íendo él el primero cine rn la Prensa se ha 
Jiedho eco de la notinia dada en las Cortes, 
de que el precio do adqnis-'dón de] ca rbín 
por lo Comnañín dd Gas en un contrato 
inferirxr al que hn temado en cuenta el 
^oiíútí? ejecníivo. ouierc hacer la jasfc'&n 
de declarar que no pretende que se caíase 
perjuicio alguno qinju.s.to á ninguna entidad 
industrial. 
'El Sr. Paraíso hizo constar que para 
™Í*ir la t.iRn del cok de la. Compañía de] 
«a* «e ha ítaepirndo el Comité Bfléctltivo 
011 el^oniterio equitativo de que el primoi' 
"e^ocio de dicha Compañíai ©9 d gaa, y qu -
cok es un oroducto do Ta fabricación de 
«Wpidl. 
Puesta á vot i^^ ' j i la propuesta de tasa 
¿e! cok, es a p r ¡ j # f a . 
Tasa de! pan, 
'Como por la premura del tiempo no este-
l l aún á disposidón de la Junta la pon en-
®¡« que sobre este asunto tenía redactada el 
Com;té ejecutivo, se ;puso á discuiíiión una 
proputRta del Sr. Garría Cortés, que oonsis-
en aplicar i la vez que la tasa, del trigo 
7 de la harina la del pan, encomendando á 
alcaldes la fijación de la te/o dd i>an 
d refrlpcrucuto, y de acuerdo, además, 
*011 •'as (reglan siipiientes: 
Primeira. El jM'ecio máximo del pan será 
^ la harina que en cada localidad se 
•^ ' t innbra á enuplear para pan. 
0.?,Ullda. En Ins poblado-lies en que el 
P ^ i o del i>an fuen-n más bajo que el de la 
P^™1*» la tasa del pan será d precio de la 
. '"'na, menos la baja que obtenga ésta por 
.'•^ «Cuerdo* do la Junta. 
ht) '̂0fi alcaldes obligarán Á los ta-
^«««vos á fabricar el pan corriente sujeto 
•nano18*5̂  0n cant^'fl^ sufioienté para el cou-
jj ^^P^ndida la discui>iión de 'la. ta,sa d d pan 
dd ot{,i<i 'ia •I;!nta disponga do la ponencia 
Uml té ejecutivo, pasé éfte á discutir 
Transportas ferrovinrios. 
¿S[r^r- Pftiaíao dió cuenta de la ponenna 
d a * it<5, mhre ,ia wia1' aporte do lo d i , -
íam! T1^'" 01 iparticular en ol aHículo se-
f^.,.0 do la ley. ^ Bn1!dtii autorización del 
porte para regular la distribución do las imib-
sisi.iu ia.s, pudicudo llegar so incluso ail abono 
del COSÍ,, efitnidto del transporte á las Con: 
páñífllfl, sin linidenini/jadón pona és ta s ; ele 
modo que jjueda en todo momento equiparar 
el precio de las subsistencias en toda.s las 
regiones do Eí/paña. 
I'.l Sr. Luaces majiifestó que .se debe pedir 
á h s C'biirvpafuaa fijcai pty'{u lfí> subsisten fias 
una tarifa .¡ne oomprenda solo los gastos que 
á eilllafi les ocasiono' el t..iv,nsportc>, sin bene-
ficio alguno, ó .sea, todo paira, cubrir imstos. 
El Sr. A Iva rey Mendoza se mostró oopfor-
imio con la pouiMieia., ipoi-que se funda eu ©í 
criterio, que ól ha m,aiitenklo, d^ que las 
twas déib^n tener como primer fundamento 
n • .-sidn.d ilol interés jpdbli<». 
El Sr. MatewwiB invitó al Sr. Poironcelv 
á que fadlitara &tos precisos para mavor 
ib: bntiiciói de la Junta. 
E l Sr. Peironeelv mamifestó que la fijaeínn 
•de una tair'fa iniioa para todas las Compa.-
fJas es iniposibJie. por la erran vn.r¡cc1ad. de 
rondipiones de enoliotadfSn de caída una. 
Agnegró que C-.-mpañías e.^tán dispuef> 
tns además, si el Comité lo neepsitase en un 
mniu-uito dado, á transportar ejratis lafr sub-
í-'-eneias. á reserva de fijar después la ta-
rifa . 
Sostuvo ono fnUn d" trausport-» marí-
timo, •As.pPT-ífllmonte do ".p^otaíe; influve en 
el preblema' del tmn^TKwt'» do las subsisten-
cia,', en cuanto á la cantidad y en cuanto «1 
iered.1. T)eniostró su fliserto con dato'; muy 
cccriipletrks «ty» la exportación de los Eerroen-
rríVs ríe 7.. Á. 
E1 Sr. G.-nrcCa Cortés •pide ctatos eemple-
mentnrio?» en.!', relación ó In •?d",i'|-n";óri de 
vrp-one? do CRTipja, v solicita dd Sr. Pe'ron-
n^lv nrenonrr-» lo que respecto á esto asunto 
TUWV. -lia.-cr^e. 
T"! Sr. Peivcnccív rnamífcstd ou« ii! la. Cc^n-
fl^ Af T' '\ x las de fl'rtá'VvWfli OT.TJO. 
f-, v>n rio Inri mPdtpdo ¡¡¡.ntof do i p i l \p] R-if_ 
i^inistro de ví'icrencs de l^s ^^u^muí.-.s e&pfí-
ñQ\m ouo los fabrican: fué debido á qme. se-
?MU demostré las Oomp-añírií- fwo.via.ria-s te»-
nían existencia'S sobradas do va.gones., para 
-•! tráfico. 
Afirmó que, en la actua.lidad, existe una 
falta media de 1.500 vagones en la Compa-
ñía de Madrid á Zaragoza y á Alicante; pero 
que si no existiera la restricción que inupoue 
al tiá.fico ia falta de transportes marítimos, 
V syibre tocio del cabotaje, tendría vagones 
basantes, para las necesidades déii! transporte. 
Sostuvo que e'l probleana no se debe exciu-
sivameute u falta de material, porque influye 
lambién en aquél las diticultades d»>l irans-
bordo en la. frontera; pues ocurre que ordí-
nariaanente suele haber entre Porb-Bou y 
Burocilona, por ejemplo, más de 1.000 va-
gones, congestión que no se evitaría con el 
uiumcnto del material, pues si ¡a,s existencias 
fueran mayores, la detención en la frontera 
Uimbiéa. sería mayor. Expuso que actualmen-
te se ha abierto concurso por ía Compañía 
do Madrid á Zaragoza y á Alicante, entre 
Ca^as españolas y americanas, para adqui-
rir 600 vagones de 20 toneíladas. 
E l Sr. García Cortés manifestó que no 
puede pretenderse que en '¡os actuales mo-
mentos de urgencia y con falta de datos se 
resuelva el problema de los transportes en 
general, v que ,por esta consideración, estima 
que la ponencia puede ser aceptada en la 
parto que d í a resuelve. De acuerdo oon el 
Sr. Peiroucely, cree que la supresión dd1 oa-
botaje es una grave causa de la crisis, de 
los transportas ferroviarios, y por ello es 
preciso resolver aqueflla cuestión; y pidió 
que el Comité ejecutivo trajese á la Junta, 
inmediatamente, una ponencia sobre el pro-
bfema de transporte marít imo, espedalmente 
eí1,' de cabotaje. 
El señor marqués de la Frontera,, des-
pués dé agradecer al Sr. Peironcely los da-
tos que ha, proporcionado á la Junta, ma-
nifestó ,su opinión de que debe prohibirse 
la exportación de vagones. 
Intervinieron en la discusión los Sres. Pa-
raíso, Luaces y Delgado Barreto, haciéndo-
les notar éste la necesidad de que la Junta 
tenga en cuenta, especia'lmente, el problema 
de transportes con Canarias, teniendo en 
cuenta quo la concesión de puerto franco de 
aquellas islas resulta actualmente ineficaz,' 
pues por efecto de la guerra «se surten casi 
exclusivamente de la Península. 
Puesta á votarión la ponencia d d Comité 
ejecutivo, es aiprobada. 
Continúa la discusión sobre la ^asa del pan. 
.Se dió cuenta de la ponencia del Comité 
ejecutivo, el cual no se atreve á proponer cosa 
contraria al reglamento; pero, como afirma-
ción, estima que el predo del pan debe ser 
el do la harina. 
El Sr. García Cortés Jijo que la ponencia 
no se opone, sino que, por el contrario, se 
anmoniyá perfectamente ron Ta prepuesta que 
éJ tiene hedía sobre el particular, sien-
do de la misma opinión los Sres. Luaces y 
Zorita, si bien éste indicó que, aceptad» lite-
ral mc-n te la propuesta dd Sr. Garcífi Cortés, 
nociría re cuitar que se san done por lia ley 
las diferen-ia- en d predo del pan, que 
d,-, liodva existen entre pueblos vecinos. 
El Sr. García Cortés manifesté que esa 
situadón de privilegio á que se refiere el se-
ñor Zorita, asi como la circunstancia de que 
hnva pueblos, en que él predo del pan es 
numor que el de la harina, no bs crea su 
^roiposidón, sino que existe ya de heaho por 
Ins cond'kioncs es-peciailes de la industria en 
erdn localidad. 
El so ñor maroués dé lia. Fren tero mani-
festó rbe hav regiones en q.nie, siendo elt 
nteoio dd t*¡g<) 66 pesetas, se vende el pan 
5 62 céntimos el kilo, y expresó m tomor 
de que por inspirarse la resoluenón de la 
lauto en un criterio de iguallidad, pueda 
resultar la ^ w^orimí*) un» subjd» 
miustiílcada. 
El Sr, Alvarez Vleudoaa expuso que r 
so fija eui 200 gianicw, mínimo del pan or-
diniairio, oonsidterando de lujo el quo tejig» 
un poso inferior. 
Se acordé que la próxima sesión se celebra, 
so al lunes preximo, ú l.a,s seis do la tardo. 
Una prohibición 
L» ((Gaioeta)) de ayer publicó una Ueal or-
wqXy emiiinaida de los acuerdos de la Junta 
de SubsisuMicias, y íinuada per e| nduistm íle 
Haeieipd», en la qme se prohibe, la exporta-
ción de las primerais materias alimenticiaa. 
E n 
* * s« 
provincias 
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En la sesión cdobrada por d Ayunta-
miento acordóse pedir al Gobierno, p¿r me-
diación de la Juina provindail de" Subsis-
tan^ las, la tasa do 1U pesetas al trigo y la 
imoa.utaoi.én de tre.^ millouvri y m-uiio de k i -
bgrauiüs neceyar¡OÍS para el consumo hasta 
lu^ próxima ooseeha; gestionaa" una opera-
ción con el Banco de España para pagar 
esto, y solicitar animismo d d Gobierno ia 
rcbaija de un 50 por 100 en los precios de 
los transportes de 'los art ículos de primera 
necesidad, y la aminoradón do deirechog de 
Aduanas en la importaoióai de pescado pro-
sdente dé Por íuga i . 
* * V I T O P I A 24 
Va tomando mal caria d p^ojalema do 
las subsistencias, pues los paaiaderos ame-
nazan con el alza.. 
El gobernador ha ceLdvrado conferencias 
con los gremios, á fin de que éstos impidan 
que suba d predo dd pan. 
E! Ayuntamiento pidió autorización sil 




ley, se ídicitu 
ira qUe r i Comltá ejecutivo trato 
Comerdantes 
m,a de tener b 
adquirí; ondo 
'-res: La tínica for-
aihorrar dinero es 
amonte» las lámparas 
«Egmar» ó aNitra» A. E. G. 
do 
En la Inspección General de Carruajes, 
puaza de ]a Constitución, número 3, están de-
positadas dos llaves, encentradas en ía vía 
publica por un señor que las entregó al 
guardia municipal número 407. y que serán 
entregadas á la persona que justifique ser su 
dueño. 
dti 
Cutis fresco y soníosado.—Este es el so-
crcto de la juventud, que está ya al alcanee 
de todas las señoras, usando el Jabón b lo 
res del Campo. 
« 3 
La- colonial navarra de esta corte celebra, 
rá mañana, domingo, en su iglesia de San 
Fermín de los Navarros, solemnísima fiesta 
en honor dd glorioso San Francisco Javier. 
Compatrono de aquella región. 
A !a¿i diez media habrá Misa solemne, con 
orquesta, y Pamegí.rico u d Santo, í̂ /ue piv*. 
nundiará el dociucnte orador reverendo /-' i 
dlre Pedro Orcajo, do ios Frandscanos de 
i». 
l l l Ql^fSl^^Sl en ti'-dos loa buenos ^s-
l l l lífiSíígiPí üí trddacimi vutos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moríles, de 
Lóp tz de la Manzanal*»., 
P||l^es d que quiere; científicciueuto 
rfL" t está demostrada. 1» destrucción ded 
mici-obacilo de '!» weborrea, oau-a de la cal-
vioie, ceq el uso del oalvicida Bray. Venta: 
Fajauadas y perfumerías. 
i r u 
E L C O P l í C T O 
D E LOS TRANSPüi iTES 
o 
EN BREVE SISEA RESUELTO m 
BARCELONA 




La fundón á benefició del Dispensario aiw i 
til-uberciiiusü ha resultado muy i.ri.laiue. 
E l Difeipénsauió será ina-ugurado a luí de 
año, asistiendo el director ¿eneral de Sa-
nidad. * * * 
BARCELONA 24 
La Escolar Pepublicauu-radical convoca, á 
una reunión en ¡a Casa del Pueblo, p<ara 
iraüar y tomar acuerdus subie una icamj.iaña 
de propaganda aliudónla que piensa llevair á 
uaíbo. 
Continúan las coaodones de los limei-
guistas ebanistas contra tos obreros que tra-
bajan. Los carros para conducir mueibiei. tie-
nen que ir escoltados. ,por la Guardia civi l . 
-4>- i>i<ese, y como un rumor lo traslada-
mos nosotros, que entre el elemento militar 
de «-sta. cupital reina descontento contra la 
Poiida, debide á que, estaudo el periodista 
.:;>;.cut reclamado por la justicia mi l i -
tar, no se procede á su detención, pudien-
do, por el contrario, pasear iJibremeiite por 
las calles. 
-»>>- Lps mauristas están decididos á inter-
venir e.n las elecciones para diputados pro-
vinciairs, coaligándose con elementos afines. 
-•- El. Obispo de Vich estuvo visitando, en 
Manreiía, la cárcel, dirigiendo palabras de 
•consumió á los penádps y entregándoles un 
donativo .para, que puedan comer un día do 
ex tmort i-oía rio. E] P re! a ció procedió á la con-
firmjtidón. de 1S8 niños y más de 280 niñas. 
- i ; - Preguntado el gobernador civil de Bar-
oolana ¿obre el conflicto- de .los transportes, 
ñ a üsegm'ado que quedará dominado en bre-
ve on cuanto se relaciona con la conducción 
de forra jes á. Saibadell y Molierusa. 
La tardanza en llegar dos mi l y pico de 
vagones C[ue ¡hay cargados en \rari.aí estacio-
nes Obedece á que los comerciantes que ín-
tervienen en la ¿¿Inga y descarga no haoen 
que los obréryg trabajen por la noche. 
A ver. -por la tarde, celebró sesión o? 
Ayuntamiento barcelonés, terminándola á las 
dos de esta madrugada. 
La mayor parte de ella fué invertida en 
tratar si debía discutirse ó no el: dictamen 
reterente á la leyenda del pedesta] de la 
e&tatua del conceller Gasa nova. 
Dr-snués de seis horas de discusión quedó 
el dictamen, sobre la mesa, por ha!ber pedi-
do los radicales unós documentos que no se 
podían facilitar de momento. 
Efe FBRlROL 24 
Be .arribada forzosa ent ró en este puerto 
d vapor holandés «Stélla», el cual, á 300 mi-
JlaJi del puerto, chocó ootn un buque quo 
'conduda madera, de gi'an porte, ocasionán-
dole una enorme brecha en el costado de es-
tribor é inundándole las bodegas de proa. 
Procede de Arasterdam y se dirige á Co-
l ó n oon carga general. 
* * * 
HUESCA 24 
, E l gobernador civil ha enviado una cir-
cular á las autoridiades y entidades imuor-
tantes, invitándolas á asistir al recibimien-
to de! ministro do Gracia y Justicia, se-
ñor A l var ado, que llegará eí domingo nró-
ximo, con objeto (te representar al Gobier-
no en el acto do inauguración de la estatua 
erigida on esta ciudad al senador D. -Ma-
nuel Crino. 
Con menor animación que otros años, 
ha dado principio la feria de San Andrés. 
Ayer llegaron cd;a vagones de ganado, 
-.••--, di" id ose en la misma estación, á predos 
elevados. 
Esta noche debutiré. In comp-ñía oim di-
rige 'a primera, actriz señorita MarÉs Pa!óu, 
ponic'udos en escena «Nena Teruel». 
* * * 
LA CORUNA 24 
Abarrctado de pasajeros ha zarpado pa-
ral la. Habana ni vapor francés «Flaindre». 
Muchos nasajeios se han quodado en tie-
rra por falta de sitio en el barco. 
La emigración aumenta de nn modo alar-
mante. 
d e c o n f i a n z a ? 
Dos votos ^particulares en favor del Clero 
' E l p r e s u p u e s t o d e F o m e n t o s e d i c t a m i n a r á 
e i ü i t s m o 
EN E L CONGRESO 
Armonía liberal 
Ciertamente que el Gobierno del cond© de 
Bomanoncs no gana para,sustos. 
Cuando creía calmudo, no arreglado, d 
pleito de sus «buenos amigos» los gassetis-
tas, surgió ayer otro no menoá espinoso. 
Los acaudillados por el señor oonde de Sa-
gaata, que tanto dió que haeer al presiden-
te en las úl t imas elecciones geiLorales, se 
han sentido molestos, olios saJbrán por qué, 
manifestando su diágusto al pedir, por el 
Sr. Eguiagaray, se contara d número para 
ceLeibr-ar sesión, manifestando, además, que 
no pa ra r í a e¡n eso, sino que procurar ían 
«ayudar» al Gobierno pidiendo votación no-
minal cuando lo creyeraoi prudente ( P). 
No sur t ió efecto la maniobra de ayer, 
porque hubo número bastante, y la sárión 
se celebró; iperó el Gobierno debe tomar 
mota de este nuevo obstáculo que se presen-
ta en su camino, que no es, precisamente, 
muy Eauo. 
Decíamos ayer.,. 
No ha cambiado la faz de las cosas en el 
aspecto interno de la política, t a l oomo ayer 
lo reflejábamos. 
•Se insistió durante toda la tarde de ayer 
on que el Gpbienno estaba desquidado por 
completo. Y se decía m á s : que mientraa 
no desaparezca-n del Gabinete los señores 
Gasset y B u r d l , no se h a r á / n a d a práctico, 
ni siquiera se aprobarán ios presnapuestos, 
tocia ve-z que la táctica so ha organizado 
en este senticío. 
Compr^udiebicSolo d jefe del Gobierno, 
parece—según' caracterizados romauonistas— 
que el conde planteará la cuestión de con-
fianza, con objeto ue resolver este conflic-
to y aclaran- esta situación. 
Les que esto decían, corroborabam svm 
argumeutoéi diciendo que d lunes serán mi-
nistros, ó mucho cambian las cesas, los se-
ñores Francas Rodríguez, Alcalá Zamora, y 
quizá, JRoddgiuez de la Borbolla. 
¿En. qué dopartamentos? 
Los dos iprimeros en Ins tnvodón y Fo-
mento, respectivamente; el tecoero será ca-
so de que d Sr. Alba paéatra á Estado, 
pues el Sr. Alvarado iría á Hacienda, y el 
diputado sevillano ocuparía Girada y Jus-
ticia, pasando á la Dirección de Comuni-
caciones d Sr. Pérez d i v a . 
-Uguuos agregaban que quizá alcanzara 
este cambio de carteras al general Luque, 
porque si el Sr. Jordana, pé.sa al Cuarto 
militar^ del Rey, se nombriaría, para sus-
t i t u i r á éste en Marruecos, al hoy ministro 
de la Gueura, pasando á e&te puesto d ge-
neral Bazán. 
Ahora bien: ¿querrá hacer d conde esta 
modificación ton amplia ahora, ó quer rá 
dejarla para Navidad1,' l imitándose tan sólo 
á sustituir por el moriento á los Sres. Gaa-
Un saicri.i'ido ra.ás por el país ¿ quién lo re 
husa eu estos momentos de aibnegadón y pa 
triotismo P 
Y los caistuerenses, encantados. 
La amnistía 
Se ha modíiifioado en algunos extremos 
dictamen relativo al proyecto de amnistía 
Se anoíuyen en los beneficios de la » 
las agravaciones de ipenas por quebranti 
miento de condena en delitos do imprenta. 
También (se inioluyen los delitos ooonetidoo ^ 
con ocasión de huelgas y las transgresiones v 
prevista® y penadas en la ley de 21 de Alwil 
d© 1908. 
Se comcede amnist ía de lais resiponsaibilida^ 
des en q,ue hayan incurrido las dasee y leu 
individuos de tropa d d B j é r d t o que, ¡hasta 
la fedia de esta ley, hubiesen contraído ma-
trimonio faltando á lab prescripoionee de 1» 
Estos beneficios se harán extensivos a 
los párrocos y jueces municipales que hn** 
hieren aaitoriEado ©sos' matrimonios. 
Ha quedado suprimido ©1 señalamáelto 
del plazo, de modo que aquellos á quienes 
los Tribunales no comprendan en la am-
nistía, podrán solidtair Ja misma en toda1 
taempo. 
Otro día de asueto 
Hoy, como sábado, se dedicará la sesiói» 
del Congreso á preguntas, ruegos 6 inter-
pelaciones. 
•Con este motivo, muchos señores ddputa-
dos, entre ellos el presidiente de la ComíaiBni. 
de presupuestos, Sr. Ro«drígaez de la Bof-
bdla, marcharon á sius Tespectivae provin-'. 
da» , dondé pasamán stábaidó y domingo. 
A mal tiempo, buena cara. 
EN E L SENADO 
¿Cómo se discutirá el presu-
puesto extraordinario? 
Paffia esta tarefe se anunda- un debate, qnai 
promete ser interesante, acerca del preeu-
puesto extraordinario^ 
Si el msniifitno de Saciendia hiuibiese acn-» 
dh'Jdo ayer á la Alta CámaiPa, ee poedhle qu# 
lâ yer mismo se haiibiiera planteadó. 
Dices© Qp& Uto iniciará hoy d Sr. Allende^ 
salaaar y que, á continuación, iinitervendrán' 
los Sres. Sámdhez de Toca y R.ahdia, por laar 
minorías conservadoina y regioanailástai, re»' 
peotivamenite. 
La cuestión que se trata de adtarar es 1/ 
f orma en qu* m Semado ha de dar dáctáme 
nee parciales acerca dd. mencioflaiaido presu-* 
piuesito, deudo así que, por la íntima rela-. 
oión de una-s partes COCÍ otms, habríai neoe 
sidad de conocerlo totafanente. 
Varias noticias 
Termúuada. Ola aprobfícáóii del proyecto de 
f í i l l p P 
Preferida por cuaníss la emoaaru 
Se necesitan cuatro ó dnco tapices de pa-
red, de composición de figuras, Bruselas ó 
Beauvai, de época del X V I I , Dirigirse á 
esta Administración, fijando dimensiones, 
clase, asunto y precio. 
VINO PINEDO 
Insustituible en les casos de desgaste 
orgánico. 
aot y Burell , para que no encuentre difi- Refcrnuae imalitares, rerábió el ministro de 1» 
oultedes la d'^cusión d d presupuesto? I Gnenr̂ a mumerosas feilitaciones en los pa-
i.r;s> que hahlaban. del general Bazán para j sillos 4eil 'Senado, 
ocupar el palacio de Godo*, decían que. sin 1 * * « 
duda, el conde quería reparar un entuerto Se renn ié Ta Comisión de Presupuestos de 
que cometió con dicho general cuando fué i la Al ta Cámara, para examinar loe enviiadof 
destituido de capi tán geileral de Madrid }. desdo efl. Congreso, una vez aprobadoe por 
por las caiuias que mnchos recordarán.. ['| éste. 
¿Error ó ignorancia? 
Una nueva delnostración de que el conde 
no sabe lo que se trae entre manos es lo 
ocurríúo ayer, ai final de la sesidn, cuyo 
ii;dü^-ute up;.rece en é¡í exturacto de la se-
biÓü. 
Academia Universitaria CatóKca 
7, PRECIADOS, 7 —MADRID 
Ultimas novedades ea sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños, Espedalidad ea 
sombreros para sacerdotes. 
Obras completas, editadas 
por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.°, espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Predo de la colección, 50 pesetas al contado; 
DO á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 50:2. Madrid. 
**l?PíQÍliÍíí'Si " Fantástica novela; Felipe MathÓ; 
i U I C I U M I lujosa edición; 1,23. Administra-
ción de LA SEMANA CATOLICA y librerks. 
Jaime Ruíz. Madrid: Arenal, 22; Goya, 4, 
v Princesa, 43. instalaciones y Aparatos 
Eléctricos. 
do por d tron, al pretender montar en 
marcha», An;i;el Arosa, destrozándole ambas 
p'e.r)ia,<: v falleciendo á la hora de ocurrido 
el percance. 
Per tonet ía á una familia acomodada. 
•••.•-• 
LAS PAL]*,LA.S 24 
Abordo de un trasat lánt ico marcha á Cuba 
un anarquista, embarcado por la Policía do 
Barcelona. ^ 
Mientras el buque ha permaneddo aquí, 
prestó servido de vigilanda, á bordo, una 
pareja de la Giiardia civil ; 
f̂r- Ha ein,l>arcado una seoción de tropas 
de Ingenieros zapadores de la Coma'ada'Kur-
de Gran Canaria, que marcha á la nueva 
posesión española de cabo Jtibí. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 24-
Les dü-eros de la fábrica, de Tolosa se 
han de.d?.radó en huelga, pediendo anuiente 
de jornal. 
^ - Les alumnos de la Es-cuela iK'rícial 
de Comercio so han declarado en "hudga 
i)ar • utorizar el nt ínis t ro de Instrucción 
que los abogad'os entren ©n las oposidones 
de los peritos mercantiles. 
* « • 
V I T O E I A 24 
El 'día 27 se celebrará la fiesta cultural 
de «El pájaro y el pez». Ads t i r án al acto 
las autoridades locales y los niños d© las 
escuelas, pronundándose varios difvcuT?'0,s. 
E l Ayuntamiento dará una merijenda á los 
niños que tomen partea en ©1 festival. 
Piaza tfel Progreso, 5 / 
Hoy, sábaidó, de sei^ á siete d» la tardé», 
dará en ©ste Centro, él rector de4 Saaninariojj 
El v-:'. Alba y el Se. Villanuova, en una I Sr. Zanagüeta , sai oonf«renda acerca, de ia* 
CGiueivnctia que oáéDjfturón en ios momentos 
CÚM uiu-u la 5 euniou d<- lecciones, "hidéronle 
duros eaa'gós, per mafltór obrado tan de K-
¿f io , 'piovüca-.idio •mi incidente que se podía 
deavionocí i c a liberas explicaciones, 1 como 
luego ocurrió, ron la in te rvendón del señor 
Alba. 
E l condo d© Ivcnianoneíi, all isialir de didha 
conierencia, con cara, de pocos amaigos, dijo 
((Pelaoion.es eníbría d altaua y ©1 ctuerpo». 
' 0* "O 
En la estación de Curtís fué arrolla- i * los periodistas que liabía sido un ©nror 
Aceite Rioino dulce. Mido y aromático. 
E L C O N F L I C T O E S C O L A R 
Déc&n |os estutftajttes. 
Redíbimos ayer lia visita» de una ComK 
lo que íhaijía cicasioiiiido la suspensión de la 
nesión; pelo qiie se subsanaría en seguida, j 
L ^ S habares del ClerO | d ó n d© ©studiantos^ para baoernp» saber qn* 
El dijputado Sr. Montea Jovellar conferen- í eu la reunión que celebraron d jueves nc 
ció con conde de Jtomanones para mani- I Ihubo d dosoepd^n que en ûa. .pnnaipio OQ, 
festarle que, ccmio en el dietiamein de la Go-
misió . de Presupuestos relativo a l de Grada 
y Justicia no se consignaba cantidad alguna 
para annieutar tes emolumentcti al Clero ru-
ral , él s«e proponía presentar un voto par-
S Í E E A l m i r a n t e » 1 6 . 
caso tfe nocesídad, el precie del trans- el pan de lujo y 
puede ocurría' d peligro de que se produzca 
Un alza en d P'-cdo del -pan, que tome el 
Kttót marquéfl de h Frontera, porque si en 
la actualidad, sin tasa alguna en esas .ixa-
ida.re... d )ian tiene un bajo pr«no, por sus 
rendiciones industriaos, cosa idéntica ocurri-
rá cnnndio la tasa eapH.-
VA selor mmcués de la Frontera protesto 
de ome d saorifido que se exige al agricul-
tor 'con 1» M a del trigo, sirva para ga.nan-
. ' . rde les induisbriales del pan en la venta 
del de lujo. 
01 señor rondo de Caralt expresó que aoep-
tni.a "la ponencia, con lia adidón dd señor 
Givda CortÓB) pero que convendría que la 
.1 „,,,.. darra la norma para difitwiguir d pan 
de lulo defl pan ordinario; y después de una 
diepuílÓn *- bre este particular, en que ínter, 
vinieron, adomá.s, d señor prcfinlmte y d -
B r Zorita, puesta á votaioión la tafia o.d 
prn la Junta aceptó % ponencia dd Comin, 
oon 'la a iüdó» do 'a propuesto del Sr. García 
Cortés, v esAablociá quo la distinción en t ve 
po«o, trio 
E S T U C H E - - T R E S I L L O 
Compuesto de seis barajas, iritraitoparentes, especial-
mente seleccionadas; un platillo de metal para los tan-
tos, un lápiz y 1 2 tarjetas para apuntes; constituyendo i 
un regalo de buen gusto para todo jugador de tresillo. | 
P r e c i o d e l e s t u c h e c o m p l e t o , 1 0 , 5 0 p e s e t a s . I 
Para envíos é provincias agregad 1,50. 
tievdar, •solicitando una partyda oon objeto 
d© eleviar á 1.000 pesetas an/aales los emolu-
j ^.lientos de 'los curas pá.rre/co(-i que perciben 
irrisorias cantidades inferfores á esa. 
BJl conde expuso al diputado maurista Ip. 
imposibilidad de atender á isiu deseo, por el 
estado del erario público. 
Esto no obstante, manifestó el jefe d d 
Gobierno su contormidad oon que iprosen-
te dicho, voto. 
w * * 
E l diputado Sr. Mart ínez (D. Gaibino), en 
uomibra de la minoríia jaimiista, presentará 
uu voto partAcuTár al presupuesto de Gna-
cia y Justicia, pidiendo ia suptesión del dee» 
cuento para el ulero, la jubilación para los 
párrocos y que el sueldo mínimo dd Clero 
sea de 1.000 p^áetas. 
E l de fomento, el último 
A ipesax. de los der/ed?' expuestos anteayer 
por el (presidente d d Concejo de poner á 
discusión el presupuessto de Fomento aipe-
nas dé dictamen ia Cómiidón, es lo cieatc. 
que és ta , iba dejada para dictaminar ©n últ¿-
m-'o lu^ar el de •este departamento, poiqi^d, 
además, el Sr. Gasset no se ha dig¡nado en-
viar todos, los 'datos que la Comiisiión ipred-
sa, d idéado que no tiene incoaveniente al-
guno en que sé discuta d últljao. 
En sn visto,, ayer dictaminó el preáaipuesto 
de Grateiia y 0 üstieiia, introdndendo taai sólo 
•una, p-aitida, de 30.000 pese'tois para in idar 
en España la creación de retormatorios para 
jófvenes. 
l i i lunes se volverá á reunir, para estudiar 
el de Marina, 
j E l Sr. Gasset. odeljró oonferen/dalsi, ayer 
I tardte, con los Sres. Dato, Besada y Alva-
} res (D. M . ) , sin duda para orillar algunas 
¡ diificultadcs ene las ¡minorías presentan en la 
Comisión ; ¡pero parece que 'algunos d© estos 
señores se, racfc-traron ÜTeductiblea con & , 
E l acta de Castuera 
i Anteayer, á última, hora, fué presentadw- á • 
1 la Mesa dd. Cengi'eso la. renuncia del a/ô a j 
i de diputado á Cortes 'por Casbuei^a, Sr. Múr- j 
I quez Gíircíiv. 
I Con ^ste motivo ha venido de didio dis-
t r i to 11.111» Comisión, que visite «.ver al conde 
! do P.cmauoDies, acompaüncuv i d diputado e:;-
i tr(í¡rueuo Sr. Gómez BraA'o. propeniéndolo de-
.-ierne á su hijo d mnirqués do Villa.bráii'iutóu 
j iKira loque 1" oírecf.an su'•iicorididond «poyo. 
El conde --o ;iio-.t.,ió y,nfp.ido á ello, acc-
' diendo J>4rw>'" 
que 
creyera. 
La presencia d d señor i»otoT fué acogi\ 
da oon grandes, aplausos, y merecieron e% 
mayor respeto la* indioadon â que aquél ¡«Á 
tódeis© para qn© oejaran en su aotitud. 
Despiiés b i t íeron uso de la palabra trafk̂  
alumnos, y umicamente al t ra tar uno d© dloé , 
con poca corrección ad ifligno r©otor, f u i i 
cuando hube» unánimes protesta». 
Igualmen/he nos dijeron qu©, á la terml*^ 
nación del acto, s.ali©ron iá la cali© oon oV: 
jeto do ri*íoir©ar ál Sr. Conde y Luque; per^ 
que- no ©na cierto qu© rntarrumpieisen .lí 
eiiículladóii. 
En el día de ayer. 
Toda la nuañana circularon por la Univep 
eid'ad alumnos con pliejgos recogiendo firma» 
para diar un voto de adihesión a] rector. 
E l nébmero d© ellas ©s gra.nd©, calculán» 
dos© en más de 1.500, que serán entregada* 
por una Comisión oomo homenaj© á su ac-
tuajdón de no coneentir la entrada de la 
fuierza pú'bli«a en ©1 primer Centro docente 
dp Esipañ*. _ 
. Se reunió ía Comieién encargada de tr*< 
^tar la mardba. d© los, sucesos. 
Se dió cuecnta d© Jos telegraimiae reomídoa 
de Barcelona y otras provincias. 
Se acordó pulblioar el manifiesto y dar 
gracias á la Prensa por la hospitalidad que 
ha dispensa/do en sus columnas. 
La Comisión abordó asimismo manifestar 
que la opinión ©acolar está al lado del señor 
rector, qvie aseguró abandonaría el cargo an-
tes que oon<s©ntÍT que la fueraa pública en-
trase en la Universidad. 
También se acordó inhibirse en la cues-
tión piolítica suscitada dentro del Claustro 
por laí actitud-del señor rector. 
l a Comisión mostróse conforme en afirmaa 
que cesaría d estado do cosas si el .aeñoi 
ministro acoediese á las peticiones formu» 
lia)d,as,. 
Un manifiesto. 
Los estudiantes han publicado un m«nl. 
íiesto, en el que, después de protestar enén 
9;icínnente del régimen actual de ensefiaa 
Ka, scmilan las peticiones que tienen hecha* 
á los Poderes tmblicos, y qu© ya conocen 
nueitros lertoiies. 
m m * . . m m . oí m m . \ 
m w t í m i m m m m m 
Gran surtido á urqdna eeonómicoa. 
P R I M I T A COMUMÍON nlíiza dfií A liUl 
C»«a que yo«»mii>Jidftmn» á uui;:-,tr*»u loctoi^s. 
S á b a d o ? 5 'de N o ü / e m o r e de 1 9 Í 6 . E L D E B A t É 
SMS 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
Se aprueban los presupuestos para 1917 
— — ' ,,. 
E N E L L O S F I G U R A E L P R O Y E C T O D E R E P A R T O 
V E C I N A L 
A ]3S OUÍ.*' !M-'iu::. < uarlo, y bajo >.i\ r.re-
lidencia clel S r . Blanqcl Banondo, dtó prin-
íipio Ift si sióu i.rdinnria, sien (¡o a o moa da, 
despucu d í leída, él a r ta do la an ter ior ; 
Posieriormeiue. y icuicndo en cuenta 4ue 
• r a necesario dfedicar e! mayor tiinapo posi-
ble á la disens ión d* ipresupnc-stos, se apro-
baron todos los asuntos de t rámi te que rons-
ta.ban h c¡ orden tlH d í« , v q tadáwm so-
bre la ih« a i lían ser objeto de 
^ibensión. 
S E S I O N E S Úi. P R E S U P U E S T O S 
Per la mañana . 
L * primera ernvienda p i u ' s u ;i disctísiCjn 
hu> la á á m e r » ••)•-'. -core a u m e n t ó de gra-
ti í icaeión á nn pri ri -o- del Oidegio de Nues-
tra Señora de la Paltfma; y, según el anuer-
do adoptado, d. nn acontar aumento alguno, 
íur desecbadu, es x o tafan ate ¡as n ú m e -
ros 0^. y •'.">, por i¿5tial rau -a . 
A c á ü t í n u a e i ó h ' s e ¡ij'1-0^" s(>r ^(dUída en 
í l presupuesto <;el rel'eridu Colegio - un., pair 
¿ i d a ' d e lo.00!) poetas pai-a adquisición de 
•una máquina la .-adora ron destino (i dioho 
O n t r o . 
Por la razón anledieha son deseeli.v..a- a 
cont inuac ión varia- ..'un1.¡cadas, y al aprobar-
l e en bota'jidad' ei ca; í ta lo quinto, el Sr . Cres-
po propuso que se t consigne cantidad para 
•jada una de la-. Oa&as de Socorro, con ob-
jeto de que puedan adquirir y renovar el 
material sanitai'tó. \ i \ Sr . Besteiro secundó 
dicha pet ic ión, si bien pidiendo que la can-
tidad «ea una so'a y con ella se atienda á 
las peticiones que fonnulase la Casa de So-
coiro que se hallado neqoaitada de diclia ayu-
da, iutoiniando de cdlo la Comisión de I l a -
>cien.d'n. .Así se acordó. 
E l capítulo «v-xto h\4 aprobado á conti-
n u a c i ó n , despué de disentirse brevemente 
algunas enmiendas que, por su carácter de 
pet ic ión de aumentos, fueron desechadas. 
Para los capitule^ sépt imo y octavo no se 
La'bían presentado enmienda-s. 
Puest/,- á d i s cus ión las enmiendas al ca-
pí tu lo noveno, fiié desechada, por unanimi-
dad, una. presentada por la minoría socia-
l ista, en petición de que fueran suprimidas 
Jas cantidades consignadas en el art ículo 
tercero, para ((Funciones de la Iglesia Cató-
lica y í^stejos)). 
A cont inuación fué discutida una enmien-
da del Sr. Crespo, pidiendo se consignara en 
• el presupuesto del año próx imo la cantidad 
de 10.000 pesetas ¡jara la celebración de la 
f i e s t a de [a R a z a . Con este motivo hicie-
ron uso de la palabra varios concejales, en-
tre ellos el Sr. Aguilera, que propuso re-
bajar dioha cantidad á la mitad, y para su 
atención se recurriese al capí tu lo de gastos 
para í e s t e j o s , que con tal objeto tiene con-
signada la ca^H 1 id dé L'0.000 pesetas. Acep-
tó ]a propuesta ' Sr . Crespo, y ret iró su 
enmienda. 
^ A l lartículo quinu', «Inrereses y amortiza-
c ión de 'las Deudas municiipales», presentó 
ttna enmienda la minoría tocialista, pidien-
do que. en lugar Jo la cantidad consignadla 
• n el presupuesto á discus ión para, tal con-
oe>pto, figurase ..lamente la fijada en el 
rigente. 
Con tal motivo se orig inó un largo deba-
te, en el cua/1 intervinieron los Sres. Bes-
teciro, P é r e z Ohozifl/.,, Oanrido y De Blas , apro>-
i á n d o s e , por fin, que la. cantidad sea< únioa-
mente la necesario, jpai'a el pago oorrespon-
diente, y que, si bien es algo mayor á la 
oonsignadai en años anteriores, no llega á 
la que se proponía . 
Deapuejsi de desediadas varias enmiendas 
i» aumentos, se aprobó la oonsigna!ci<5n d© 
fO.000 pesetias paa-a la insfcalaoión de bocas 
J e riego en barrios extremos, qne carecen de 
tfllas para oaitios de incendio. 
Desjpués de aprobarse, en votac ión nominal 
y ipor 19 votoi contra 8, una proposic ión 
ded S r . Alvares , pidiendo una suíbrención de 
600 pesetas para la Asooiación Benéf ica del 
distrito de la Jnula-ia, y por unanimidad la 
oons ignac ión de 3.000 pesetas, á pet ic ión del 
S r . Oresipo, para la colocación de dos lápi-
das conmemorativas, en las casas en que vi-
rieron Meneudez Pelayo y Ricardo de la Vega, 
ee 'levantó la s e s i ó n á las dos de la tarde, 
|>ara continuarla á las cinco. 
Por la tarde. 
Reanudada la. ses ión á las seis y cuarto de 
la tarde, bajo la presidencia del S r . Blanco 
Parrondo, se pusieron á d i scus ión lotei I n -
gresos, a-probándose con algunas enmiendas 
los capí tu los primero (Propielsi), segundo 
(Montes) , tercero (Impuestos), cuarto (Be-
neficencia), quinto ( Instrucc ión p ú b l i c a ) , sex-
to (Corirección ipública) , .séptimoi (Extraordi-
narios) y octaivo (Resultas; . 
A l capí tu lo 'noveno (Recuoisios legales para 
cubrir el déficit) defendió el S r . Crespo una 
enmienda para que se var íe la par t ida de 
666.000 'pesetas que figuran como ingresos r permisos de circulación, siendo desecha en votac ión nominal 
E l S r . Garrido ret iró posteriormente, des-
p u é s de buena d i scus ión , una enmienda que 
había presentado, pidiendo la oons igpac ión 
Je un mil lón de pesetas por repartimiento 
rocinal. 
Aprobados á cont inuac ión loa capitulas no-
reno y déc imo, quedó terminada la discu-
l ión del presupuesto de ingresos, que importa 
la misma cantidad que el de gastos, es decir, 
81.747.415,76 pesetas. 
D e s p u é s dle aprobarse una enmienda del 
ST. Calvo ail a p é n d i c e 20, p a r a que coníbinúe 
redactada en los mismos t é r m i n o s la tar i fa 
^xara arbitrio sobre desperfectos en la v í a 
Eúblioa' con que contriibuye toda clase de ve-ÍOUIICB, de fend ió el S r . Nogueras xvna en-
mienida al a p é n d i c e 36, para que sea suspen-
dida la e x p o r t a c i ó n de grasas de las rases 
de cerda, que ahora disfrutan los salchi-
cheros, creyendo qne con dicha prohib ic ión 
se cooperar ía ai abar-.uamiento de las suh-
sií itencias. 
D e s p u é s de brete d iscus ión la enmienda 
tné desiechada. 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabna. ol 
S r . Herrera,, para una cues t ión previa, Jm-
oieindo constar cue, no habiende sido apro-
bada la onmienda referente al reparto veci-
nal , el pTcsoipuesto qw so d i scut ía resnílta-
tiá, desnivelado y no se podría presentar á 
Ja sanción del gobernador; pidiendo, por 
liltiimo, que,se snsipendiera la ses ión , porque 
la Ccmisi í.u de Hacienda estudia dicha a i -
ve lac ión . 
Con tal motivo se entabló un largo diebau 
te, h.aciendo uso de la palabra, todos los con-
(• •jales, diciendo el S r . Besteiro que lo pro. 
puest ) éna una argucia para que no haya 
prO! puestos. 
i.a djscUéián se cea ¡ora con diclias frases 
del oóncejnf socialisia, a u m e n t á n d o s e el es-
cánd&tio al decir el S r . Noguera que el d é -
ficit, ya existe, y a ĉeauftu la suma de 900.000 
j) es otas. 
Oom ta! niotivo volvió á ponerse á discu-
• in le Enmienda del S r . Garrido acerca del 
r parto recínaff, triintándose largamente, y , 
l>uesta ;: v o t a c i ó n , quedó aprobada por 24 
roto •entra cnatro. 
Sjometid'jis á la aproÍKición las enmiendas á 
tes bases, qniladan é s tas aprobadas con ligeras 
modincacionr^. 
(Ocupa la presidencia al S r . R u i z Stailinas.) 
Bobre -i m ^¿ión debía suspenderse por 
d'oé> hoj as ó declararse perniaaionte se e n t a h l ó 
larga discusaóm, ccordiándose, por ú l t i m o , la 
segunda propuesta, p o n i é n d o s e á d i scus ión 
la totalidad déli presiupuesto dfel Ensanche , 
pidtiendo acerca, de ello algunas laclaraoiones 
el S r . Besteiro. 
E l Sr . H e r r e r a propuso i-pe los emplieados 
con sueldo menor de 1.800 pesetas pasen á 
esta c a t e g o r í a , quedandb aprobada dicha 
proposic ión, tomando igual acuerdo p a r a que 
no se discuta ni apimebe aiuimento lailguno, 
quedando, por lo tanto, desechadas todas 
las enmiendas presentadlas en dicho sentido 
p o s t e r i o r m e n í e . 
E S r . C'añavate , vocal de la Comis ión de 
Ensanche, se opone á la aprobac ión de una 
enmienda del S r . Garr ido sobre G u a r d i a m u -
nicipal, que queda aprobadia, d e s p u é s de lar . 
ga d i í c iisitín. 
No habiendo m á s enmiendas presentadas, 
quedó aprobado el presnpuesto de Ensianohe 
para 1917 en la forma dictanrinada por la 
Qqxnieióq i-orrespondiente, ( levanltándose la 
sesión ú las nueve y media. 
Subasta de carbón. 
E l carbón mineral decomisado por el s e ñ o r 
teniente de ak-ald'e del distrito de] Centro, 
Sr . Ru iz Salinas, se sacará á subasta ©1 sá-
bado, 2 de Diciembre, á las once de l a ma-
ñana, con el fin de poder convertir en bonos 
en IU ó en especie su invporte, para 
su distr ibución entre los pobres. 
Homenaje a Ruiz J i m é n e z . 
Con motivo do descubrirse hoy la lápida 
con el nombre de Glorieta de R u i z J i m é n e z , 
en la que hasta ahora se ha llamado de C u a -
tro Caminos, se organizarán en esta popu-
losa barriada los. siguientes festejos: 
Por la m a ñ a n a , r e c o n e r á la. Banda de la 
Paloma las calles de] barrio, anunciando eil 
acto; á las diez de la misma, se descubr irá 
la lápida de dicha glorieta, con asistencia de 
las autoridades municipales; con e<ste motivo, 
m a ñ a n a , domingo, la C o m i s i ó n organizadora 
repartirá bonos á las mujeres y n i ñ o s pobres 
de dicha barriada. L a glorieta será iluminada 
oon focos e l éc t r i cos , y la m ú s i c a de didho 
Colegio de la Paloma dará conoiertos. 
S U C E S O S 
Aoclí lenta del trabajo . - iMiguel Escribano 
Huerte, do diez y nuevo años de edad, que 
vive en la calle de Alareón , n ú m e r o 29, se 
oausó gravea lesiones trabajando en la obra 
de la plaza de la Independencia, n ú m e r o 2. 
Atropellado por un carro.—Mariano Perece 
Salivador, de cinouienta y cuatro a ñ o s , sufrió 
lesiones de pronóst ico reservado aíl atropc-
Uarle un carro en la calle del Horno de la 
Mata. 
Criada recomendable Don R a m ó n P é r e z 
Belxrán, habitante en R u d a , n ú m e r o 18, de-
nunció á una criada suya, por haberle sus-
traído alhajas y dinero que, junto, suponen 
unas 5.000 pesetas. 
Caída .—Ramona Santos M a c í a s , de cua-
renta y siete a ñ o s , se cayó en la C a v a B a j a , 
produciéndose lesiones de importancia. 
Una r i ñ a . — E n l a carretera de Getafe r i -
ñeron, por motivos que se desoonooen, F e r -
nando Juanas Hernando, de treinta a ñ o s , y 
Francisco C a m e l l í n , de iguatl edad. 
E l primero re su l tó con dos heridas, s i -
tuadas, la una, en la reg ión escapular de-
recha, y la otra, en la dorsaü izquierda. 
E l agi-esor se dió á ]a higa 
Atropello por un t r a n v í a . — E l t r a n v í a n ú -
mero 160 a t r o p e l l ó , en la -caJle de Toledo, 
á T o m á s Oñoro del Castil lo, n i ñ o de diez 
a ñ o s de edad, domiciliado en Bastero, nu-
mero 4, sufriendo la grave fractura del fé-
mur derecho. 
Equivocación lamentable Manuela Cas ta -
ño Romero, de treinta a ñ o s , ingir ió c ierta 
cantidad de sublimado, equivocadamente, en 
su domicilio, Amparo, 8, principal. E n la 
Casa de Socorro del distrito se la a u x i l i ó 
de in tox icac ión de carácter grave. 
Un timo.—Por el procedimiento de las 
Misas le timaron dos desconocidos 66 pese-
tas, en la calle de Recoletos, á Isabel G i l 
Herrero, de v e i n t i t r é s años . 
A n ó n i m c s amenazadoras.—Don Manuel Ve-
g l í son , ingeniero de la Compañía do ferro-
carriles de Madrid á Zaragoza y á AJicantc, 
denunció á Rafael Ramos R e g a ñ ó n , por su-
ponerle autor de unos a n ó n i m o s amenazado-
res que el denunciante viene recibiendio en 
su domicilio, López de Hoyos, Hotel Ve-
glison. 
Rafael fué despedido do l a citada Com-
pañía por el ingeniero acusador. 
S E C C I O N ' 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
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Santa Catal ina , virgen y unártir; Santo* 
Moisés, Mercurio y Mrasmo, m á r t i r e s , y San-
ta Jucmida, virgen. 
, L a Misa y Oficio divino son de S a n t a C a -
talina, con rito doblo y color encarnado. 
Adoración Ncoturnal—Santa B á r b a r a . — P o r 
el alma de la señor i ta M a r í a Teresa Carlea 
Tolrá. 
Corto de M a r í a . — D e la Encarnac ión , en isu 
igl; -ia, Covadonga y San Lorenzo, ó de G r a -
cia, en su iglefiai (Humilladero). 
Parroquia de San L u i s (Cuarenta H o r a s ) . 
— A las ocho, Expos i c ión do S. D . M . ; á las 
diez, Misa cantada; por la tarde, á las cin-
co, Preces y Reserva . 
Santa Iglesia Catedral .—A las ocho, Müsia 
de C o m u n i ó n en el ailtar del Corazón de 
María , y Ejerc ic io de la Archicofradía . 
Dnatcrio del Ol ivar .—Cont inúan los Quince 
Sábados á 'a S a n t í s i m a Virgen del Rosario. 
A las siete. Misa y Ejercic io . 
Religiosas Góngoras .—Terminan lo& Siete 
Sábado-- en licuor de Nuestra Se f iañ i de la 
Merced, y cont inúan losi S á b a d o s Euoar í s t i -
cos de la Adoriacinn Risparadora de las Na-
ciones Cató l icas . A lal>; siete y inedia. M i s a 
cantada, con o. D . M . Manáfiesto, y por l a 
tarde, á kis cinco. Ejercicios E n o a r í s t i c o s , 
diriisidos por el s eñor rector. 
Iglesia del Sagrado Corazón y S a n F r a n -
cisco de B o r j a . — A las ocho, Miísa de Comu-
nión para las H i j a s de María . 
Parroquia de S a n A n d r é s . — A las nueve, 
Misa en el a l tar de Nuestra S e ñ o r a diol 
Carmen. 
Rel igics?? Descalzas Reales .—A las diee, 
Misa scleonne, de R é q u i e m , en sufragio de 
S. Ai. el. R e y Don Alfonso X I I (q. s. g. h.) 
Capilla del Ave M a r í a . — A lasi once, Misa , 
Rosario y comida á 40 mujeres pobre!?!. 
* • 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
(Este periódico se publica con censum 
eclesiástica.) 
DOS C H O Q U E S 
i E l a u t o m ó v ü d e l J u z g a d o 
A y e r m a ñ a n a s a l i ó el a u t o m ó v i l a l ser-
v ic io del J u z g a d o , yendo en su in ter ior 
e l juez de g-uardia, S r . S o l e r ; e scr ibano 
S r . M u z a s y e i of ic ia l S r . Vare-la. 
A l e n t r a r el v e h í c u l o en l a cal le de 
la M a g d a l e n a c h o c ó c o n t r a un c a r r o ; 
tnas, a fortunad a m e n t é , l o s ocupantes 
ú n i c a m e n t e sufriieron el sii'Sto n a t u r a l . 
Ins tantes d e s p u é s , a l s a l i r de l a calle 
de l a s V e l a s , p a r a e m b o c a r por l a de 
T o l e d o , un t r a n v í a d e l a l í n e a de l a 
Fuentec i lk i , que b a j a b a por l a ú l t i m a de 
las' c i t a d a s v í a s , t r a t ó d e p a s a r antes 
quie e l a u t o m ó v i l , y l o s dos v e h í c u l o s 
c h o c a r o n violentamienlte. 
E l persona l ded J u z g a d o salió despe-
dido de sus as ientos , padeciendo e l juez 
una p e q u e ñ a h e r i d a , s i tuada en la pier-
na i z q u i e r d a ; e l Sr. V a r e í l a , una contu-
sión, t a m b i é n en la p ierna i z q u i e r d a , y el 
alguacil, c o n l i g e r a s eros iones en l a 
mano d e r e c h a . 
E l Sr. Muzas y di «chauffeur» salieron 
ilesos. 
Los vehículois sufrieron varios despef-
fecitoiSu 
IH S P E C T Á C U L O S 
5 M P K E Ni T A » £ N A ¿ I M | E N I* O 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
I f \ I fl Enfermos de los ojos 
¡ W ^ I W l d S = P r o d i g a i u z = 
Preparado por «I farmacéut ico J . ¡Vlartinez Mencndcz, 
condecorado cen la Cruz del Méri to Mi'itar por m é r i t o s profcsionalov. 
E s p e c í f i c o ú n i c o en todo el nunnio que oi:ra radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez . isombrosa, evitando 
operaciones quirúri j icas , qde Con tanto fundamento atemorizan ú los enfermos. 
D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molestias a su ferhnera aplicación. Kmineutcmente 
eficaz en las o f t a l m í a s graves y por excelencia en la ¿ r a ñ ú l o ^ a (granulaciones 
purulenta y b i e n o r r á g i c a , queratitis, ni.:. r;u ^ones de la «•ón.ca. r i jas , etc. Las 
o f t a l m í a s originari-.s de enfermedades venertas c ú r a l a s en breve tiempo. 
P r o d f g a l u x < i-Ul 5* para s iempre el tratamiento por ).. -. conocidos 
hasta hoy en todos les gabinetes oculisticos; colirios que en la mayor narte de 
los casos no hacen in¿3 qr.c empeorar el mal , irritando ó r g a n o tan delicado como 
la mucosa coniuntiv.'!. E l nitrato ríe plata, cftysa de verdadero terror de los e n -
fermos y de mucln- v eneras, lo liáce cte: aparecer P r o d i g a i u z * 
P r o d i g n l n x es cotn^I t̂amchte ¡nóictii>ivó y produce sus «^tnoc-nuos resul-
tados sin causar la menor molestia á los enfeimos. 
Enfermes de los ojos: estad seguros que curíuríiís en brevísimo tiempo usan-
do el portentoso especifíce Proiifwaius:- Precio á c l irasquiio: en Madrid, 7 pe-
| tetas) provincias , ¡á; extranjero, 25." D e p ó s i t o y venta en la G r a n Farmacia de 
Santo Domingo. Preciados , 35, Madrid. Representante del e s p e c í f i c o , E . CÜA-
1 DRADO. H i ta . 4, primero derecha, Madria. 
B O T E R S , 4, p r i n c i p a l . — B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de 80 pági -
uas. Precio, 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L C O N -
F l f i C T O EUROPEO.—^Conferencias de los parlamenta-
rios regionalistas.—Volumen de 3G8 p á g i n a s . Precio, 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I S T A . — A propós i to do un 
art ícu lo de D . Gabriel M a u r a y Gamazo, por D . F r a n -
cisco A . Cambó. Precio, 1 peseta. 
" H i m n o a l i n m o r t a l C e r v a n t e s , , 
A D O S V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas , Colegios ó Institutos religiosos de en-
M-ñüuza, por el maestro D. Sergio L a r r e a . 
ISsté himno, en tono de «ai» bemol mayor, por su 
sencillez y elegancia es digno de ligurar entre las me-
joren composiciones de su g é n e r o , pues constituyo una 
p á g i n a musical perfectamente adaptable al carác ter de 
los n iños , sin perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas 
De venta en el kiosco de E L D E B A U B l , ' . 
,,. • : l A C E N E S 
E L A G U I L A t 
P R E C I A D O S , 3 , M A D R I D 
N ú m . 2. — Trajea de 
cheviot, corte elegante, 
para sportman. 
De pesetas 45 á 55. 
N ú m . 47.—Traje de 
lana, en negro, azul y 
color, para s e ñ o r a . 












N ú m . 5 —Gabanes de 
p a t é n ó cheviot, con cin-
turón. De pesetas 504 lio. 
N ú m . 52. —AüriQO de 
p a t é n , en color , para 
s e ñ o r a . 
De pesetas 80 á 100. 
ROPAS CONFECCIONADAS PARA 
CABALLERO, SEÑORA Y NIÑOS 
N ú m . Abrigos de P e l e t e r í a , C a m i s e r í a , G é n e r o s d e p u n t o , 
patén para jovencitas de ' ** 
n á 15 a ñ o s . r> 1 < ' r> i * 
De pescas 35 ¿ s o . C o r b a t e r í a , G u a n t e r í a , 
S o m b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , P a r a g u a s , B a s t o n e s g A r t í c u l o s d e V i a j e . 
N ú m . 23. — Trajes de 
p a t é n , v i c u ñ a ó ierga,pa-
ra n i ñ o s de 10 á 12 años. 
De pesetas 15 á 50. 
L o s mismos, para jo-
vencitos de 13 á 16 años, 
De pesetas 13 3 53, 
P R E C I O F I J O : - : V E N T A S A L C O N T A D O 
PÍDASE EL CATALOGO GENERAL 
A N U N C I O S C O M E R C I A L E S . J . D O M I N G U E Z L U Q U E . P L A Z A M A T U T E , S. T E L E F O N O 2.83: 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las nueve y trea cuartos 
(popular), Marianeia y Solico en el miundo. 
E S P A Ñ O L . — A las diez, Rosiariyo y VA 
onitman de fodos. 
níVMTYIVr A — A la» seiá. (cinemat ógi-aí o) , 
(¡Amor y chooolaite» (un aoto), «Ambros io y 
la s e ñ o r i t a T o u r n á » , ((Amor y d e s e n g a ñ o 
(dos actas) , «Plinstfll)) (tres actos) .—A las 
diez ( compañía cómico -dramát i ca ) , E l ver-
dugo de Sevil la. 
L A R A . — (Tercera m a t i n é e de moda y abo. 
mo).—A las seis y cuarto (doble, esjpecial). E n ; 
un lugar de Ka Mancha. . . (tres a«atos).— 
A las diez y cuarto (doble especial), D o ñ a 1 
M a r í a Coronel (dos actos) y E l milagro. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuarto 
(dbbllle). Ult imas representaciones de L a s 
madreselvas. ~ A la& diez y cuarto, L a Coo-
cha. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis (doble; 
butaca, 2,60), L a c i z a ñ a y Me gustan todas. 
A las dieá (popular; butaca, 2 pesetas). E l 
eterno Don J u a n . 
E S L A V A . — A \ M seis y media, Amanecer 
(tres ac to» ) .—A las diez y cuarto, Mario 
y Alaría (tres actos) . 
A P O L O . — A las seis y cuarto (doble). E l 
asombro de Damasco (dos actos).—A las 
diez (seaicilla), L a cocina.—A las once (do-
ble) , E l asombro de Daraaisco (dos actos) . 
C O M I C O . — A las sois, E l rey de l a mart in -
gala y E l viaje del amor.—A Jas diez y 
cuarto, E l rey de la martingala y E l viaje 
del amor. 
Z A R Z U E L A . — A las seis (estreno), L a 
mujer modema.—A las diez y cuarto, E l rey 
qjue rab ió . 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis. L a mu-
jer divorciada.—A las diez y media, L a be-
lla Risota. 
P R I C E . — A las seis, J u a n J o s é . — A late 
diez. L a Pasionaria . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro, dos 
partidos d^ pelota ; uno, á pala, entre Ea inúa 
y G o r r o c h á t e g u i contra A r r ú e y E x p ó s i t o , 
y otro, á cessta, entre Escoriaza y E l o l a (ma. 
yoi) contira F o r m í n y Gómez. 
V E L A S D E G E R A í 
C H O C O L A T E S 
Q Q ( h T l i 1 ' R Ü I Z D E G Á Ü Í I A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 » . ( C í o n f i t e r i a ) * 
m 
(Cera do Abólas: ücho y medio reales libra. 
JCera Iiítúrpfca: Siete y inedio reales libra. 
iCEKA ECONOMICA: Ocho reales kilo, 
'inciensos de Arabia: ?, 4 y fi reales libra. 
Verdaderas especialidades, en las que se emplean 
R I C A S C E R A S D E A N D A L U C I A 
Pedidos: á José María Bellido y Rubio, Andujar (JaérO 
" R E U N I O N 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í n i n o s . 
I 
P a s a j e de l a P a z , . 0 b i s 4 C a p i r a l de g a r a n t í a : 






Vainilla en barra. 
M lislieM 
j Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
SOLDADOS DE CUOTA 
niilitar autorizada utlcialinente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número 31, Madrid. Matricula de sois á ocho. 
G R A N P E L E T E R I A 
A L M A C E N E S P O R M A Y O R 
C A S A T O R R O 
C a l l e de P é r e z Pujo l , n ú m . 10. V A L E N C I A . 
Remit imos c a t á l o g o s grat i s á quien lo solicite. 
Secc ión de ventas al detall. 
V A C U N A 
legit ima s u i z a , siempre fresca, se l ia l la de vents. cu 
la C o o p e r a c i ó n M é d i c o E s p a ñ o l a . G R A N V I A , 15. 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l 
E s t a Casa vendo en condiciones ventajosas A su dis-
t inguida clientoltt t»or tener f a b r i c a o i ó n propia. 
2 4 , M A P D A I i E M A , 2 4 , 
BOLSA DEl TRABAJO 
D E L 
centro otirero Gaiolíco 
H a y ofertas de trabajo 
para buenos tall istas. 
10, Ciutíad Rodrigo, 10* 
MUGIA DI POBUCIDiD 
0 
M a d r i d * P r e e l o s a lm 
^mt'^Gtemaim p n » • 
U M u e i M f r e r t a a i M 
umt íéUuh M g t a é b u i y 
• m l w e r M u r l i M * 
OÍOIMS: A B A D Á , 5, I.0 
AinüQioi: ñ m del Matate, 3 
A c r e a l í a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N * 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpintería re" 
ligiosa. Ac t iv idad demostrada en los múl t ip le s en» 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAKA L A CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E M A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
F I L T R O O A R O E N A l -
E a e l ú a i c o que da íiguaaViund.mt<( 9 absolutamente par»-
Probado una v?z se adopta definitivamente. Do v e n t a » 
L A COOPERACION MEDICA E S P A Ñ O L A 
10 o 
" V " X O X 
ORO á sus clieateá por plata ó 
papel. 
Recibí últimos modelos, nueva 
rebaja do precios. 
Espoz y Mina, 20, piso I V I C l 
y Komanones, 16, lleuda. VICl. 
Ved Kiosco frente á Apolo. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
. RAFAEL BARRIOS 
O A U H U f e * 9 » « M é M u m I I P m W A D B I B 
m u 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E cuartoB de 
l ' i ú Tó pesetas. Paseo 
Roddáj 28, entre General 
Pardiñf.s y Diego de I^eón. 
tes, 5, segundo derecha. 
I V A R I O S 
S E R V I C I O M A N I C U R A . 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 peootas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. P i lar F . Prie-
to, Conoopción .Tere 
14, primero izquierda. 
C E D E N S E dos gabinetes 
sXtesÚOSXia con. San Sebas-
t ián, 2, P e n s i ó n . 
A B O G A D O en ejercicio, 
con garant ía metá l i ca , 
inmejorables referencias, 
aceptar ía admimstnac ión ó 
cargo a n á l o g o . Escribid): 
S a n Bernardo, 16, cédula 
número 41.264. 
P A R A G U A S y bastones 
se hacen y reforma/n. C a -
sa Arroyo. Barquillo, 9. 
V I O L I N C S antiguos com-
pra altos precios R. Sana, 
San Lorenzo, 9. 
C A L L O S , durezas, des-
aparecen tros d ías . Paten-
tado U N G Ü E N T O MA-
G I C O . Farmacias , dro-
í g u e r í a s , plaza San Ilde» 
1 E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Pens ión pan» señoras , des-
de 50 pesetas. Re lo j , 2 y 
I 4, segundo derecha. 
P A R T I C U L A R redo ga-
: bes, con, s m , y pro-
pios pará r>cr¡tcrio. C a r -
men, 39, segundo dore-
dha. 
A R B O L E S frutales, de 
sqijnfljTft, pinos, r a í a l e s de 
tocias clases , garantl.zo 
agarre; vides americanas. 
rVav..:ia Conde D.uqne. 6, 
primero, Pedro G i l . 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; te lé-
fono 3.434. 
N f . C E S i T ^ THABAIfl 
P R O F E S O R A de jinno 
aoreditada. A la ín tar : i . 30i 
primero. 
(51) 
M A E S T R A clomonlal, lle-
ga!1 a úe provinoias, oíré-
oose coraei'oio ú ocupación 
apropiada su pi*afífcáó¡n. 
R a z ó n : Jaoometrezo, 38, 
segundo. (53) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
1^ tercero. ¿¿jí 
P E L U Q U E R O , proceden*» 
do las mejores peluquerí»» 
do ésta, se ofrece á d m 
cilio Servicio puntual J 
oeonámico. Fernando « 
Cató l i co , 18, bajo. >• D' 
B A C H I L L E R , maestre 
perior, desea c-ülegio, 01 
ciña , particular. San * f 
drés, 1, segundo izqü ^ 
da. Crgonte. • ^ 
S O L E D A D GONZALEZ» 
sastra y co^farora, 
ofrece P " r ^ r a a f f r j o r ^ ú á doi.:icdio. Jo. 
módito. Espino, 3. 
P R O F E S O R *nctits¿ob 
clases bafibiilerato, n i * £ 
matices, ca l igraf^ ^ 
A n d r é s Borrego, lo» 
mero. 
j o v e f i í a d M a u r í s t a 
s « «Tí ^ Í S S 
,au excelentes ^ < ? S . 
profescra paia d a r ^ T 
lio; dependiente de < ^ 
río, y toda ^se, fIreo^o. rol de uno y de otro se 
Servicio gratuito-
¿arrera San- J c r o n ^ . 
Horas: tie aieto a 
(lEIL DEDATE» 
